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Bu tezin amaci, finansal tablolarin konsolidasyonunun gerekliligini 
vurgulamak, ülkemizde ve dünyada konsolidasyon uygulamalarinda kullanilan dört 
ana standardi tanitmak ve karsilastirmaktir. Çalismamizda ele alinan bu dört standart: 
SPK Tebligi, Seri:XI No:21 “Sermaye Piyasasinda Konsolide Mali Tablolara ve 
Istiraklerin Muhasebelestirilmesine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig”; 
Türkiye Muhasebe Standardi, TMS-5 “Konsolide Finansal Tablolar”; Uluslararasi 
Muhasebe Standardi, UMS-27 “Konsolide Finansal Tablolar ve Bagli Sirket 
Yatirimlarinin Muhasebelestirilmesi” ve Avrupa Birligi’nin konsolidasyonla ilgili 7. 
Yönergesidir. 
Çalismada, bu dört standart ayri ayri incelenerek, benzerlik ve farkliliklari 
irdelenmistir. Konsolidasyon kavraminin özünde bir farklilik arz etmemekle birlikte, 
standartlar arasinda küçük tanimsal ve teorik farkliliklar belirtilmistir. Ancak, bu dört 
standarda bagli olarak yapilan uygulama çalismasinda, konsolide finansal tablolarin 
olusturulmasinda bir farklilik ortaya çikmadigi gözlenmistir. 
Uluslararasi yatirimlarin arttigi, sirket birlesmelerinin yogunlastigi 
günümüzde, muhasebe uygulamalarinda tek düzen saglanmasi hem uygulayicilar 
açisindan, hem de finansal tablo kullanicilari açisindan çok önemlidir. Artik 
konsolide finansal tablolarin hazirlanmasinda, dünyada tek bir standarda dogru 
gidilmesi gerektigi anlasilmistir. 2005 yili itibariyle, Avrupa Birligi sinirlari 
içerisinde olan, borsaya kayitli sirketlerin, konsolide finansal tablolarini uluslararasi 
muhasebe standartlarina göre hazirlamasi zorunlulugu getirilmistir. Bu uygulamanin 
dünya çapinda yayginlasmasi ve ülkemizde de uluslararasi standartlara uyulmasi, 
muhasebe ve finans alaninda büyük kolayliklar saglayacaktir. 
Anahtar Kelimeler: Konsolidasyon, Konsolide Finansal Tablolar, Uluslararasi 
Muhasebe Standartlari. 
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The aim of this thesis is to demonstrate the necessity of consolidated financial 
statements and to indicate four main standards that are used in Turkey and in the 
world related with consolidation applications. These four standards mentioned in this 
study are: Turkish Capital Markets Board Serial:XI No:21, “Communique On 
Principles Regarding Consolidated Financial Statements and Subsidiaries In The 
Capital Markets”, Turkish Accounting Standards-5 “Consolidated Financial 
Statements”, International Accounting Standards-27 “Consolidated Financial 
Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries” and European Union 
Directives No:7. 
In this study, these four standards are analysed one by one and their 
similarities and differences are discussed. Among the standards, minor differences in 
definitions and theory, which are not different about the consolidation concept, are 
explained. But, in the application part, it is noted that; there is no difference in the 
preparation and results of the consolidated financial statements according to these 
four standards. 
Today, international investments and mergers are increased. So, it’s very 
important to have common accounting standards, for financial statement users and 
applicators. In today’s world, it is realized that, there is need for  a common 
accounting standard about preparation of consolidated financial statements. By the 
year 2005, the European Union companies listed in the stock exchanges, will have to 
prepare consolidated financial statements in accordance with international 
accounting standards. Adaptation of  international accounting standards in the world  
and in our country, will be beneficial for people concerned in accounting and 
finance. 
Keywords: Consolidation, Consolidated Financial Statements, International 
Accounting Standards. 
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GIRIS 
 
Konsolidasyon bir birlestirme islemidir ve ayri tüzel kisiliklere sahip yavru 
sirketlerin bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin ana sirketin bilanço ve gelir tablosu 
kalemleri ile birlestirilmesi sonucu konsolide finansal tablolar elde edilmektedir. 
Grup bünyesindeki yavru sirketlerin, tüm ekonomik ve finansal faaliyetlerinin 
birlikte degerlendirilmesine olanak saglayan araç, konsolide finansal tablolardir. Bu 
sekilde, grup sirketleri tek bir isletmeymis gibi düsünülerek, grup hakkinda temel 
kararlar alma imkani olusmaktadir. Finansal tablo kullanicilari, grup sirketlerinin 
finansal tablolarini ayri ayri incelemek yerine, konsolide finansal tablolari kullanarak 
grubun finansal durumu hakkinda fikir sahibi olabilmektedir.  
Sermaye piyasalarinin gelismesi, sirketlerin çok ortakli yapiya geçmesi, 
uluslararasi yatirimlarin artmasi dolayisiyla, yatirimcilarin ve ilgili kuruluslarin sirket 
topluluklari hakkinda daha objektif ve özet bilgi ihtiyacinin karsilanmasi  konsolide 
finansal tablolar araciligiyla gerçeklesebilmektedir. Ayni ortak grubun sahip oldugu 
isletme sayisinin giderek artmasi ve bunlarin ülke çapinda yayginlasmasi ve dis 
ülkelere açilmasi sonucunda ortaya çikan daginiklik karsisinda, çikar gruplarina daha 
açik ve net bilgi saglama amaci, konsolide finansal tablolarin düzenlenmesi ihtiyacini 
dogurmustur. 
Konsolide finansal tablo larin düzenlenmesi belli ilke ve kurallara 
baglanmistir. Bu konuda, ülkemizde ve dünyada çesitli teblig ve standartlar 
yayinlanmistir. Çalismamizda bunlardan dört tanesine yer verilmistir. Dünyada, 
Uluslararasi Muhasebe Standardi (UMS-27) ve Avrupa Birligi 7. Yönergesi 
konsolidasyonla ilgili yayinlanmis ve uygulanmakta olan standartlardir. Ülkemizde 
ise, Sermaye Piyasasi Kurulu’nun yayinlamis oldugu Seri:XI ve No:21 sayili teblig 
ve TMUDESK’in yayinladigi, Türkiye Muhasebe Standardi (TMS-5) 
konsolidasyonla ilgili olarak uygulama alani bulan standartlardir. 
Konuyla ilgili farkli standartlar yayinlanmis olsa da, konsolidasyon 
kavraminin özünde farklilik yaratmamaktadir. Konsolide finansal tablolarin 
düzenlenme esasi aynidir. Ana sirket ve bagli ortakliklarin aktif, pasif ve özkaynak 
kalemleri ile gelir ve giderleri gerekli düzeltmeler ve eliminasyonlar yapildiktan 
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sonra birlestirilir. Bagli ortakliklarda, ana sirket disinda kalan pay söz konusu ise 
bunlara ait kisim ve faaliyet sonuçlari ayrica gösterilir. Amaç, sirketler grubu 
hakkinda toplu olarak bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere, anlamli bilgiler 
saglayabilmektir. 
Tezin birinci bölümünde konsolidasyonun ve konsolide finansal tablolarin 
tanimlari yapilmis, amaçlari ve ilkelerine yer verilmistir. Konsolide finansal 
tablolarin düzenlenmesine iliskin kurallar ve yöntemler açiklanmistir. 
Ikinci bölümde ise, Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri:XI No:21 sayili 
Tebligi, “Sermaye Piyasasinda Konsolide Mali Tablolara ve Istiraklerin 
Muhasebelestirilmesine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig”; Türkiye 
Muhasebe Standardi, TMS-5 “Konsolide Finansal Tablolar”; Uluslararasi Muhasebe 
Standardi, UMS-27 “Konsolide Finansal Tablolar ve Bagli Sirket Yatirimlarinin 
Muhasebelestirilmesi” ve Avrupa Birligi’nin konsolidasyonla ilgili 7. Yönergesi ele 
alinmis,  benzerlik ve farkliliklari ortaya çikartilmistir. 
 Üçüncü bölüm uygulamaya ayrilmis, konsolidasyonla ilgili örnek bir 
uygulama yapilmistir. Uygulamaya konu olan sirketler grubu, bir ana sirket ve iki 
bagli ortakliktan olusmaktadir. Her bir sirketin konsolidasyon öncesi bilanço ve gelir 
tablolari ile grup içi islemlere iliskin bilgiler verilmistir. Daha sonra grup içi 
islemlerden dolayi yapilmasi gereken eliminasyon kayitlari yapilmis ve konsolide 
bilanço ve gelir tablosuna ulasilmistir. 
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BIRINCI BÖLÜM 
 
 
KONSOLIDASYON 
 
1.1 Konsolidasyonun Tanimi 
Konsolidasyon, “saglamlastirma, takviye” demektir. Konsolidasyon hem 
finansal tablolarin bir araya getirilmesinde hem de kamu maliyesinde genis kullanim 
alani bulmustur. Kamu maliyesinde; konsolidasyon, konsolide borç, konsolide devlet 
bütçesi deyimleri kullanilmaktadir. Bu yönüyle konsolidasyon, kisa süreli bir devlet 
borcunun yerini uzun süreli bir borcun almasi anlamini tasir. Konsolide borç ise, kisa 
süreli borçlarin bir konsolidasyon islemi sonucu, uzun süreli hale getirilmesiyle 
olusan devlet borcu anlamindadir. Genel ve katma bütçeler toplamini ise konsolide 
devlet bütçesi ifade etmektedir. 1 
Yavru sirketlerin temel finansal tablolarinin, holding bünyesindeki tüm 
ekonomik ve finansal faaliyetlerinin birlikte degerlendirilmesine olanak saglamak 
açisindan bir araya getirilmesi konsolidasyon çalismalari ile saglanir. Bu çalismalar 
sonucunda holdingi olusturan yavru sirketleri holding yönünden tek bir isletme gibi 
degerlendirme   ve temel kararlar alma imkani ortaya çikmaktadir.2 
Konsolidasyon kavrami degisik anlamlarda kullanilabilmektedir.3 
· Konsolide finansal tablolari hazirlama, konsolide etme, 
· Bir birim olarak düsünülen tesebbüsler grubu, 
· Iki yada daha fazla tesebbüsün birlesmesi. 
Bu çalismada konsolidasyon, konsolide finansal tablolarin hazirlanmasi, 
konsolide edilmesi, birlestirilmesi anlaminda kullanilmaktadir. 
 
                                                 
1 GÜVEMLI, Oktay; Kurumlar Toplulugunun Muhasebe, Finansman, Vergi ve Ticaret Hukuku 
Açisindan Yönetimi, Mali Tablolarin Birlestirilmesi Bilesmesi Birlesmesi Bölünmesi, Marmara 
Üniversitesi Nihad Sayar Egitim Vakfi, Istanbul, 1993, s.37. 
2 ATAMAN, Ümit; Sirketler Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, Istanbul, 1996, s.155. 
3 DURMUS, Ahmet Hayri; “Yabanci Ülkelerde Çalisan Sirketlerimizin Finansal Tablolarini 
Konsolidasyonda Karsilastiklari Sorunlar”, Türkiye VI. Muhasebe Egitimi Sempozyumu, 
Uluslararasi Muhasebe ve Denetim Sorunlari, Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, 
Ankara, 1984, s.37.  
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1.2 Konsolide Finansal Tablolar 
Konsolide finansal tablo “birlestirilmis finansal tablo” , konsolide bilanço 
“birlestirilmis bilanço” ve konsolide gelir tablosu “ birlestirilmis gelir tablosu” 
anlaminda kullanilmaktadir.4 Konsolidasyon islemi genel olarak bir birlestirme 
olayini simgeler.5 Ayri tüzel kisiliklere sahip isletmelerin aktiflerinin, borçlarinin, öz 
kaynaklarinin, gelirlerinin ve giderlerinin ana sirketinki ile birlestirilmesi sonucu 
elde edilen tablolara konsolide finansal tablolar denmektedir. 
Konsolide finansal tablolar ile ana sirket ve yavru sirketlerin finansal 
durumlari ve kazançlari  sanki tek bir kurumun raporuymus gibi birlestirilir. 
Buradaki amaç finansal tablo kullanicilarina tek tek ferdi isletme raporlarini 
incelemek yerine, daha iyi bir bakis açisi saglayabilecek rapor sunmaktir.6 
 Konsolide finansal tablolardaki  bilgiler, diger finansal tablolardan farkli 
olarak birden fazla isletmenin islemlerini ifade eder. Ortakliklar, ellerindeki fonlari 
bir baska ortakliga yönetiminde etkili olmak amaciyla sermaye olarak yatirarak o 
ortakliga istirak ederler. Bu istirak konsolide finansal tablo düzenlenmesini gerekli 
kilabilen bir islem olarak ortaya çikmaktadir.7 Eger burada yatirim yapan sirket, 
yatirim yaptigi sirketin kontrolünde söz sahibi olacak sekilde bir yatirim yaparsa ana 
sirket-yavru sirket iliskisi (parent-subsidiary relationship) kurulmus olur. Böylece 
tüzel kisilikleri devam etmek üzere, yatirim yapan sirket ana ortaklik (parent 
company), yatirim yapilan sirket de yavru sirket (subsidiary) olur.8 
 Isletmelerin ekonomik ve finansal yapilarini yansitmasi açisindan bagimsiz 
finansal tablolara, toplulugun ekonomik ve finansal yapisini yansitmasi yönünden de 
konsolide finansal tablolara gerek duyulmaktadir.9 Konsolide finansal tablolar 
topluluk hakkinda bilgi verdigi için yavru sirketlerle ilgili bilgi ihtiyaci olan taraflara 
kisitli bilgi sunabilirler. Özelikle kontrol gücü olmayan hissedarlara, yavru sirketlere 
                                                 
4 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.37. 
5 AKINCI, Nejat; ERDOGAN, Necmettin; Finansal Tablolar ve Analizi, Baris Yayinlari, Izmir, 
1995, s.181. 
6 HORNGREN, T. Charles; SUNDEM, L. Gary; Introduction To Financial Accounting , Printice-
Hall Fourth Edition, USA, 1990, s.540. 
7 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi 
Kitabevi, Ankara, 2001, s.405. 
8 LARSEN, E.John; MOSICH, A.N.; Modern Advanced Accounting , McGraw-Hill Book Company, 
Fourth Edition, 1989, s.215. 
9 AKINCI, Nejat; ERDOGAN, Necmettin; a.g.e., s.187. 
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kredi saglayan kurumlara, istiraklerin durumu ile ilgili detay bilgi saglamadigi için  
konsolide finansal tablo bilgilerinin kullanimi sinirlanmis olmaktadir. Ayrica degisik 
sektörlerde faaliyet gösteren isletmelerin finansal tablolari konsolide finansal tabloda 
birlestigi için sektör karsilastirmasi yapmak isteyenler için de isletmelerin ferdi 
finansal tablolari konsolide finansal tablolardan daha uygun bir araç olacaktir.10 
Isletmeler daha fazla kar elde edebilmek, etkin üretim ve pazarlama olanagi 
bulabilmek ve karliligi düzenli hale getirebilmek için büyüme yoluna giderler. 
Büyümeye gereksinme duyan isletmeler bu amaçlarina genel olarak üç yoldan 
ulasabilirler. Bunlar; oto finansman yoluyla isletme içi olanaklardan yararlanmak, 
isletme disi olanaklari kullanmak ve isletmeler arasi birlesme yoluna gitmektir.11 
Sirketler arasi istiraklerin temel ekonomik nedenleri özellikle daginik küçük sermaye 
birikimlerini bir araya toplayarak büyük sermayeler yaratma ve büyük tesebbüsler 
olusturma çabalaridir.12  
Sirketlerin birlesme sekillerinden biri de holdinglesmedir. Büyüme ek 
finansal ihtiyaçlar gerektirdigi ve kendine göre bir maliyet olusturdugu için, büyüme 
açisindan en elverisli yol holdinglesme ola rak gözükmektedir.13 Büyük sirketlerin 
birbirleri ile dayanisma, rekabet alaninda birbirini zarara ugratmadan beraber çalisma 
imkanlarini elde etmek için birlesme egilimlerinin holdingi dogurdugu söylenebilir.14 
Genellikle bir anonim sirketin (ana yada çati sirket) diger bir ya da birkaç anonim 
sirketin (yavru sirketler)  yönetimine etkin olacak sekilde katilmasi, yani bunlarin 
hisse senetlerine sahip olmasi ya da yönetim kurulunda kendi iradesine tabi yönetici 
bulundurmasi “holding iliskisi” olarak nitelendirilmektedir.15  
Holding, bir ortakligin en az baska bir ortakligin sermayesine, onun 
yönetimine etkili olabilecek oranda katilan bir ortakliktir. Holding, ticaret 
                                                 
10 HARIED, A. Andrew; IMDIKE, F.Leroy; SMITH, E.Ralph; Advanced Accounting ,  John Wiley 
& Sons Inc., Sixth Edition, 1994, s.51. 
11 TENKER, Nejat; Türkiye’de Holdingler ve Vergi Muhasebesi Açisindan Incelenmesi, Ankara 
Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Yayin No:128, Ankara, 1979, s.2. 
12 ATAMAN, Ümit; a.g.e, Istanbul, 1996, s.141. 
13 AKSAN, Zeki; HACIRÜSTEMOGLU, Rüstem; ÖZBASAR, Sera; ÖZTEMIR; Jale, ÖZTEMIR; 
Sarpyener, Ahmet; Holding Muhasebesi ve Holdinglerin Organizasyon Yapilari, Sermet Matbaasi, 
1982, s.13. 
14 AKBALIK, Osman; Türkiye Muhasebe Standartlarina Göre Konsolide Finansal  Tablolarin 
Düzenlenmesi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, Istanbul, 2002, s.2. 
15 ALTUG, Osman; AYBOGA, Hanifi; Sirket Kuruluslari, Yasa Yayinlari, Istanbul, 1992, s.411. 
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sirketlerinden genellikle anonim sirket seklinde kurulmus bir ortaklik olup diger 
ortakliklara istirak etmis sirkettir.16 Anonim sirketlerin ana sözlesmesinde bulunmasi 
gereken hükümler, holdinglerin de ana sözlesmelerinde yer almaktadir. Holdinglerin 
esas amaci baska sirketlere istirak etmek oldugundan ticari ve sinai bir faaliyeti 
dogrudan kendilerine konu ve amaç edinemezler. Sadece sermayesine istirak ettigi ve 
yönetimine katildigi yavru sirketin ticari ve sinai faaliyetlerini yönlendirerek onlarin 
ticari ve sinai islemlerinde araci olabilirler.17 
 Holding; bir sirket türü degil, üretim, turizm, pazarlama, hizmet gibi 
isletmecilik türüdür ve istirakçilikle ugrasmaktadir.18 Türk Ticaret Kanunda 
holdingin direkt olarak bir tanimi verilmemekle birlikte anonim sirketi düzenleyen 
hükümleri içerisinde  holdinglerden su sekilde bahsedilmektedir. “...gayesi esas 
itibariyle baska isletmelere istirakten ibaret olan holding sirketleri...”. 19 Burada 
holdinglerin istirakçilik yönüne deginilmektedir. 
Holding gurubu içinde her kurumun tüzel kisiligi korundugu için, holding bir 
iktisadi topluluk, iktisadi birim yada iktisadi kisilik durumundadir. Holding 
toplulugunun manasi hukuki bakimdan bagimsiz olan isletmelerin çesitli isletme 
faaliyetlerinin görülmesi açisindan merkezi bir yönetim altinda toplanmasidir.20 
Holding (parent company), bagli sirketi (subsidiary company) bizzat 
kurabilecegi gibi, bagli sirket sermayesinin çogunu ya da hisse senetlerini elinde 
bulundurarak veya yönetimine hakim olarak sonradan edinebilir. Bagli sirket 
durumunda olmayan fakat yakin nitelikteki sirket türüne ilgili sirket (associated 
company) adi verilmektedir ve bu durumda da konsolidasyon yapilmasi söz 
konusudur. Istirak iliskisi olmayan ancak ayni kisilerin kurduklari ya da yönetimine 
sahip olduklari sirketler toplulugu yatirim grubu (investing company) olarak 
tanimlanmaktadir ve yatirim guruplari da konsolide finansal tablo hazirlamak 
durumundadir.21 
                                                 
16 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat, a.g.e, s.405. 
17 BEKTÖRE, Sabri; BENLIGIRAY, Yilmaz; AYDIN, Davut; Sirketler Muhasebesi, Eskisehir, 
2002, s.242. 
18 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; a.g.e., s.405. 
19 Türk Ticaret Kanunu Madde 466. 
20 DURMUS, Ahmet Hayri; a.g.e., s.39. 
21 DURMUS, Ahmet Hayri, a.g.e., s.41. 
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Yatirim ortakliklari, konusu menkul degerler portföyü isletmek olan 
kuruluslardir. Çok sayida tasarruf sahibinden topladigi fonlari, iyi bir yönetim altinda 
menkul degerlere yatiran, katildiklari sirketlerde azinlikta kalmaya çalisan ve 
sirketlerin yönetimini kontrol altina almak gibi bir amaci olmayan finansal 
kurumlardir. Holdinglerle yatirim ortakliklarini ayiran nokta, sermaye istiraki 
yapilirken amaçlarinin farkli olmasidir. Holdinglerde  temel amaç, genellikle diger 
firmalari kontrol altina almak, yönetimlerinde söz sahibi olmaktir. Eger sermaye 
istiraki yatirim ortakligina bir ölçüde de olsa sirketleri kontrol etme, yönetme olanagi 
veriyorsa, bu nitelikte bir yatirim ortakligina yatirim holdingi denilebilir.22 
Konsolidasyon isleminin, holding bilançolarinin düzenlenmesinde uygulanan 
bir teknik oldugu söylenebilir. Holdinglesme genelde isletmelerin büyümeleri ile 
ilgili mikro düzeyde ekonomik bir olaydir. Bu olay degisik beklenti  ve amaçlarla 
yapilmaktadir. Temel amaçlar söyle siralanabilir.23 
· Küçük sermayeleri birlestirerek büyük yatirimlari kontrol altina 
alabilmek ve sermaye verimliligini artirmak, 
· Gelisen ekonomik kosullar nedeni ile isletmelerin is kapasitesinin 
büyümesi, isletme fonksiyonlarinin birbirlerinden ayrilmasi zorunlulugu sonucunda 
yönetimde etkinligin ancak holdinglesme ile saglanabilecegi görüsünün egemen 
olmasi 
· Isletme sermayesine dönük risklerin sinirlandirilmasi.  
Holdingler, tüzel yapi ve yönetim anlayisi bakimindan sermayenin degisik 
alanlarda en etkin biçimde kullanilabildigi ekonomik topluluklardir. 
Holdinglesmenin bu amaç ve yararlarinin yani sira olusturabilecegi sakincalar 
da söz konusudur. Bunlar; asiri piramitlesmenin  yarattigi riskin artmasi ve 
piramitlesme ile birlikte kontrolün belli sahis ve gruplarin elinde toplanmasi, 
holdingin bagli sirketleri kendi dogrultusunda kullanmasi, karsilikli istirakler yoluyla 
sermayenin oldugundan daha fazla gösterilmesi, bagli sirketlerin faaliyetlerini 
                                                 
22 AKGÜÇ, Öztin; “Finansal Yönetim” , Muhasebe Enstitüsü Yayin No 63, Muhasebe Enstitüsü 
Egitim ve Arastirma Vakfi Yayin No 15,  Avciol Basim-Yayin, Genisletilmis 6. Basi, Istanbul, 1994, 
s. 901. 
23 AKINCI, Ne jat; ERDOGAN, Necmettin; a.g.e., s.183. 
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kisitlamasi, holding mekanizmasinin azinlikta kalan ortaklarin durumunu 
kötülestirmesi seklinde siralanabilir.24 Gerek rekabeti önleme, gerek azinlik 
haklarinin çignenmesine engel olabilmek için, holdingin durumunu bir bütün halinde  
yansitan konsolide finansal tablolarin düzenlemesi gerekir.25  
Holdingin biçimsel yapisi konsolidasyon için yapilan islemleri 
degistirmemektedir. Yatay holdinglesmede tek bir finansal tablo düzenlenirken,  
kademeli holding yapisinda ise; en alttaki sirketlerden baslayarak ara holdingler için 
konsolide finansal tablolar hazirlanmakta, yukari dogru çikilarak son olarak ana 
ortaklik için konsolide finansal tablolar düzenlenmektedir.26 
Yatay holdinglerde, yavru sirketler dogrudan dogruya ana sirkete baglidir. 
Kademeli holdingde ise ana sirketin altinda bir veya birkaç ara holding bulunmakta, 
ana sirket bagli sirketleri ara holdingler vasitasiyla kontrol etmektedir.27 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
Sekil 1.1. Yatay Holding 
 
     Kaynak: Akgüç, 1994:  901 
                                                 
24 BEKTÖRE, Sabri; BENLIGIRAY, Yilmaz; AYDIN, Davut; a.g.e., s.241. 
25 AKBALIK, Osman; a.g.e., s.4. 
26 GÜRDAL, Kadir; SAYILGAN, Güven; “Konsolide Finansal Tablolar, Ilgili Ulusal ve 
Uluslararasi Düzenlemeler”, Prof.Dr. Yüksel Koç Yalkin’a Armagan, SBF Yayin No 590, 
TURMOB Yayin No 221, Ankara 2003, s.232.  
27 AKGÜÇ, Öztin; a.g.e., s.901. 
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Sekil 1.2. Kademeli Holding 
   Kaynak: Akgüç, 1994:  901 
 
Holding bünyesinde yer alan bütün sirketlerin ayni hesap plani ve ayni kayit 
sistemi içinde hareket etmeleri faydali olacaktir. Böylece topluluk içindeki sirketler 
arasinda saglanacak hesap birligi muhasebenin yönetime araç olma görevini, 
topluluk içindeki ekonomik bütünlügü saglamayi, hesap islerinde örgütlenmeyi, 
karsilastirmayi, denetimi ve konsolide finansal tablolarin  düzenlenmesini 
kolaylastirir. 28 
Temel konsolide finansal tablolar konsolide bilanço ve konsolide gelir 
tablosudur. Bu temel konsolide finansal tablolara ek olarak düzenlenen tablolardan 
biri konsolide nakit akim tablosudur. Konsolide nakit akim tablosu, ana ortaklik ve 
bagli ortakliklarin bireysel nakit akim tablolarinin birlestirilmesiyle olusturulmayip, 
konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosu kullanilarak hazirlanmaktadir. Ancak 
                                                 
28 ATAMAN, Ümit; a.g.e., s.135. 
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konsolide nakit akim tablolari ile ilgili olarak Türkiye’deki düzenlemelerde ve ilgili 
uluslararasi muhasebe standardinda açiklama yapilmamistir.29 
1.2.1 Konsolide Bilanço 
Birlestirilmis finansal tablolardan olan birlestirilmis  bilanço, ayni ortak 
grubun yönetimi ve denetimi altinda bulunan, iki veya daha fazla kurulusun 
bilançolarinin, mali durum ve çalisma sonuçlarinin degerlendirilmesi amaciyla ve 
birlestirme teknigi ile bir araya getirilerek olusturulan  bilançodur.30  
Konsolide bilanço, ana sirket ve bagli sirketlerin bilançolarinin konsolidasyon 
geregi yapilan eliminasyonlardan sonra tek bilanço olarak hazirlanmasi sonucu elde 
edilen bilançodur.31 
Konsolide bilanço tanimlamalarinda önemli olan bir konu da konsolide 
bilançoya dahil olan isletmeler arasindaki iliskinin ne oldugu veya ne olmasi 
gerektigidir. Genel olarak aralarinda ekonomik iliski bulunan isletmeler toplulugu 
holding olarak bilindigi için holdinglerin konsolide bilanço hazirlama  zorunlulugu 
öne sürülebilir. Ancak önemli nokta isletmelerin zorunlu olarak bir holding altinda 
birlesmeleri degil, tek bir isletmenin kontrolü altina giren bir ekonomik bütünlük 
olusturmalaridir.32 
Konsolide bilançolar, tüzel varliklari olan bagli isletmelerin olusturdugu 
ekonomik bütünün bugünkü durumunu ve net varligini yansitacak biçimde konsolide 
edilmesi sonucu ortaya çikar. Bu bilançolarin temelini bagimsiz sirket bilançolari 
olusturdugundan; sermaye faktörlerinin deger toplamlarindan, topluluk isletmelerinin 
kendi aralarinda yaptiklari islemler sonucu ortaya çikan degerlerin düsülmesi yoluyla 
konsolide bilançolarda yer almasi gereken degerler hesaplanir.33 
Ana sirket ve yavru sirketin bilançolari konsolide edilirken, birlestirilmis 
rakamlarin gerçekte varolandan daha fazla varlik ve özkaynak göstermemesi için 
eliminasyon kayitlari yapilir. Ana sirketin yavru sirket üzerindeki yatirim kalemleri  
                                                 
29 GÜRDAL, Kadir; SAYILGAN, Güven; a.g.m., s.237. 
30 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.37. 
31 DURMUS, Ahmet Hayri; a.g.e., s.44. 
32 AKINCI, Nejat; ERDOGAN, Necmettin; a.g.e., s.188. 
32 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.37. 
33 AKINCI, Nejat; ERDOGAN, Necmettin; a.g.e., s.187. 
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ve yavru sirketin sermeye kalemleri aralarinda elimine edilerek konsolide bilanço 
hazirlanir. Ayni zamanda mükerrer kaydi önlemek için sirketler arasi alacak ve 
borçlar da elimine edilir.34 
 Finansal tablolarin konsolidasyonu bagimsiz finansal tablolardaki sayisal 
veriler araciligiyla yapilan teknik bir islem oldugundan, konsolide bilançolarin karar 
fonksiyonunda kullanilabilmesi için düzenlenme sirasinda, belirlenmis kural ve 
ilkelere uyulmasi gerekir. 35 
1.2.2 Konsolide Gelir Tablosu 
Birlestirilmis mali tablolardan bir digeri olan birlestirilmis  gelir tablosu, ayni 
ortak grubun yönetimi ve denetimi altinda bulunan, iki veya daha fazla kurulusun 
gelir tablolarinin, isletmenin  çalisma sonuçlarinin degerlendirilmesi amaciyla ve 
birlestirme teknigi ile bir araya getirilmis  gelir tablosudur.36 
Konsolide gelir tablosu ana sirket ve bagli sirketlerin gelir tablolarinin 
konsolidasyon geregi yapilan eliminasyon islemlerinden sonra  tek gelir tablosu 
olarak hazirlanmasi sonucu elde edilen gelir tablosudur.37 
Konsolide gelir tablosu hazirlanirken eger holding içinde sirketler arasi mal 
veya hizmet alisverisi olmussa bu islemlerin elimine edilmesine ve mal veya hizmeti 
alan ve veren sirketlerin cari hesap kalanlarinin mutabik olduguna dikkat 
edilmelidir.38 
Konsolide gelir tablosu, bir ana sirketin denetimine girmis çesitli sirketlerin 
bir faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri sonucu tek bir tabloda topladigi için 
konsolide gelir tablosundaki veriler ortalama bir deger tasir. Konsolide bilanço ve 
gelir tablosu birden fazla isletmenin verilerinin bir araya getirilmesiyle olusturuldugu 
için durumu kötü ya da faaliyetleri durgun olan bir isletme gurup içindeki diger güçlü 
sirketlerin arasinda kaybolup iyi gibi gözükebilir. Nitekim konsolide gelir tablosunda 
da sonucu zararli olan bir isletme karli gibi görülebilir. Konsolide bilanço ve gelir 
                                                 
34 PYLE, W. William; LARSON, D. Kermit, Fundamental Accounting Principles , Richard D. 
Irwich Inc., Ninth Edition, 1981, s. 540. 
35 AKINCI, Nejat; ERDOGAN, Necmettin; a.g.e., s.188. 
36 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.37. 
37 DURMUS, Ahmet Hayri, a.g.e., s.44. 
38 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; a.g.e., s.431. 
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tablolari analiz edilirken bu verilerin ortalama rakamlar oldugu göz önünde 
bulundurulmalidir.39 
1.3 Konsolide Finansal Tablo Düzenlenmesinin Amaçlari 
Konsolide finansal tablolar aynen finansal tablolarin hazirlanmasindaki 
amaçlar gibi, bir isletmenin belirli bir dönemdeki islemlerinin finansal bir özetini 
ilgililere aktarmak ve ilgililerin isletme hakkinda ayrintili bilgiye sahip olmasini 
saglamak için hazirlanir.40  
Konsolide finansal tablolarin, ortaklarin bilgilendirilmesi yaninda uluslararasi 
standartlara uyum ve anlasilir olmasi açisindan önemi büyüktür. Sermaye 
piyasalarinin gelismesi ve sirketlerin çok ortakli yapilari geregi yatirimcilar ve kredi 
kuruluslarina objektif ve seffaf bilgi sunma gereksinimini karsilamak üzere, 
uluslararasi muhasebe standartlari kapsaminda konsolide finansal tablolarla ilgili 
standartlar da önem kazanmaktadir.41 
Finansal Muhasebe Standartlari Komitesi (FASB-Financial Accounting 
Standards Board)’nin konsolide finansal tablolara iliskin 51 no’lu Muhasebe 
Arastirma Bülteninde konsolide finansal tablolarin birbirinden bagimsiz finansal 
tablolardan daha açiklayici oldugu ve grup içerisindeki sirketlerden birinin digerleri 
üzerinde kontrolü olmasi halinde konsolidasyonun gerekliligi belirtilmistir.42 
 Konsolide edilmis finansal tablolarin düzenlenmesinin nedeni, holding 
bünyesinde bulunan yavru sirket sayisinin artmasi ve bunlarin gerek ülke içinde, 
gerek ülke disinda faaliyetlerini yayginlastirmalari sonucunda, ortaklara ve üçüncü 
kisilere bilgi verme ihtiyacindan kaynaklanmaktadir.43 
Konsolide finansal tablolarin düzenlenmesindeki temel amaçlar kisilik 
kavrami ve sahiplik kavrami ile açiklanabilir. Bir ana sirketin kontrolu altindaki 
birçok isletme tek bir isletmeymis gibi kabul edilmekte ve bir bütün olarak 
düsünülüp bir kisilik temsil etmektedir. Konsolide finansal tablolarin holding  
                                                 
39 A.g.e., s.424. 
40 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; a.g.e., s.405. 
41 TÜFEKÇIOGLU, Nevzat; “Konsolide Mali Tablolarin Önemi ve Hukuki Geçerliligi”, Vergi 
Dünyasi Dergisi, Sayi 269, Ocak 2004, s.5. 
42 SALTOGLU, Müge; “Yaratici Muhasebede Özel Amaçli Sirketlerin Rolü ve Enron Örnegi”, 
Muhasebe ve Denetime Bakis Dergisi, Sayi 10, Eylül 2003, s.110. 
43 ATAMAN, Ümit; a.g.e,  s.155. 
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ortaklari için hazirlandigi, holding ortaklarina  sonuç bildirme durumu göz 
önüne alindiginda da sahiplik kavrami ortaya çikmaktadir. Holding, sirket 
ortaklarinin vergiden sonraki kari ve toplam dagitilmayan karlar konsolide gelir 
tablosunda gösterilmektedir.44 
Konsolide finansal tablolari düzenleyen isletmelerin türü ve ekonomik yapisi 
incelendiginde, ayni zamanda konsolide finansal tablolarin düzenlenme amaçlarina 
iliskin  farkli beklentiler belirlenmis olacaktir. Örnegin subeli isletmelerde 
konsolidasyon, daha çok vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yapilir. Bu 
durumda konsolidasyon tamamen teknik ve zorunlu bir islem niteligi tasir. Ancak 
konsolide finansal tablo deyimi subeli isletmelerden çok, bagimsizliklarini 
koruduklari halde ayni ekonomik ünite içerisinde yer alan isletmeler yönünden önem 
arz etmektedir.45  
Konsolide finansal tablolardan isletme içi ve isletme disi amaçlar için 
faydalanilabilir. Isletme içi amaçlar daha çok bu tablolardan yönetim için yararlanma 
amacini tasir. Birlestirilmis bilançolar topluluk içindeki kuruluslarin varlik ve 
sermaye durumunu bir bütün olarak göstermesi açisindan isletme içi amaç için 
kullanilabilir. Böylelikle kurumlarin toplam alacaklari, stoklari, bagli ve duran 
varliklarin seviyesi belirlenmis olur. Ayni sekilde, kuruluslarin toplam banka 
borçlari, saticilara borçlar gibi kisa ve orta süreli borçlari ile öz sermayeleri toplami 
birlestirilmis bilançolar araciligi ile tespit edilebilir. Birlestirilmis gelir tablolari ise, 
kuruluslarin toplam satislarinin, pazar payinin, toplam ödenen ücretlerin, genel 
yönetim ve üretim masraflarinin takibi açisindan isletme içi amaçlara hizmet 
ederler.46 
Konsolide finansal tablolar, ana sirket ve bunlarin kontrolü altindaki 
sirketlerin finansal durumlarini, faaliyet sonuçlarini ve gelismeleri bir bütün olarak 
görebilmek ve izlemek gereksinmesiyle ortaya çikmistir ve genellikle bu amaçla 
hazirlanir. Isletmeler arasi eliminasyon islemlerinden sonra kontrol grubunun;  
                                                 
44 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; a.g.e., s.425. 
45 AKINCI, Nejat; ERDOGAN, Necmettin; a.g.e., s.181. 
46 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.39. 
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finansman, likidite, karlilik ve benzeri konularla ilgili durumu hakkinda bilgi 
elde edilir. Sonuçta elde edilen bu verilerden isletme içi amaçla yönetimde önemli 
ölçüde yararlanilir.47 
Isletme disi amaçlara da hizmet eden konsolide finansal tablolardan 
isletmelere borç veren bankalar, veresiye mal satan saticilar, ortaklar ve olasi 
yatirimcilar da yararlanir. Bankalar verilecek kredinin tutarini, faizini, güvencesini 
ve borçlanma olanaklarini saptamak, grubun karliligini belirlemek gibi 
gereksinmelerle kurumlar toplulugunun bir bütün olarak birlestirilmis bilanço ve 
gelir tablosunu tahlil edebilir. Yönetim disindaki ortaklar ve olasi yatirimcilar ise 
konsolide finansal tablolardan yararlanarak isletmedeki paylarinin korunabilmesi, 
degerlerinin yükseltilmesi ve yeterli kar payi dagitilmasi olanaklarini 
inceleyebilirler.48  
Finansal tablolar hem isletme içi hem de isletme disi amaçlarla kullanilabilir. 
Sonuçta ister isletme içinde ister isletme disinda olsun, çikar gruplari ekonomik 
toplulugun bir bütün olarak faaliyet sonuçlari ve finansal durumu hakkinda bilgi 
sahibi olma ihtiyaci içindedirler. Hesaplarin konsolide edilmesi, holding sirketin 
hissedarlari açisindan grubun finansal durumunu ve faaliyetlerini en iyi sekilde 
yansittigi için Kanada ve A.B.D’ de konsolide finansal tablolar finansal durumun 
holdingin hissedarlarina raporlanmasi için tek araç olarak kullanilmaktadir.49 
1.4 Konsolide Finansal Tablolarin Düzenlenmesine Iliskin Ilke Ve Esaslar 
Konsolide finansal tablolarin düzenlenme ihtiyaci, ayni ortak grubun sahip 
oldugu isletme sayisinin giderek fazlalasmasi ve bu kuruluslarin ülkenin çesitli 
bölgelerine ve baska ülkelere yayilmasi ile ortaya çikan daginiklik karsisinda, 
ortaklara ve üçüncü kisilere bilgi vermek gereksinmesi dolayisiyla ortaya 
çikmaktadir. Türkiye’deki  uygulamada, ortaklara ve üçüncü sahislara bilgi verme  
amacina yönelik konsolide finansal tablolarin düzenlenmesi halen istege bagli olarak, 
çogunlukla holding kuruluslarca yapilmaktadir.50 
                                                 
47 DURMUS, Ahmet Hayri; a.g.e., s.42 
48 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.39. 
49 DURMUS, Ahmet Hayri; a.g.e., s.43. 
50 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.86. 
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Holding topluluguna dahil isletmelerin finansal tablolarini konsolide etme 
çalismalarina baslamadan önce bu finansal tablolarin belli kosullara göre hazirlanip 
hazirlanmadiginin tespit edilmesi gerekir. Örnegin, genel kabul görmüs muhasebe 
ilkelerine ve bilanço ve gelir tablolarinin düzenlenmesine iliskin ilkelere uygun 
olarak hazirlanmis oldugu belirlenmelidir.51 
Konsolidasyonun yapilabilmesi ve konsolide finansal tablolarin dogru ve 
güvenilir bilgi verebilmesi için bazi ön kosullarin yerine getirilmesi gerekir. 
Konsolide finansal tablolar hazirlanirken göz önünde bulundurulmasi gereken 
kosullar ve esaslar söyle siralanabilir.52 
· Topluluga dahil sirketlerin hesap dönemleri ayni olmalidir. Hesap 
dönemlerinin kapanis tarihleri farkli ise hesap dönemi ana ortakliga göre farkli olan 
sirket ya da sirketler için ana ortakligin hesap dönemi dikkate alinarak hazirlanan 
özel finansal tablolar konsolidasyona esas alinir. Ancak özel finansal tablolarin (ara 
finansal tablolar) hazirlanmasinin mümkün olmadigi durumlarda, hesap 
dönemlerinin kapanis tarihleri arasindaki fark üç aydan fazla olmamak kaydiyla 
sirketlerin finansal tablolari düzeltilerek konsolidasyona dahil edilir. Konsolide 
finansal tablolarin dipnotlarinda varsa hesap dönemi farkli olan sirketlerin isimleri, 
hesap dönemi kapanis tarihleri ve farklilik nedenleri açiklanir. 
·  Topluluk sirketleri  ayni muhasebe standartlarina sahip olmalidir. 
Eger ana ortakliktan farkli muhasebe standartlari uygulayan sirketler varsa 
konsolidasyon esnasinda gerekli düzeltmeler yapilarak muhasebe standartlari 
arasinda uygunluk saglanmalidir. 
· Topluluk sirketleri bilançoya dahil varlik ve borçlari degerlemede 
ayni degerleme yöntemini uygulamalidirlar. Stoklari, yabanci para borç ve alacaklari 
degerlemede, amortisman hesaplamada ayni yöntemler kabul edilmis olmalidir. 
· Bir bagli ortakligin faaliyet sonuçlari, bagli ortakligin ana ortakligin 
kontrolüne geçtigi tarihten itibaren konsolide edilir. Satilan bir bagli ortakliga ait 
faaliyet sonuçlari, bagli ortakligi elden çikarma tarihine kadar konsolide gelir 
                                                 
51 DURMUS, Ahmet Hayri; a.g.e., s.62. 
52 A.g.e., s.62. 
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tablosuna dahil edilir. Satis bedeli ile net varlik degeri arasindaki farktan 
kaynaklanan kar veya zarar konsolide gelir tablosunda yer alir. Bu islemlere iliskin 
ek bilgiler, finansal tablolarin karsilastirilabilirlik ilkesine uyulmasi adina konsolide 
finansal tablo dipnotlarinda açiklanir. 
· Kontrolü geçici bir süre için ana ortaklikta olan ve yakin bir gelecekte 
elden çikarilmasi düsünülen bagli ortakliklar veya agir ve uzun süreli kisitlamalar 
nedeniyle ana sirkete fon aktarim gücü olmayan bagli ortakliklar gibi, konsolide 
finansal tablolarin dogruluk ve güvenilirligini önemli ölçüde etkilemeyecek olan 
sirket yada sirketler konsolidasyona dahil edilmeyebilir. 
Konsolide finansal tablolar, konsolidasyon kapsamina alinmayan bagli 
ortakliklar hariç, ana ortaklik tarafindan kontrol edilen yerli ve yabanci ortakliklar 
dahil bütün isletmeleri kapsar. Burada önemli olan ana sirketin yavru sirketler 
üzerindeki kontrol gücünün derecesidir. Kontrol gücü asagidaki durumlarda söz 
konusudur. 53 
· Ana sirket istirak ettigi sirketin sermayesinin en az % 51’ine sahip 
olmalidir, 
· Ana sirket  istirak veya bagli menkul kiymet kapsamindaki 
sirketlerin yönetim çogunluguna sahip olmalidir, 
· Ana sirket  yasa veya bir anlasma geregi yönetim kararlarinda 
tamamen etkin rol oynama gücüne sahip olmalidir. 
           Ana sirketin , yavru sirketi yönetme gücüne sahip olmasi ve ana 
sirketin yavru sirketin ekonomik faaliyetleri ve sonuçlari ile çok yakindan ilgili 
olmasi kontrol gücünün ön plana çikan iki unsurudur ve konsolidasyon için bu iki 
unsurun bir arada bulunmasi sarttir. 
1.5 Konsolide Finansal Tablolarin Düzenlenmesine Iliskin Yöntemler 
Konsolide finansal tablolarin düzenlenmesinde iki temel yöntem söz 
konusudur: global (tam) konsolidasyon ve kismi (oransal) konsolidasyon. 
                                                 
53 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; a.g.e., s.409. 
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Sirket birlesmelerinde de konsolide finansal tablolarin düzenlenmesi gerektigi 
için ayrica sirket birlesmelerinin muhasebelestirilmesinde kullanilan satin alma 
yöntemi ve menfaatlerin birlesmesi yöntemleri de bu çalismada ele alinmistir. 
1.5.1 Global (Tam) Konsolidasyon Yöntemi 
Tam, global yada bütün birlestirme yöntemi olarak adlandirilan bu yöntem 
tek komple bir birlestirme yöntemidir. Bu yöntemde konsolide bilanço hazirlanirken 
ana kurumun varliklari arasinda yer alan istirak tutari, bagli kurumun sermayesinden 
düsüldükten sonra her iki kurumun tüm varlik ve borçlari toplanir. Bagli ortakligin 
karinin ana kuruma düsen payi alinarak öz sermayeler de birlestirilir.54 
Konsolide gelir tablosu hazirlanirken ise toplam satis ve toplam maliyetler 
birlestirilir. Sonuç hesaplari, yani kar ya da zarar, ana kurumun kar veya zararina 
bagli kurumun payina düsen kar ya da zarar eklenerek saptanir.55 
1.5.2 Kismi (Oransal) Konsolidasyon Yöntemi 
Bu yöntem, bagli kurumun varliklari üzerinde iki ya da daha fazla kurumun 
hakki oldugu yani bagli kurumun sermayesinin birden fazla ortak arasinda 
paylasildigi durumlarda uygulanmaktadir.56  
Paya göre konsolidasyon veya net konsolidasyon yönetimi olarak da bilinen 
bu yöntemde bagli kurumun varlik ve sermayesi, sermayesine katilan kurumlar 
arasinda bölüstürülerek finansal tablolar konsolide edilir.57  Bu yöntemde ana 
ortaklik, bagli ortakliktaki istirak oranina göre bagli ortakligin bilançosunun aktif, 
pasif kalemlerini ve faaliyet sonuçlarini konsolide bilanço ve konsolide gelir 
tablosunda birlestirmektedir.58 
Yöntem, bir ülkede çesitli ortaklarca kurulmus bulunan bir isletme için 
kullanilabilecegi gibi, uluslararasi  kuruluslarin yayginlasmasi ile genis  bir 
uygulama  alani bulmustur. Ortaklasa olusturulan kurumun yerli ve yabanci ortaklari 
kendi kurumlarinin finansal tablolari ile ortaklasa olusturulan kurumun finansal 
                                                 
54 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.45. 
55 ATAMAN, Ümit; a.g.e., s.157. 
56 A.g.e., s.157. 
57 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.47. 
58 AKBALIK, Osman; a.g.e., s.13. 
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tablolarini bölerek birlestirecekle rdir. Bu nedenle yöntem, Avrupa Birligi’nin 
Konsolide Finansal Tablolar ile ilgili 7 sayili Yönergesi’nce de kabul edilmis bir 
yöntemdir. Yöntemin uygulanabilmesi için, ortaklik paylarinin yönetimde söz sahibi 
olacak sekilde ortaklar arasinda dagilimi gerekmektedir.59 
1.5.3 Satin Alma Yöntemi 
Birlesme sonucunda, bir isletme diger isletme veya isletmeleri kontrolü altina 
alabiliyorsa, ki oy haklarinin %50’sinden fazlasina sahip olunmasi aksi 
belirtilmedikçe kontrolün varligini gösterir, bu tür birlesmeler satin alma türü 
birlesmelerdir. Muhasebe sürecinde ise satin alan isletme, satin alinan isletmeyi 
herhangi bir varlik alimi gibi kaydeder. Satin alma tarihinden itibaren, alici isletme, 
alinan isletmenin varlik ve kaynaklarini, gelir ve giderlerini kendi mali tablolarinda 
standartlarda belirlenen kosullara göre raporlar. Burada birlesme ile ilgili olarak 
Uluslararasi Muhasebe Standardi IAS-22 “Sirket Birlesmeleri” temel alinabilir.60 
Satin alma yöntemi (purchasing-acquisition) daha çok Ingiltere’de uygulama 
alani bulmustur. Satin alma yönteminde satin alinan sirket ortaklarinin haklari satin 
alana geçmis, yani sirket yönetimi kadar sahipligi de satin alan sirket ortaklarina 
geçmistir. Satis isleminde nakit ödeme de söz konusu olabilmektedir. Satin alma 
veya satis fiyati genellikle hisse senetlerinin defter degerinden farklidir. Bu durumda 
muhasebe açisindan satin alma islemi sirasinda bir serefiye, negatif serefiye de 
olabilir,  ortaya çikmaktadir.61 
Satin alma yönteminde konsolide bilançoda bagli sirketin yedekle ri 
görünmez. Konsolide gelir tablosunda ise konsolide serefiyesinin amortisman payi 
görünür. Bu yöntemde bagli sirketin sadece satin alma tarihinden itibaren olan gelir 
kismi konsolide gelir tablosunda yer almaktadir.62 
 
                                                 
59 GÜVEMLI, Oktay, a.g.e., s.47-48. 
60 KARAPINAR, Aydin; “Sirket Birlesmeleri ve Uluslararasi  Muhasebe Standartlarina Göre 
Degerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakis Dergisi, Sayi 8, Ocak 2003, s. 87. 
61 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; a.g.e., s.432. 
62 A.g.e., s.434. 
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1.5.4 Menfaatlerin Birlesmesi Yöntemi 
Menfaatlerin birlesmesi, birlesen isletmelerin ortaklarinin, isletmenin 
varliklari ve faaliyetleri üzerindeki kontrol haklarini, birlesilen isletmeye bagli risk 
ve menfaatleri üzerinde bir kesilme olmadan ortak paylasimi elde etmek için 
birlestirdikleri bir birlesme türüdür.63 
 1930’lu yillarda uygulanmaya baslayan bu yöntem, Amerika Birlesik 
Devletlerinde genis uygulama alani bulmus ancak günümüzde bu yöntem giderek 
terk edilmeye baslanmis ve hatta FASB (Financial Accounting Standards Board) 
Sirket Birlesmeleri standardinda degisiklik yaparak bu yöntemin Amerikada 
uygulanmasini yasaklamistir. Ayni sekilde Fransa ve Ispanya’da da yöntemin 
uygulanmasi yasaklanmis, Ingiltere’de ise uygulanmasi kisitlanmis durumdadir. 
Ancak Uluslar arasi Muhasebe Standartlarinda bu yönteme yer verilmekte ama 
uygulanmasi bazi kosullarin saglanmasina baglanmaktadir. 
Bu yöntemde ortaya konan kosullar söyle siralanabilir.64 
· Ana sirket, satin alma için yavru sirketin eski adi hisse senetlerinin 
tamaminin oy haklarina esit oy hakki taniyan hisse senedi ihraç etmelidir, 
· Yavru sirket ortaklari,  birlesmeden önceki oy haklarini ayni sekilde 
birlesmeden sonra da devam ettirebilmelidir, 
· Ortaklik haklari bir kesilme söz konusu olmadan sürekli devam 
etmelidir. 
Menfaatlerin birlesmesi yönteminde birlesen iki sirket ortaklari ortaklik 
haklarini sürdürmeye devam ederken, sirketlerden biri net defter degeri üzerinden 
yeni çikardigi hisse senetlerini diger sirkete verdiginden muhasebe açisindan ortaya 
serefiyenin çikmasi söz konusu olmaz. Dolayisiyla bu yöntemde konsolide gelir 
tablosunda konsolide serefiyesinin amortismani yer almaz. Ayrica bagli sirketin tüm 
kari grup karina dahil edilerek konsolide gelir tablosunda yer almaktadir. Ayrica 
                                                 
63 KARAPINAR, Aydin; a.g.m., s. 85. 
64 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; a.g.e., s.432. 
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satin alma yönetiminden farkli olarak bu yöntemde bagli sirketin yedekleri konsolide 
bilançoda yer alir.65 
Sonuçta menfaatlerin birlesmesi veya satin alma yönteminin hangisinin 
uygulanacagini serefiye durumu belirlemektedir. Serefiye, muhasebe kayitlarinda yer 
alacaksa satin alma yöntemi uygulanmak durumundadir. Her iki yöntem de sirket 
birlesmeleri söz konusu oldugunda gündeme gelen yöntemlerdir ve uluslararasi 
alanda kullanim yeri bulmustur. 
Ülkemizde ise sirket birlesmelerine iliskin bir takim yasal düzenlemeler 
bulunmasina ragmen, bu düzenlemelerin hiçbiri muhasebe uygulamalarina iliskin 
hükümler tasimamaktadir. Özellikle menfaatlerin birlesmesi yöntemi bazi ülkelerde 
yasaklanmis, bazi ülkelerde ise belli sartlara baglanmistir. Sadece IAS 22’de her iki 
yönteme yer verilmis ve menfaatlerin birlesmesi yöntemi bir takim kriterlere 
baglanmistir. Bu yöntem muhasebe uygulamalarinda tali bir uygulama haline gelmis, 
satin alma yönteminin, sirket birlesmelerinin gerçek yapisini yansitamayacagi 
durumlarla sinirlandirilmistir. Sirket birlesmelerinin muhasebelestirilmesindeki 
önemli konulardan biri de konsolide finansal tablolarin düzenlenmesidir.66 
Çalismamizda direkt olarak konsolide finansal tablolara iliskin standartlara yer 
verilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
65 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; a.g.e., s.431. 
66 KARAPINAR, Aydin; a.g..m., s. 84 -85. 
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IKINCI  BÖLÜM 
 
 
SPK TEBLIGI , TMS 5, UMS 27 VE AB 7. YÖNERGESINE GÖRE 
KONSOLIDASYON 
 
2.1 SPK Tebligine Göre Konsolidasyon 
Muhasebenin kamuyu aydinlatma ilkesine ve finansal kararlarin alinmasi 
sürecinde ilgilileri bilgilendirme amacina yönelik düzenlemeler 2499 sayili Sermaye 
Piyasasi Kanunu’nun 1981 yilinda yürürlüge girmesiyle SPK tarafindan 
gerçeklestirilmistir. SPK Kanunu’nun amaci; tasarruflarin menkul kiymetlere 
yatirilarak halkin iktisadi kalkinmaya etkin bir sekilde katilmasini saglamak, bunun 
için sermaye piyasasinin güven, ahlak, açiklik ve kararlilik içinde çalismasini, 
tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasini düzenlemek ve 
denetlemektir.67 
Sermaye Piyasasi Kanunu’nun 16 ve 22/e maddeleri ile SPK’ya muhasebe 
standartlari belirleme yetkisi verilerek bu yetki çerçevesinde Kanun kapsaminda yer 
alan ortakliklarin uymak zorunda olduklari muhasebe standartlarina iliskin 
düzenlemeler SPK tarafindan yapilmaktadir. SPK tarafindan çikarilan tebliglerle 
kamuyu aydinlatma ilkesi ilk defa gerçek anlamda hukukumuza girmis 
bulunmaktadir. Ancak, SPK muhasebe standartlarinin, sadece Kanun 
kapsamindakilerce uygulanma zorunlulugu, bu standartlarin sinirli sayidaki 
ortakliklarin finansal tablolarinda tek düzenliligi saglayabilmektedir. 
SPK uluslararasi gelismeler ve uluslararasi kabul görmüs muhasebe 
standartlarini da dikkate alarak finansal tablolarin konsolidasyonu ile  ilgili  
tebliglerde degisiklikler yapmistir. Daha önce 28 Mart 1992 tarihinde 21185 nolu 
resmi gazete ile yürürlüge giren Seri:XI, No:7 sayili “Sermaye Piyasasinda 
Konsolide Mali Tablolara Iliskin Ilke ve Kurallar Hakkinda Teblig”i yenileyerek 13 
Kasim 2001 tarihinde 24582 nolu resmi gazete ile  Seri:XI, No:21 sayili “Sermaye 
                                                 
67 GIRGIN, Arzu; IMKB Yatirimci Danisma Merkezi Müdür Yardimcisi, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Kulübü Kariyer Günleri Bilgilendirme Toplantisi, Konusmaci 
Notlari, 23 Mart 2004. 
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Piyasasinda Konsolide Mali Tablolara ve Istiraklerin Muhasebelestirilmesine Iliskin 
Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig”  yürürlüge koymustur.  
17 Ocak 2002 tarihli 24643 sayili resmi gazetede ise Seri:XI, No:22 sayili 
“Sermaye Piyasasinda Konsolide Mali Tablolara ve Istiraklerin 
Muhasebelestirilmesine  Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Tebligde Degisiklik 
Yapilmasina Dair Teblig” yürürlüge girmistir. Bu tebligin birinci maddesine göre 
“13/11/2001 tarih ve 24582 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Seri:XI, No:21 sayili 
Sermaye Piyasasinda Konsolide Mali Tablolara ve Istiraklerin  
Muhasebelestirilmesine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig’in 23 üncü maddesi 
asagidaki sekilde degistirilmistir.” 
“Madde 23 -  Bu Teblig, 1/1/2003 tarihinden sonra sona eren yillik ve bundan 
sonra gelecek ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere, yayimi tarihinde 
yürürlüge girer. Ancak, dileyen isletmeler, 31/12/2001 tarihinde ve daha sonra sona 
eren yillik hesap döneminden baslamak üzere, bu Teblig hükümlerini uygulamaya 
baslayabilirler.”68 
SPK’nin halka açik sirketlerde tatbik edilmek üzere Uluslararasi Finansal 
Raporlama Standartlari (UFRS) ile ilgili “Sermaye Piyasasinda Muhasebe 
Standartlari Hakkinda Teblig”i 15.11.2003 tarihli resmi gazetede yayinlanarak 
01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk mali tablodan itibaren zorunlu, 31.12.2003 
tarihinden itibaren ise istege bagli olarak yürürlüge konulmustur. 31.12.2003 
tarihinden itibaren ise, SPK’nin Seri XI, No 21 sayili tebligine istinaden halka açik 
sirketler mali tablolarini enflasyona göre düzeltmek ve istirakleri varsa, istiraklerinin 
enflasyona göre düzeltilmis mali tablolari üzerinden konsolide mali tablolarini 
düzenlemek durumundadirlar.69 
2.1.1 Tebligin Amaci 
Tebligde, konsolide finansal tablolarini yayinlamak isteyen isletmeler için 
gerekli konsolidasyon kurallarindan söz edilmektedir.70 
                                                 
68Resmi Gazete, Sayi 24643, 17 Ocak 2002, s.194. 
69TÜFEKÇIOGLU, Nevzat; a.g.e., s.5. 
70YILMAZ, Fatih; Uluslararasi Muhasebe Standartlari ve Türkiye’deki Uygulamalarla 
Karsilastirilmasi,  Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Denetim Yüksek Lisans 
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Tebligin birinci maddesinde tebligin amaci, “Ana ortaklik tarafindan 
düzenlenecek konsolide finansal tablolarin hazirlanmasi ve ilgililere sunulmasi ile 
istiraklerde, bagli veya müsterek yönetime tabi ortakliklardaki pay sahipliginin 
muhasebelestirilmesine iliskin usul ve esaslari belirlemektir.” seklinde ifade 
edilmektedir.71  
Bu tanimlamadan, tebligin amacinin konsolide finansal tablolarin 
hazirlanmasinda uyulmasi gereken ilke ve kurallari açiklamak oldugu 
anlasilmaktadir. Ayrica konsolidasyonun esas amaçlarindan biri olan ilgililere 
finansal tablolar hakkinda bilgi saglanmasi da tanimda yer almistir. 
Tebligde, konsolide finansal tablolarin ana ortakligin ünvani altinda 
düzenlenecegi belirtilerek “ana kurum kisiligi” kavraminin benimsendigi ortaya 
konmaktadir. Yasal düzenlemeler geregi ana kurum, SPK’ya bilgi vermek zorunda 
olan kurumdur.72  
2.1.2 Konsolidasyonla Ilgili Tebligde Geçen Tanimlar 
 “Ana ortaklik; bir baska ortakligin bagli ortakligi durumunda olsun ya da 
olmasin, sermaye ve yönetim iliskileri çerçevesinde bagli ortakligi ve/veya müsterek 
yönetime tabi ortakligi bulunan, hisse senetleri borsalar veya teskilatlanmis diger 
piyasalarinda islem gören sirketlerdir.”73 
Bu tanimda ana ortakligin; bir baska ortakligin bagli ortakligi durumunda 
olup olmamasi önem arz etmezken, daha önce yayinlanmis olan Seri:XI, No:7 sayili 
tebligde ana ortakligin bir baska ortakligin bagli ortakligi durumunda bulunmamasi 
sart kosulmustur. Dolayisiyla, bir baska ortakligin bagli ortakligi durumunda olan 
sirketler de ana ortaklik kavrami içinde yer almaktadir. 
Bir isletmenin ana ortaklik olarak nitelend irilebilmesi için, bagli ortakligi 
veya müsterek yönetime tabi ortakligi bulunmasi ve hisse senetlerinin borsalar ya da 
diger teskilatlanmis piyasalarda islem görmesi gerekmektedir.74 
                                                 
71 SPK Tebligi, Seri:XI, No:21, s.151. 
72 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.90. 
73 SPK Tebligi, Seri:XI, No:21, s.151. 
74AKBULAK, Yavuz; SAGAR, Eser; “Halka Açik Anonim Ortakliklarda Istiraklerin 
Muhasebelestirilmesi ve Konsolide Mali Tablolarin Hazirlanmasina Iliskin ,Esaslar”, Vergi 
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“Bagli ortaklik; ana ortakligin, dogrudan veya diger bagli ortakliklari veya 
istirakleri vasitasiyla, sermaye ve yönetim iliskileri çerçevesinde %50’den fazla oranda 
hisseye, oy hakkina veya yönetim çogunlugunu seçme hakkina veya yönetim 
çogunluguna sahip oldugu isletmelerdir.”75 
Bagli ortakligin, ana ortaklikta sahip olmasi gereken oy hakkinin ve yönetim 
çogunlugunun %50 den asagi olmamasi gerektigi vurgulanmistir. Yani bagli ortaklik 
kapsaminda olabilmek için, yönetim ve denetim sarti aranmamaktadir. 
“Istirak; ana ortakligin, yönetimine ve isletme politikalarinin belirlenmesine 
katilma anlaminda devamli bir baginin ve/veya dogrudan veya dolayli sermaye ve 
yönetim iliskisinin bulundugu ya da sermayesinde yüzde yirmi veya daha fazla, 
yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katilma hakkina sahip 
bulundugu isletmelerdir.”76 
Seri:XI, No:21 sayili teblige sonradan dahil edilen istirak taniminda, 
yönetime katilma ve sermaye payinin %20 veya üstü ve %50 den az olmasi gerektigi 
belirtilmistir. Böylece sadece bagli ortakliklarin degil, istiraklerin de konsolidasyona 
dahil edilecegi açikliga kavusmustur. 
“Müsterek yönetime tabi ortaklik; yönetimi, konsolidasyona dahil 
ortakliklar ile birlikte veya tek basina baska hissedar ve/veya hissedarlar grubunca 
ortak olarak paylasilan isletmelerdir.” 
Konsolidasyonla ilgili son tebligde sözü edilen müsterek yönetime tabi 
ortaklik, konsolidasyona dahil ortakliklarca yönetimi yürütülen ve konsolidasyona 
dahil edilen ortakliklari kapsamaktadir. 
“Ana ortaklik disi özsermaye; konsolide bilançoda, bagli ortakliklarin 
özsermayelerinden ana ortakligin dogrudan ve/veya dolayli kontrolü disinda kalan 
paylara isabet eden kismidir.”77 
Topluluk payi disinda kalan paylara, bagli ortakligin özsermayesinden düsen 
kismi temsil eden bölüm, topluluk disi özsermaye olarak bu tanimda belirtilmistir. 
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“ Ana ortaklik disi kâr - zarar; konsolide bilançoda, bagli ortakliklarin net 
dönem kârlarindan ana ortakligin dogrudan ve/veya dolayli kontrolü disinda kalan 
paylara isabet eden kismidir.”78 Topluluk payi disinda kalan paylara, bagli ortakligin 
faaliyet sonuçlarindan düsen kismi temsil etmektedir. 
 “ Konsolide finansal tablolar; ana ortakligin unvani altinda düzenlenen ve 
ana ortaklik ve bagli ortakliklarinin varlik, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini, 
finansal durumundaki degisikliklerini bir bütün olarak gösteren, müsterek yönetime 
tabi sirketlerdeki ana ortakligin payini içeren, dipnotlariyla birlikte konsolide 
bilanço, konsolide gelir tablosu ile bu tablolarin eki diger konsolide mali 
tablolardir.”79 
Konsolide finansal tablolarin dipnotlariyla beraber konsolide bilanço, 
konsolide gelir tablosu ve ek konsolide mali tablolardan olustugu ve topluluk 
hakkinda bir bütün olarak finansal bilgiler içerdigi bu tanimda açiklanmistir. 
2.1.3 Tebligde Belirtilen Konsolidasyon Yöntemleri 
Tebligde, konsolidasyon yöntemi, müsterek yönetim konsolidasyonu yöntemi 
ve özkaynak yöntemleri açiklanmaktadir. 
2.1.3.1 Konsolidasyon Yöntemi  
Konsolidasyon kapsamindaki ana ortaklik ve bagli ortakliklara ait mali 
tablolarda yer alan varlik, borç, özkaynaklar, gelir ve giderlerin bir bütün olarak 
birlestirilmesi ve konsolidasyon ilke ve esaslari çerçevesinde gerekli düzeltmelerin 
yapilarak konsolide mali tablolarin hazirlanmasi yöntemi konsolidasyon yöntemi 
olarak tanimlanmaktadir.80 
Bu yöntem tam konsolidasyon yöntemi veya varlik yaklasimi olarak da 
bilinmektedir. Bu yöntemde bagli ortakligin tüm aktif ve pasifi ile gelir ve giderleri 
gerekli düzeltmeler yapilarak konsolide finansal tablolara dahil edilir ve bagli 
ortaklikta ana ortaklik disinda kalanlarin payina düsen kisim ve faaliyet sonuçlari 
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ayri birer kalem olarak gösterilir. Bagli ortakliklarin finansal tablolarinin 
konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmesi zorunludur.81 
2.1.3.2 Müsterek Yönetim Konsolidasyonu Yöntemi 
Müsterek yönetim konsolidasyonu yöntemi; konsolidasyon kapsamindaki 
müsterek yönetime tabi ortakliklara ait finansal tablolarda yer alan varlik, borç, 
özkaynaklar, gelir ve giderlerin ana ortaklik ve bagli ortakliklarin sahip oldugu payin 
yüzdesi ile konsolidasyona alinmasi ve buna uygun konsolidasyon düzeltmelerinin 
yapilarak konsolide finansal tablolarin hazirlanmasi yöntemidir.82 
Esas itibariyle yapilan islemler bakimindan konsolidasyon yöntemi ile ayni 
olan bu yöntemde müsterek yönetime tabi ortakliklarin ana ortaklik ve bagli 
ortakliklardaki payi ön plana çikmaktadir. Çünkü; varlik, borç ve özkaynaklar, gelir 
ve giderler bu pay oraninda konsolidasyon kapsamina alinmaktadir. Sonuçta, 
olusturulan konsolide finansal tablolarda ana ortaklik disi özsermaye ve kar- zarar 
yer almaz. 
Müsterek yönetime tabi ortakliklarin müsterek yönetim konsolidasyonu 
yöntemi ile konsolide finansal  tablolarinin konsolide edilmesi zorunludur.83 
2.1.3.3  Özkaynak Yöntemi 
Özkaynak yöntemi; istiraklerin baslangiçta elde etme maliyeti ile 
kaydedilerek, bu tutarin istirakin özkaynagindan ana ortakligin payina düsen kismi 
gösterecek sekilde artirilmasi veya azaltilmasi suretiyle mali tablolara yansitilmasi 
yöntemini ifade etmektedir.84 Bu yöntemde istirakler maliyet bedeli ile kayda 
alinarak daha sonraki artis veya azalislar istirakin payi oraninda mali tablolarda yer 
almaktadir.  
Istirakin elde etme maliyeti ile istirakin makul degerle degerlenmis bilançosu 
arasinda fark olabilir. Pozitif veya negatif serefiye olarak adlandirilan bu fark 
bilançoda ayri bir kalem olarak gösterilir ve en fazla 20 yil içinde itfa edilir. Pozitif 
ve negatif serefiye, maddi olmayan duran varliklar altinda “ istirakler serefiyesi” 
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veya “istirakler negatif serefiyesi” olarak konsolide bilançoya yansitilir. Daha sonra 
istirakler hesabi, istirakin özsermayesinden ana ortakligin payina düsen kisma isabet 
eden tutar kadar artirilir veya azaltilir. Eger elde etme maliyetine göre özsermaye 
payina isabet eden tutarda artis meydana geliyorsa kar, azalis meydana geliyorsa 
zarar olarak gelir tablosunda gösterilir. Istirakin zararlarindaki ana ortaklik payi 
istirakin bilanço degerine esit veya  fazla ise istirak iz bedeli ile izlenir.85 
2.1.4 Konsolide Finansal Tablolarin Düzenlenmesine Iliskin Esaslar 
Konsolide finansal tablolar, toplulugun varliklarini, mali durumunu ve 
çalisma sonuçlarini bir bütün olarak tam ve dogru olarak yansitmali, açiklama 
gerekirse bunlar dipnotlar ile belirtilmelidir.86 
“Konsolidasyona tabi ortakliklarin mali tablolari farkli muhasebe politikalari 
benimsenerek düzenlenmis ise, muhasebe politikalarinin neden oldugu farkliliklar 
Kurulun muhasebe standartlari ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ortak muhasebe 
politikalari uygulanarak konsolide finansal tablolarin hazirlanmasi sirasinda giderilir. 
Muhasebe politikalarinin neden oldugu farkliliklarin tam olarak hesaplanmasi 
imkansiz ise, düzeltme islemi belli varsayim ve tahminlere göre yapilir ve bu 
varsayim ve tahminler dipnotlarda açiklanir.”87 
Ana ortaklik ile bagli ortakligin, müsterek yönetime tabi ortakligin veya istirakin 
hesap dönemlerinin kapanis tarihleri arasinda üç aydan fazla fark olmasi durumunda ara 
mali tablolardan yararlanilir. Ancak üç aylik farkin kabul edilmesi sorun yaratir 
niteliktedir. Özellikle gelir tablolarinin konsolidasyonunda dörtte birlik bir zaman dilimi 
önemli farkliliklar ortaya çikartabilir.88 
Ana ortakligin hesap dönemi ile aradaki bu fark için ana ortakligin hesap dönemi 
esas alinmakla birlikte, konsolidasyon kapsamindaki ortakliklar arasinda fark varsa en 
fazla yogunlasma bulunan hesap dönemi esas alinir. 
Ana ortaklik ile bagli ortakligin, müsterek yönetime tabi ortakligin veya istirakin 
hesap dönemlerinin kapanis tarihleri arasinda üç aydan az süre olmasi halinde, önceki 
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tarihi içeren finansal tablolar SPK’nin muhasebe standartlari ile ilgili düzenlemelerinde 
yer alan “Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çikan Hususlar” ve “Sarta Bagli Olaylar”a 
iliskin esaslar çerçevesinde konsolide finansal tablo tarihi ile uyumlastirilir.89 
2.1.4.1 Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine Iliskin Esaslar 
Konsolide bilançonun ödenmis sermayesi ilke olarak ana ortakligin ödenmis 
sermayesine esittir. Konsolide bilançoda bagli ortakliklarin ödenmis sermayesi yer 
almaz. Ancak, bagli ortakliklarin ana ortaklikta pay sahibi olmalari durumunda, 
konsolide bilançonun ödenmis sermayesi, ana ortakligin ödenmis sermayesinden 
daha az olabilir. Konsolidasyon kapsamindaki bagli ortakliklarin  bütün öz sermaye 
hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklik ve bagli ortakliklar disi paylara isabet eden 
tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, “Ana 
Ortaklik Disi Özsermaye” hesap grubu adiyla gösterilir.90 
Bir bagli ortaklikla ilgili olarak ana ortaklik disi paya isabet eden zarar 
tutarinin, bagli ortakliktaki ana ortaklik disi pay tutarini astigi durumlarda, eger  ana 
ortaklik disi pay sahipleri zarari karsilamaya zorunlu ve mali açidan yeterli degillerse 
fazla olan kisim ana ortakligin payindan mahsup edilir. Konsolidasyona tabi ortaklik  
kara geçtikten sonra, daha önce mahsup edilen tutarlara ulasilincaya kadar tüm karlar 
ana ortakligin payina ilave edilir.91 
Konsolide bilanço hazirlanirken ana ortaklik ile bagli ortakliklarin ödenmis 
sermayesi ve satin alma tarihindeki özsermayeleri disindaki bilanço kalemleri 
toplanir ve bu islem sirasinda ortakliklarin birbirlerinden olan alacak ve borçlari 
karsilikli indirilir. Eger sirketlerin  birbirinden satin aldiklari dönen ve duran 
varliklar mevcutsa, bunlar maliyetleri üzerinden gösterilir. Amortismana tabi duran 
varlik alinip satilmissa, bununla ilgili gelir- gider kalemleri karsilikli olarak indirilir. 
Satis tutari üzerinden ayrilan ve satis öncesi bedel üzerinden ayrilabilecek olan 
amortisman tutari ile satis üzerinden ve satis öncesi bedel üzerinden yapilacak 
yeniden degerleme arasindaki farklar ilgili hesaplarda karsilikli olarak mahsup 
edilir.92 
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Amortismana tabi duran varlik satis kar veya zararinin amortismana tabi duran 
varlik satis kâr-zarari elimine edilmeden önceki konsolide net kâr-zararin %5’ini 
asmamasi halinde, mahsup islemleri yapilmayabilir. Ancak konu hakkinda 
dipnotlarda gerekli açiklama yapilir.93 
Konsolidasyon kapsamindaki ortakligin bagli ortaklik haline geldigi tarih 
itibariyle ve daha sonraki pay alimlarinda bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortakligin, 
bagli ortakligin sermayesinde sahip oldugu paylarin elde etme maliyeti, bu paylarin bagli 
ortakligin makul degere göre degerlenmis bilançosundaki özsermayesinde temsil ettigi 
degerden mahsup edilir. Kayitli deger lehine olusan fark, pozitif serefiye olarak 
konsolide bilançonun aktifinde “maddi olmayan duran varliklar” hesap grubu altinda 
‘bagli ortakliklar serefiyesi’ olarak ayri bir kalemde, aleyhine olusan fark ise negatif 
serefiye olarak bilançonun aktifinde ayni hesap grubu içinde “bagli ortakliklar negatif 
serefiyesi” olarak konsolide bilançoya yansitilir ve en fazla 20 yil içinde itfa edilir.94 
Konsolidasyona tabi ortakliklarin faaliyet konulari birbirinden çok farkli ise 
konsolide bilançonun hesap gruplari “üretim ortakliklari”, “ticaret ortakliklari”, 
“hizmet ortakliklari” ve “finans ortakliklari” seklinde faaliyet konularina göre 
siniflandirilabilir veya dipnotlarda gerekli açiklama yapilabilir.95 
2.1.4.2 Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine Iliskin Esaslar 
Ana ortaklik ile bagli ortakligin elde edildigi tarihten sonra gerçeklesenler 
olmak üzere  gelir tablosu kalemleri ayri ayri toplanir. Ortakliklarin birbirinden 
yapmis olduklari mal ve hizmet satislari ve satislarin maliyeti karsilikli indirilir. Bu 
satislardan dogan kar,  konsolide finansal tablolarda stoklardan düsülerek satilan 
malin maliyetine eklenir; zarar ise stoklara eklenerek satilan malin maliyetinden 
düsülür. Konsolidasyon yöntemine tabi ortakliklarin birbirleriyle olan islemleri 
nedeniyle olusmus kar, amortisman, faiz, kar payi gibi gelir ve gider kalemleri ilgili 
hesaplarla karsilikli mahsup edilir. Konsolide gelir tablosunda dönem kar yada 
zararindan topluluk disi paylara düsen kisim net konsolide kar-zarar dan önce “Ana 
Ortaklik Disi Kar-Zarar” hesap grubu ile ayrica gösterilir. Konsolide bilançoda 
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topluluk disi özsermaye tutarinin, konsolide gelir tablosunda ise kar ve zararin 
topluluk disina düsen kisminin ayri gösterilmesinin amaci toplulugun sermaye 
paylarinin ve kar zararinin ayri olarak degerlendirilmesine olanak vermektir.96 
2.1.5 Konsolide Finansal Tablo Dipnotlari 
Tebligde ilgili maddelerde hangi hususlarin dipnotlarda açiklanacagi 
bildirilmekle birlikte ayrica tebligin 17. maddesinde konsolide finansal tablolarin 
dipnotlarinda yapilacak açiklamalara yer verilmistir. Ana hatlariyla dipnotlarda 
açiklanmasi gereken bilgilerin bazilarina asagida yer verilmistir. Ancak tebligde, 
dipnotlarin sayisinin  oldukça fazla olmasi ayrintiya yol açacak ve uygulamada 
güçlükler yaratacak nitelik tasiyabilir.97 
· Konsolide finansal tablolarda yer alan topluluk kuruluslarinin 
ünvanlari, sermayeleri ve bu sermaye içinde ana ortaklik ve bagli ortakliklarin sahip 
olduklari paylar. 
· Topluluga dahil kuruluslarin kompozisyonunda bir önceki 
döneme göre olusan degisiklikler. 
· Iflas veya tasfiye halinde olan ya da yasal merkezleri yurtdisinda 
bulunan ortakliklar. 
· Konsolide finansal tablolar hazirlanirken yillar arasinda farkli 
muhasebe politikalari uygulanmissa bunlarin nedenleri ve parasal etkileri. 
· Ortakliklar arasindaki islemlerle ilgili olarak elimine edilen 
bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tutarlari. 
· Topluluk içinde herbir ikili sermaye iliskisi bazinda serefiye 
tutarlari. 
· Ortaklik bazinda topluluk disinda kalan paylar bunlarin 
özsermaye ve kar tutarlari. 
· Konsolide finansal tablolarin olusturulmasindan sonra ortaya 
çikan önemli hususlara dair bilgi. 
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· Konsolide finansal tablo kapsamina girmeyen istiraklerde, ana 
ortakligin payi ve bu paylarin muhasebelestirilmesine iliskin bilgiler. 
 Dipnotlarda ayrica konsolidasyon kapsamina dahil edilmeyen ortakliklarin 
dahil edilmeme nedenleri de açiklanmalidir. Bu konuyla ilgili olarak tebligin 6. 
maddesinde açikland igi üzere, yakin bir gelecekte elden çikarilmak amaciyla geçici 
olarak elde tutulan, ciddi ve uzun süreli kisitlar nedeniyle ana ortakliga fon aktarim 
gücü olmayan, konsolide finansal tablolari önemli ölçüde etkilemeyecek kadar küçük 
hacimli ortakliklar konsolidasyon kapsamina alinmayarak SPK’nin muhasebe 
standartlari ile ilgili diger hükümlerine göre degerlemeye tabi tutulurlar. 
2.1.6 Konsolide Finansal Tablolarin Bagimsiz Denetimi 
“Konsolide finansal tablolarin bagimsiz denetimi, ana ortakligin bagimsiz 
denetimi görevini üstlenmis bulunan bagimsiz denetleme kurulusu tarafindan yerine 
getirilir. Bagimsiz denetleme kurulusunun denetim faaliyeti kapsaminda ihtiyaç 
duyacagi bilgi ve belgelerin temini, ana ortakligin sorumlulugundadir. Bu 
kapsamdaki bagimsiz denetim faaliyeti, Kurulun bagimsiz denetim hakkindaki 
düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.”98 
Burada ana ortakligin sorumlulugu dikkati çekmektedir. Ana ortakligin 
sorumluluklariyla ilgili belirtilen bir diger husus da finansal tablolarin hazirlanmasi 
ve ilgili kuruluslara bildirilmesi ile ilgilidir. 
Ana ortakliklar ara ve yillik finansal  tablolar için SPK’nin muhasebe 
standartlarina iliskin diger tebliglerinde öngörülen ilân ve bildirim yükümlülüklerinin 
son gününden itibaren alti hafta içinde konsolide finansal tablolarini ilan etmek ve 
SPK’ya ve yayinlanmak üzere ilgili borsaya bildirmek zorundadirlar. Konsolide 
finansal tablo ve raporlarini ilan edecek ortakliklar, konsolide olmayan finansal 
tablolarini ilan etmeyebilirler. Ancak bu tablolar SPK’ya ve ilgili borsaya bildirilmek 
zorundadir.99 
Ana ortakligin konsolide finansal tablolari zamaninda hazirlayabilmesi için 
istiraklerin, bagli ortakliklarin veya müsterek yönetime tabi ortakliklarin ve bagimsiz 
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denetçilerin finansal tablolarin hazirlanmasi sirasinda kullanilacak bilgileri dogru ve 
eksiksiz olarak uygun bir süre içerisinde ana ortakliga vermeleri gerekmektedir. 
2.1.7 Tebligde Geçen Diger Hükümler 
Yabanci bir ülkede faaliyet gösteren bagli ortaklik, istirak ve müsterek 
yönetime tabi yabanci isletmelerin konsolide finansal tablolara dahil edilmesinde 
belli hükümler uygulanir. 
Ayri bir tüzel kisilige sahip olmakla birlikte, faaliyetleri ana ortakligin 
uzantisi olan ve ana ortakligin yurt disi faaliyetlerini yürütmekle görevli bulunan 
yabanci isletmeler, sube benzeri yabanci isletmeler olarak adlandirilir. Sube benzeri 
yabanci isletmeler disinda kalan isletmeler, bagimsiz yabanci isletmelerdir. Bagimsiz 
yabanci isletmeler, esas itibariyla faaliyet gösterdikleri ülkelerde borçlanma, 
üretimde bulunma, harcama yapma anlaminda bagimsiz hareket etme yetenegine 
sahiptirler. Ayrica döviz kurundaki degisikliklerin hem bu ortakligin hem de ana 
ortakligin gelecekte beklenen nakit akimlari üzerine dogrudan bir etkisi yoktur.100 
Ancak her iki tür yabanci isletme için uygulanacak islemler farklilik 
arzetmektedir. Sube benzeri isletmeler için; parasal kalemler bilanço tarihindeki 
piyasa kurlari kullanilarak, parasal olmayan kalemler ise islem tarihindeki  geçerli 
piyasa kurlari üzerinden Türk Lirasina çevrilirken, bagimsiz yabanci isletmeler için; 
parasal ve parasal olmayan yükümlülükler bilanço gününde geçerli olan piyasa 
kurlari üzerinden Türk Lirasina çevrilir. Burada olusan kur farklari konsolide 
bilançoda özsermaye hesap grubu altinda “Çevrim Farklari” hesabinda, bunun ana 
ortaklik disi paylara isabet eden kismi “Ana Ortaklik Disi Paylar” hesabinda izlenir. 
Sube benzeri isletmelerin islemlerinde ise çevrim dolayisiyla olusan kur farklari gelir 
tablosu ile iliskilendirilir.101 
Sermaye Piyasasinda Mali Tablo ve Raporlara Iliskin Ilke ve Kurallar 
Hakkinda Teblig (Seri:XI, No:1)’ de “Muhasebenin Temel Kavramlari” basligi 
altinda muhasebe ilkelerine deginilmistir. Burada belirtilen temel kavramlardan 
isletmenin sürekliligi, dönemsellik ve tutarlilik kavramlari, ayni zamanda 
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muhasebenin temel varsayimlarini olusturmakta ve aksi belirtilmedikçe mali tablo ve 
raporlarda bu varsayimlarin esas alindigi kabul edilmektedir.102 
 Muhasebenin temel kavramlarindan tutarlilik kavrami geregi finansal 
tablolarin dönemler itibariyle karsilastir ilabilir nitelikte hazirlanmasi gerekir. 
Konsolide yillik finansal tablolar ve  konsolide ara finansal tablolar bir önceki yil ve   
ayni ara dönemin konsolide finansal tablolari ile karsilastirmali olarak 
düzenlenmelidir. Ancak sadece bir hesap dönemine mahsus olmak üzere ilk defa 
hazirlanacak konsolide finansal tablolar, gerekli açiklamalar dipnotlarda verilmek 
üzere, karsilastirmali olarak hazirlanmayabilir. 
 Yine ilk defa düzenlenecek konsolide finansal  tablolarla ilgili  olarak, önceki 
yillarda elde edilen bagli ortaklik ve istiraklere iliskin serefiyenin belirlenmesinde 
hesaplama güçlügü bulunmasi halinde, yöntemler hakkinda bilanço dipnotlarinda 
açiklama yapilmasi kosuluyla daha sonraki yillarin mali tablo verilerinin dikkate 
alinmasi gibi uygun yöntemler kullanilabilir.103 
2.2  Türkiye Muhasebe Standardi, TMS 5’ e Göre Konsolidasyon 
Muhasebe standardi, muhasebe konularinda uygulama birligini saglamak için, 
muhasebenin evrensel terim, ilke, yasa, kural, ve yöntemlerine uygun olarak  
belirlenmis, kendi içinde tutarli çerçeve, yönerge, bildiri ve benzer nitelikte uyulmasi 
gerekli kurallar birligidir.104 Ülkemizde Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliginde yer almayan konularda, muhasebe standartlarina, yoksa muhasebe 
kavramlarina uygun olarak isletmenin içinde bulundugu sektörde yaygin olan 
esaslara, bunun da uygulanmadigi hallerde uluslararasi standartlarda benimsenen 
esaslara uyulur.105 
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurulu (TMUDESK)’in 
hazirlamis oldugu muhasebe standartlarindan besincisi “Konsolide Finansal 
Tablolar” standardidir. 
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Bu standart diger onbir standartla birlikte 1 Ocak 1997 tarihinde yürürlüge 
girmistir. TMUDESK Genel Kurulu standartlarla ilgili olarak 14 Nisan 1996 
tarihinde yaptigi toplanti sonucu onbir muhasebe standardina iliskin son taslaklarin 
“Türkiye Muhasebe Standardi” olarak kabulüne oybirligi ile karar vermistir.Bu karar 
Türk muhasebe tarihinde tarihi bir gün olarak kabul edilebilir.106 Son olarak 
TMUDESK’in 25 Eylül 2001 tarihinde yapmis oldugu genel kurul toplantisi sonucu 
eklenen standartlarla birlikte Türkiye Muhasebe Standartlarinin sayisi 19’a 
ulasmistir.107 
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurulu, 9 Subat 1994  tarihinde 
finansal tablolarin sunumunda ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir,  karsilastirilabilir ve 
anlasilabilir nitelikte olmalari için ulusal muhasebe ilkelerinin gelismesi ve 
benimsenmesini saglayacak ve kamu yarari için uygulanacak ulusal muhasebe 
standartlari ile muhasebe meslek mensuplarinin denetim faaliyetlerini disiplinli bir 
sekilde yürütebilmeleri için ulusal denetim standartlarini saptamak ve yayinlamak 
üzere TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odalari Birligi) 
tarafindan kurulmustur.108 
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurulu, belli kurumlarin 
temsilcileri ile TÜRMOB’un tayin ettigi meslek mensuplarindan olmak üzere altmis 
üyeden olusmaktadir. Kurul, Türkiye Muhasebe Standartlarinin belirlenmesinde bazi 
ilkeleri benimsemistir. Buna göre, saptanan muhasebe standartlari uluslararasi 
muhasebe standartlari ile  uyumlu olmali ve Türk ekonomisi ve isletmelerin yapisi ile 
gereksinmeleri gözönünde bulundurulmalidir. Standartlar hazirlanirken bu ilkelere 
uyabilmek için azami özen gösterilmistir. Standartlarin, TMUDESK Genel Kurulu 
tarafindan kabul edilme tarihine göre numaralandirilmasina ve yayimlandigi tarihi 
izleyen muhasebe dönemi basindan itibaren yürürlüge girmesine karar verilmistir. 109 
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Kurulun amaci, ülkede faaliyette bulunan isletmelerin finansal tablolarinin 
düzenlenmesini esas almak, muhasebe ilkelerinde tek düzen saglamak ve finansal 
tablolarin bagimsiz denetiminde esas alinacak denetim standartlarini belirlemektir. 
Ancak, bu standartlarin uygulanmasina yönelik herhangi bir yasal yaptirim 
öngörülmemesi, özellikle uluslararasi muhasebe standartlariyla uyum saglanmasi 
açisindan önemli olan bu çalismalarin beklenen amaca ulasmasini 
engellemektedir.110 
18 Aralik 1999 tarih ve 4487 Sayili Kanunla Sermaye Piyasasi Kanunu’nda 
degisiklik yapan Kanunun ek 1. maddesinde “Denetlenmis finansal tablolarin 
sunumunda, finansal tablolarin ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, 
karsilastirilabilir ve anlasilabilir olmalari için ulusal muhasebe ilkelerinin gelismesi 
ve benimsenmesini saglayacak ve kamu yarari için uygulanacak ulusal muhasebe 
standartlarini saptamak ve yayimlamak üzere kamu tüzel kisiligini haiz, idari ve mali 
özerklige sahip Türkiye Muhasebe Standartlari Kurulu (TMSK) kurulmustur. Kurul, 
Basbakanligin ilgili kurulusudur.” diye belirtilmektedir.111  
07.03.2003 tarihinde ilk toplantisini yaparak faaliyete geçen kurulun amaci, 
denetlenmis finansal tablolarin sunumunda, finansal tablolarin ihtiyaca uygun, 
gerçek, güvenilir, karsilastirilabilir ve anlasilabilir nitelikte olmalari için ulusal 
muhasebe ilkelerinin gelismesi ve benimsenmesini saglamak üzere ulusal muhasebe 
standartlarini saptamak ve yayinlamaktir.112 
Kurul, geçmiste yapilan çalismalari degerlendirmek amaciyla daha önce 
TMUDESK tarafindan yayinlanmis olan Türkiye Muhasebe Standartlarini taslak 
metin kabul edip, gözden geçirdikten sonra kamuoyunun görüsüne sunarak standart 
olusturma sürecine ilgi gruplarinin da katilimini saglamis olmaktadir. Bu süreç 
sonunda, gerekli degisiklikler yapildiktan sonra standartlarin “Genel Kabul Görmüs” 
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nitelige kavusmasi amaçlanmaktadir.113 Kurulun ileride Tekdüzen Hesap Planini’nin 
gelismesine katki saglamasi ve muhasebe uygulamalarinin düzenlenmesinde tek 
otorite olmasi beklenebilir.114 
TMSK’nin ilke olarak TMUDESK’in yayimladigi muhasebe standartlarini 
esas aldigi ve öncelikli olarak kabul edecegi düsünüldügünde, TMS-5’in 
uygulanmasinin zorunlu hale gelmesi beklenmektedir. Günümüzde, konsolide 
finansal tablolari gerektigi gibi düzenleyen holding sayisi fazla olmayip sadece 
büyük holdingler ve yabanci ülkelerle is iliskisi olan holdingler konuya gereken 
önemi vermekte ve IAS-27’ye göre konsolide finansal tablolarini 
düzenlemektedirler.115  
Bununla birlikte, konsolide finansal tablolarin düzenlenmesi, Türkiye’deki 
holdinglerin çogu için zorunlu degildir. Sadece Sermaye Piyasasi Kanunu’na tabi 
holdingler için yayimlanan Seri: XI, No:21 nolu teblig ile bankalar için Basbakanlik 
Hazine Müstesarligi tarafindan hazirlanan ve 10.05.1997 tarih ve 22985 sayili resmi 
gazetede yayimlanarak yürürlüge giren “Bankalarin Konsolide Mali Tablolar 
Düzenlenmesine ve Konsolide Mali Tablolarin Ilanina Iliskin Usul ve Esaslar 
Hakkinda Teblig” uygulanma zorunlulugu olan düzenlemelerdir. Ancak bu iki teblig 
kapsaminda kalan holding sayisi çok az oldugu için tüm holdingler için uygulanma 
zorunlulugu olan düzenlemelere ihtiyaç vardir. Bu anlamda en önemli düzenleme 
IAS-27 ile de uyum içerisinde olan TMS-5’tir.116 
2.2.1 Standardin Amaci 
TMUDESK’in muhasebe standartlarini yayimlamaktaki genel amaçlari; 
finansal tablolarin hazirlanmasi ve sunulmasinda esas alinacak muhasebe 
standartlarini gelistirmek, Türk ekonomisinin gereksinmelerini göz önünde 
bulundurarak uluslar arasi muhasebe standartlari ile uyum saglamak, finansal 
tablolarin düzenlenmesi ve sunulmasina iliskin mevzuat ile muhasebe standartlarinin 
harmonizasyonunu saglamak, muhasebe uygulamalarinda ve muhasebe 
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standartlarinin gelistirilmesinde genel kabul görmüs muhasebe kavram ve 
terimlerinden yararlanmaktir.117 
Muhasebe uygulamalarinda bir standardin yakalanmasi büyük önem arz 
etmektedir. Seçilen ekonomik modelin ve uygulanan ekonomi politikalarinin 
basarisi; güvenilir bilgiye, gelismis bir muhasebe uygulamasina ve bu uygulamanin 
yaratacagi verilere baglidir. Muhasebe bilgi sisteminin ürettigi veriler mikro ve 
makro düzeyde karar islevini yönlendirmekte, yetersiz ve uygun olmayan bilgiler 
ülke ekonomisini, hem isletmelerin verimliliginin düsmesi açisindan hem de makro 
planlarda tutarsizlik ve hedeflerde sapmalar açisindan, olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bir ülkede  ulusal muhasebenin saglikli temeller üzerinde olmasi, o 
ülkenin kalkinma planlarinin tam ve uygun oldugu konusunda bir göstergedir. 
Ülkemizde de bu adim, muhasebe standartlarinin gündeme gelmesiyle atilmis 
olmaktadir.118 
Konsolide finansal tablolar standardinda  konsolide finansal tablolarin 
düzenlenme esaslari açiklanmaktadir.119 Standardin amaci, bir sirketler topluluguna 
dahil ana ortaklik ile bagli ortakliklarin ve kontrol gücüne sahip olunan istirakler ile 
diger ortakliklarin varlik, borç, sermaye, gelir ve giderlerinin tek bir ortaklik seklinde 
gösterilerek toplulugun finansal durumu ve faaliyet sonuçlari hakkinda gerçege 
uygun ve güvenilir bilgi verilmesini saglamaktir.120  
Standart, ayni zamanda ana ortakligin konsolidasyon öncesi finansal tablolari 
içerisindeki bagli ortakliklara yapilan yatirimlarin muhasebelestirme ilkelerini de 
içermektedir.121 
Ana ortakligin finansal tablolarini kullananlar, topluluk ve grubun finansal 
durumu hakkinda  bilgi sahibi olmak isterler . Bu durum muhasebe standardina 
uygun olarak hazirlanan gerçege uygun ve güvenilir bilgiler içeren, tüm toplulugun 
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finansal durumu ve faaliyet sonuçlari hakkinda bilgi saglayan konsolide finansal 
tablolar ile saglanir.122 
2.2.2  Konsolidasyonla Ilgili Standartda Geçen Tanimlar 
Konsolide finansal tablolar, ana ortakligin ünvani altinda düzenlenen ve ana 
ortaklik ile bagli ortakligin ve kontrol gücü ana ortaklikta olan istiraklerin 
konsolidasyon yöntemi uygulanmak suretiyle varliklar, yabanci kaynaklar, 
özkaynaklar, gelir ve karlar ile gider ve zararlarini bir bütün olarak gösteren, 
istiraklerin ise özkaynaklardan pay alma yöntemi uygulanarak eklenmesi suretiyle 
olusturulan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu ve bu tablolarin eki diger 
konsolide finansal tablolar ile dipnotlari ifade eder. Bu tanima göre konsolide 
finansal tablolar, konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu, konsolide satislarin 
maliyeti tablosu ve bunlarin dipnotlarindan olusmaktadir ve sirketler toplulugu 
tarafindan düzenlenmelidir.123 
Standartta söz edilen konsolidasyon kapsamindaki sirketler; ana ortaklik, 
bagli ortaklik, kontrol gücüne sahip olunan istirakler, kontrol gücüne sahip olunan 
diger ortakliklar seklindedir. Ana ortaklik, sermaye ve yönetim iliskileri çerçevesinde 
bagli ortakliklari, istirakleri ve diger ortakliklari bulanabilen sirketler olarak 
tanimlanmistir. Bagli ortaklik ise, ana ortaklik tarafindan hisselerinin dogrudan veya 
dolayli olarak %50 den fazlasina veya ayni oranda oy hakkina ya da yönetim 
çogunlugunu seçme hakkina sahip olunan sirkettir. Ana ortaklik tarafindan 
hisselerinin dogrudan veya dolayli olarak en az %10 una, en fazla %50 sine veya 
ayni oranlarda oy hakkina sahip olunan istiraklerden üzerinde kontrol gücü olanlar 
konsolidasyon kapsamina alinan üzerinde kontrol gücüne sahip olunan istiraklerdir. 
Konsolidasyon kapsamindaki kontrol gücüne sahip olunan diger ortakliklar da ana 
ortaklik tarafindan hisselerinin dogrudan veya dolayli olarak %10 undan azina sahip 
olunan sirketlerdir.124 
Standartta kontrol gücü; ana ortakligin istirak veya bagli menkul kiymet 
kapsamindaki sirketlerin yönetim çogunluguna sahip olma, ya da yasa veya bir 
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anlasma sonucu yönetim kararlarinda tamamen etkin rol oynama gücüdür seklinde 
tanimlanmaktadir. 
Eger ana ortaklik, dolayli veya dolaysiz olarak bir ortakligin yarisindan fazla 
oy gücüne sahipse, ana ortakligin kontrol gücü vardir. Bazi durumlarda, oy gücü 
bagli ortaklik üzerinde kontrol gücünü göstermeyecegi gibi, ana ortakligin bir 
isletmede %50 veya daha az hissesi olmasina ragmen asagidaki durumlarda o isletme 
için kontrol gücü söz konusudur.125 
· Diger yatirimcilar ile yapilan anlasmaya göre oy haklarinin yarisindan 
fazlasini kullanma gücü oldugu durumlarda, 
· Bir anlasma dahilinde, isletmenin finansal ve faaliyet politikalarini 
yönetme gücü oldugu durumlarda, 
· Yönetim kurulundaki üyelerin çogunu ve esdeger yöneticileri atama 
ve yerlerini degistirme gücü oldugu durumlarda, 
· Yönetim kurulundaki üyelerin veya  esdeger yöneticilerin 
toplantilarinda oylarin çogunlugunu ellerinde bulundurma gücü oldugu durumlarda. 
Konsolide finansal tablolar, konsolidasyon kapsamina alinmayan bagli 
ortakliklar hariç, ana ortaklik tarafindan kontrol edilen diger bütün ortakliklari 
kapsar. Konsolidasyon kapsamina alinmayan bagli ortakliklar ise, yakin bir gelecekte 
elden çikarilmak amaciyla elde tutulan, dolayisiyla kontrolü geçici bir süreligine ana 
ortaklikta bulunan veya agir ve uzun süreli kisitlamalar altinda olan ve bu nedenle 
ana sirkete fon aktarim gücü olmayan bagli ortakliklardir.126 Ayrica, konsolidasyona 
tabi sirketlerin bazilarinin finansal tablolari, konsolide finansal tablolari etkileyecek 
kadar önemli degil ise bu sirketler konsolidasyon disi birakilabilir. 
“Sirketler Toplulugu; hukuksal yönden birbirlerinden bagimsiz olmakla 
beraber, sermaye, yönetim ve denetim açisindan birbirleriyle iliskili, faaliyet konulari 
yönünden ayni sektöre bagli olsun veya olmasin, planlama, organizasyon, yönetim, 
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finansman konularinin ana ortaklik çatisi altinda tek merkezden koordine edildigi ana 
ortaklik, bagli ortakliklar ve kontrol gücü ana ortaklikta olan istirakler bütünüdür.”127 
Ayri tüzel kisilikleri olsa bile, farkli is kollarinda faaliyet gösterseler bile ana 
ortakligin sorumlulugu altinda olan ortakliklar, sirket toplulugu olarak 
nitelendirilmektedir. Standartta da belirtildigi üzere, topluluk sirketlerinin farkli 
sektörlerde hizmet vermeleri konsolide finansal tablolarin hazirlanmasina engel 
teskil etmez. 
“Azinlik Paylari; bagli ortakliklarin ve kontrol gücü ana ortaklikta olan 
istiraklerin topluluk disinda kalan özkaynaklarina iliskin paylaridir.” Bagli 
ortakliklarin özkaynaklari içindeki topluluk disi paylara ait özkaynak kalemleri 
konsolide bilançonun ilgili özkaynak kalemlerinden mahsup edilerek saptanan 
“azinlik paylari” konsolide bilançoda özkaynaklar grubunu izleyen ayri bir kalem 
olarak yer alir.128 
Tebligde tanimi verilen konsolidasyon yöntemi ise; topluluga ait finansal 
tablolarda yer alan varliklar, yabanci kaynaklar, özkaynaklar, gelir ve karlar ile gider 
ve zararlarin bir bütün olarak birlestirilmesi ve daha sonra konsolidasyon ilke ve 
kurallari dogrultusunda gerekli düzeltmelerin yapilarak konsolide finansal tablolarin 
hazirlanmasi yöntemidir.129 Standartta ayri bir konsolidasyon yönteminden 
bahsedilmeyip, bu tanimla konsolide finansal tablolarin hazirlanmasindaki genel 
ilkeler yer almaktadir. 
2.2.3 Konsolide Finansal Tablolarin Düzenlenmesine Iliskin Esaslar 
Konsolide finansal tablolarin hazirlanabilmesi için konsolidasyona tabi 
tutulacak topluluk sirketlerinin ayni muhasebe standartlarini ve ayni muhasebe 
politikalarini uygulamalari gerekmektedir. Eger topluluk sirketleri ana ortakliktan 
farkli muhasebe standartlari uygulamislarsa, konsolide finansal tablolarin 
hazirlanmasi sirasinda gerekli düzeltmeler yapilarak farkli olarak uygulanan 
muhasebe standartlari arasinda uygunluk saglanir.130 
                                                 
127 Türkiye Muhasebe Standartlari, TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar, Madde 2. 
128 Türkiye Muhasebe Standartlari, TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar, Madde 2-Madde 25. 
129 Türkiye Muhasebe Standartlari, TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar, Madde 2. 
130 Türkiye Muhasebe Standartlari, TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar, Madde 13. 
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 Eger topluluk sirketleri farkli muhasebe politikalari uygulayarak finansal 
tablolarini düzenlemislerse, muhasebe politikalarinin neden oldugu farkliliklar 
muhasebenin önemlilik kavrami göz önüne alinarak konsolide finansal tablolarin 
hazirlanmasi sirasinda giderilir.131 Muhasebenin temel kavramlarindan olan 
önemlilik kavrami, bir hesap kalemi veya mali bir olayin nisbi agirlik ve degerinin, 
mali tablolara dayanarak yapilacak degerlemeleri veya alinacak kararlari 
etkileyebilecek düzeyde olmasini ifade eder.132 
Konsolide finansal tablolarin hazirlanabilmesi için  topluluga dahil sirketlerin 
hesap dönemlerinin kapanis tarihlerinin  ayni olmasi gerekir. Ancak topluluga dahil 
sirketlerin hesap dönemlerinin kapanis tarihleri farkli ise konsolide finansal 
tablolarin hazirlanmasi sirasinda hesap dönemi ana ortakliga göre farkli olan sirketler 
için ana ortakligin hesap dönemi dikkate alinarak hazirlanan özel finansal tablolar 
konsolidasyona esas alinir. Özel finansal tablolarin  hazirlanmasinin mümkün 
olmadigi durumlarda hesap dönemlerinin kapanis tarihleri arasindaki fark 3 aylik 
süreyi asmamak kosuluyla ortakliklarin finansal tablolari düzeltilerek konsolidasyona 
tabi tutulur. Hesap dönemi farkli olan sirketlerin adlari, hesap dönemi kapanis tarihi 
ve farklilik nedenleri dipnotlarda açiklanir. 133 
Bir bagli ortakligin faaliyet sonuçlari  bagli ortakligin ana ortakligin 
kontrolüne geçme tarihinden itibaren konsolide edilir. Satilan bir bagli ortakliga ait 
faaliyet sonuçlari ise ana ortakligin bagli ortaklik üzerindeki kontrolünün sona erdigi 
tarih olan elde çikarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Bagli 
ortakligin elden çikarilmasi tarihindeki net varlik degeri ile satis bedeli arasindaki 
farktan dogan kar veya zarar konsolide gelir tablosunda yer alir. bu islemlere iliskin 
gerekli ek bilgiler, finansal tablolarin  dönemler itibariyle karsilastirilabilirligini 
saglamak amaciyla konsolide finansal tablo dipnotlarinda açiklanir.134 
 
                                                 
131 Türkiye Muhasebe Standartlari, TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar, Madde 14. 
132 LAZOL, Ibrahim; Genel Muhasebe , Ekin Kitabevi, Bursa, 1995, s.5. 
133 Türkiye Muhasebe Standartlari, TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar, Madde 15. 
134 AKDOGAN, Nalan; a.g.e., s.19. 
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2.2.3.1 Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine Iliskin Esaslar 
Konsolide bilanço düzenlenirken topluluk sirketlerinin bilanço kalemleri ayri 
ayri toplanir. Toplama islemi sirasinda topluluga dahil ortakliklarin birbirlerinden 
olan karsilikli alacak ve borçlari, birbirlerinin borçlanmayi temsil eden menkul 
kiymetlerine veya kiymetli evrakina sahiplerse, söz konusu menkul kiymetler ve 
kiymetli evraklar indirime tabi tutulur.135 
“Konsolide bilançonun ödenmis sermayesi, ilke olarak ana ortakligin 
ödenmis sermayesine esit olmalidir. Konsolide bilançoda bagli ortakliklarin ve 
kontrolü ana ortaklikta olan istirak ve bagli menkul kiymetlerin ödenmis sermayesi 
yer almaz. Ancak, bagli ortakliklarin veya kontrolü ana ortaklikta olan istiraklerin ve 
bagli menkul kiymetlerin ana ortaklikta pay sahibi olmalari durumunda, konsolide 
bilançonun ödenmis sermayesi ana ortakligin ödenmis sermayesinden daha az 
olabilir.”136 
Ana ortakligin bilançosunda yer alan ve konsolidasyon kapsaminda bulunan 
bagli ortaklik veya istirak tutari, konsolide finansal tablonun ilk defa hazirlandigi 
tarihteki deger dikkate alinarak, bagli ortakligin özkaynak kalemleriyle mahsup edilir 
veya ana ortakligin bagli ortakliklari edindigi tarihteki degerler dikkate alinarak 
mahsup islemi yapilir. Konsolidasyondan kaynaklanan olumlu fark aktifte serefiye 
olarak, olumsuz fark olan negatif serefiye ise, pasifte uzun vadeli yabanci 
kaynaklarda gelecek yillara ait gelirler grubunda yer alir ve bu farklar 5 yil içinde itfa 
edilir. 137 
Mahsup isleminde,  satinalma tarihindeki verilerin esas alinmasi, daha 
sonraki yillarda ortaya çikacak artislarin konsolide bilançoya dahil edilmesi uygun 
olur. Sayet mahsup islemi, ortakligin ilk defa konsolidasyona alindigi tarihteki defter 
degerine göre yapilacaksa, bagli ortakliklar ve konsolidasyon kapsamindaki 
istiraklerdeki ödenmis sermaye tutari ile hisse senedi ihraç primleri tutarinin mahsup 
isleminde esas alinmasi, diger sermaye yedekleri, kar yedekleri ve dönem net kar 
veya zararinin konsolide bilanço toplamina alinmasi uygundur. Bagli ortaklik ve 
                                                 
135 Türkiye Muhasebe Standartlari, TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar, Madde 21-23. 
136 Türkiye Muhasebe Standartlari, TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar, Madde 22. 
137 AKDOGAN, Nalan; a.g.e., s.20. 
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istiraklerin degerlemesinde özkaynak yönteminin uygulanmasi durumunda, 
konsolide bilançonun düzenlendigi tarihteki degerlerin mahsup isleminde esas 
alinmasi uygun olur.138  
“Topluluk sirketlerinin finansal tablolarinda gösterilen "bagli ortakliklar 
sermaye paylari deger düsüs karsiliklari", "istirakler sermaye paylari deger düsüs 
karsiliklari" ve "bagli menkul kiymetler deger düsüs karsiliklari" ile ilgili gider 
hesaplari konsolide finansal tablolarda düzeltme yapmak suretiyle kapatilir.” Yani 
bagli ortakliklar, kontrol gücü ana ortaklikta olan istirakler ve diger ortakliklar için 
deger düsüklügü karsiligi ayrilmis ise gelir tablosundaki karsilik giderleri ile ilgili 
karsilik hesaplari ters çevrilerek kapatilir.139  
Topluluga dahil ortakliklarin birbirlerinden satin almis olduklari dönen ve 
duran varliklar, ilke olarak, bu varliklarin topluluga olan ilk maliyetleri üzerinden 
gösterilmelidir. Dolayisiyla, birbirine mal ve hizmet satisi yapan topluluk 
sirketlerinin satis fiyati içindeki kar tutari elimine edilmelidir. 
“Topluluga dahil ortakliklarin stoklarina iliskin topluluk içi mal alim ve 
satimindan dogan kar, konsolide finansal tablolarda "brüt satislar", "satislarin 
maliyeti" ve "stok" hesaplarindan orani dahilinde indirime tabi tutulurlar. Stoklara 
iliskin topluluk içi mal alim satimindan dogan zarar ise, konsolide finansal tablolarda 
"brüt satislar", "satislarin maliyeti" ve "stok" hesaplarina oranina uygun olarak 
eklenir. Ilk madde ve malzeme, yari mamul, mamul, ticari mallar ve diger stoklarin 
satis islemi sonunda stoklarda kalan tutarin, kar veya zararin saptanmasinin olanaksiz 
oldugu durumlarda bu hesaplama belli varsayimlar altinda yapilir ve kullanilan 
varsayimlar dipnotlarda açiklanir.”140 
Topluluk içinde alim ve satima konu olan amortismana tabi duran varliklarla 
ilgili topluluk içi islemler nedeniyle olusmus gelir ve gider kalemleri arindirilir. Satis 
kar veya zararinin yani sira satis nedeniyle dogan yeni kosullarda yapilan 
hesaplamalarla satis öncesi kosullarin devami niteligindeki hesaplamalar arasindaki 
amortisman farklari ile yeniden degerleme yapilmasi halinde, yeniden degerleme 
                                                 
138 A.g.e., s.23-24. 
139 AKDOGAN, Nalan; a.g.e., s.27. 
140 Türkiye Muhasebe Standartlari, TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar, Madde 24. 
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deger artis farklari ilgili hesaplarla karsilikli olarak mahsup edilerek konsolide 
finansal tablolarda düzeltme islemi tamamlanir. Topluluk içindeki amortismana tabi 
duran varlik satis kar veya zararinin, amortismana tabi duran varlik satis kar veya 
zarari elimine edilmeden önceki konsolide net kar ve zararin %5 ‘ini asmamasi 
durumunda, bu islemler yapilmayabilir.141 
2.2.3.2 Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine Iliskin Esaslar 
Konsolide gelir tablosu hazirlanirken, sahiplik orani ne olursa olsun 
konsolidasyon kapsamindaki sirketlerin verileri, ana sirketin verileri ile toplanarak 
konsolide gelir tablosuna alinir. Gelir tablosu kalemleri ayri ayri toplanirken, 
topluluga ait ortakliklarin birbirlerine yapmis olduklari mal ve hizmet satislari, "brüt 
satislar" ve  "satislarin maliyeti" hesaplarindan indirilir. Topluluga dahil ortakliklarin 
stoklarina iliskin topluluk içi mal alim satimindan dogan kar, konsolide finansal 
tablolarda stoklardan düsülerek satislarin maliyetine eklenir, zarar ise stoklara 
eklenerek satislarin maliyetinden düsülür.142 
Faiz, temettü ve benzeri gibi topluluga dahil ortakliklarin birbiriyle olan 
islemleri nedeniyle olusmus gelir ve gider kalemleri,  ilgili hesaplarla karsilikli 
mahsup edilir. Konsolide edilen tüm ortakliklara iliskin dönem kari vergi ve diger 
yasal yükümlülük karsiliklarinin toplami konsolide finansal tablolardaki  dönem kari 
vergi ve diger yasal yükümlülük karsiliklarinin tutarini olusturur. "Azinlik Paylari 
Kar/Zarar" hesap grubu adiyla, topluluga dahil bagli ortakliklarin dönem net kar veya 
zararlarindan topluluk disi paylara isabet eden kisim, net konsolide gelir tablosunda 
indirim olarak gösterilir.143 
2.2.4 Konsolide Finansal Tablo Dipnotlari 
Konsolide finansal tablolarin dipnotlarinda yer almasi gereken bilgiler 
asagida siralanmistir.144 
· Topluluga dahil bagli ortakliklarin ünvani, ikamet yeri, sermayesi ve 
bu sermaye içinde ana ortaklik ile diger bagli ortakliklarin sahip oldugu paylar, 
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143 AKDOGAN, Nalan; TENKER, Nejat; a.g.e., s.415. 
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· Topluluga dahil ortakliklarin yapisinda bir önceki döneme göre 
olusan degisiklik, 
· Topluluk kapsamina girmeyen bagli ortakliklarda ana ortakligin sahip 
oldugu paylar ve bu paylarin varsa borsa degeri, yoksa net defter degerine göre 
hesaplanmis degerlerini gösteren bilgiler ve konsolide edilmemesinin nedenleri, 
· Iflas veya tasfiye halinde olan veya kanuni merkezleri yurt disinda 
bulunan konsolide finansal tablo kapsamindaki ortakliklar ve bunlara iliskin bilgiler, 
· Konsolide finansal tablo uygulamasinda yillar arasinda farkli 
muhasebe politikalari uygulanmissa nedenleri ve parasal etkileri, 
· Konsolidasyonda kullanilan varsayim, teknik ve yöntemlere iliskin 
açiklama, 
· Ana ortaklik ile bagli ortakliklarin konsolide finansal tablo 
düzenleme tarihinden sonra ortaya çikan ve açiklamayi gerektiren hususlara iliskin 
bilgi, 
· Oylama gücünün yarisindan daha fazlasina dolayli veya dolaysiz 
olarak sahip bulunmadigi bagli ortakliklar ile ana ortaklik arasindaki iliskinin 
mahiyeti, 
· Oylama gücünün yarisindan fazlasina, bagli ortakliklar araciligiyla 
dolaysiz veya dolayli olarak sahip bulunulan fakat kontrolün yoklugu nedeniyle de 
bir bagli ortaklik olmayan isletmenin adi, 
· Yabanci bagli ortakliklarin finansal tablolarinin TL.’ye çevrilmesinde 
esas alinan yöntemler, ki standardin dokuzuncu maddesinde deginildigi üzere 
yabanci bagli ortakliklarin finansal tablolari Kur Degismelerinin Etkilerine iliskin 
standarda göre TL’ye çevrildikten sonra konsolidasyon kapsamina alinir. 
· Bagli ortakliklarin elde edilmesi ve satilmasinin, rapor verme 
döneminde finansal duruma, rapor dönemine ait sonuçlara ve ayrica bir önceki 
döneme ait tutarlara etkisi, 
· Toplulugun istihdam ettigi personel sayisi, 
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· Konsolide finansal tablolari önemli ölçüde etkileyen ya da bunla rin 
açik, yorumlanabilir ve anlasilabilir olmasi bakimindan açiklanmasi gerekli olan 
diger bilgiler. 
2.3 Uluslararasi Muhasebe Standardi 27’ ye Göre Konsolidasyon 
Konsolidasyonla ilgili 27 nolu Uluslararasi Muhasebe Standardi “Konsolide 
Finansal Tablolar ve Bagli Sirket Yatirimlarinin Muhasebelestirilmesi” 
(Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries), 
Uluslararasi Muhasebe Standartlari Komitesi (IASC-Internatioanal Accounting 
Standards Commitee) tarafindan Haziran 1988’de onaylanmis ve 1994’te onaylanan 
orijinal format çok önemli degisiklikler olmadan yeniden yapilandirilmistir. Son 
olarak Ekim 2000’de 13. paragraf diger uluslararasi muhasebe standartlarindaki 
benzer paragraflarla tutarli olmasi için düzeltilerek, metnin son hali elde edilmistir.145 
“Uluslararasi Muhasebe Standardi”, ayri  muhasebe tümlemi uygulayan ayri 
ulusal muhasebe standardi olan çesitli ülkelerde etkinlik gösteren çok uluslu kurum 
ve  isletmelerin muhasebe tümlemi ile ilgili islemlerden sonraki, dönem sonu mali 
tablolarin degerleme ve sunuslarinda bir birlik saglamak amaciyla ayri ayri 
hazirlanmis, kendi içinde tutarli bir bütün olan, uyulmasi gerekli yazili kurallardan 
olusan bir metin, bir örnek ölçü anlamindadir.146 
Uluslararasi muhasebe standartlarini biçimlendiren bildiriler, Avustralya, 
Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, Ingiltere, Irlanda ve 
Amerika Birlesik Devletleri’nin önde gelen muhasebe meslek örgütleri tarafindan 
olusturulmus olan Uluslararasi Muhasebe Standartlari Komitesi (IASC) tarafindan 
yayinlanmaktadir.147 
IASC, 29 Haziran 1973 tarihinde bagimsiz bir özel sektör organizasyonu 
olarak Londra’da kurulmustur. 148 Kurulusundaki temel amaçlar arasinda, finansal 
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146 YAZICI, Mehmet; a.g.m., s.36-37. 
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tablolarin olusturulmasinda genel kabul görmüs muhasebe standartlarinin dünya 
çapinda kullanimini ve standartlara uyulmasini saglamak, finansal tablolarin 
sunumuyla ilgili muhasebe standartlari , prosedürler ve düzenlemelerin gelistirilmesi 
ve uyumlastirilmasi ile ilgili çalismalar yapmak bulunmaktadir.149 
2000 yili sonu itibariyle 112 ülkeden toplam 150 muhasebe örgütü bu 
organizasyonun üyesi durumundadir. Ancak 2001 yilinda IASC içerisinde köklü 
yapisal degisikliklere gidilmis ve adi International Accounting Standards Board 
(IASB) olarak degistirilerek, Nisan 2001 tarihinde görevine baslamistir. Mart 2000 
tarihinde yenilenen tüzügünde organizasyonun amaçlari su sekilde belirlenmistir.150 
· Kamu yarari gözetilerek, yüksek nitelikli, seffaf ve kiyaslamaya 
elverisli bilgileri içeren finanasal tablolarin hazirlanmasi için gereken kaliteli, kolay 
anlasilir ve uygulanabilir global muhasebe standartlari gelistirmek, 
· Belirlenen bu standartlarin dünya çapinda kabul edilmesini ve 
öngördükleri normlara titizlikle uyulmasini tesvik etmek, 
· Yüksek kaliteli çözümlere ulasabilmek için, ulusal muhasebe 
standartlarinin Uluslararasi Muhasebe Standartlarina uyumunu saglamak. 
Temel amaç kamu yararina muhasebe standartlari olusturmak ve yayimlamak, 
finansal tablolarin sunumunda dünya çapinda bu standartlarin  kabulünü ve 
uygulanmasini saglamak olarak belirtilebilir. Uluslararasi uyum için baski arttikça  
ve bu süreçte Avrupa Birligi gibi çesitli kuruluslar yer aldikça, örgüt uluslararasi 
alanda etkisini artirma çabasina girmistir.151 
Üye ülkelerin olusturdugu bir yönetim kurulu komitenin çalismalarini yürütür 
ve muhasebe prensiplerinin birligi konusunda asagidaki yollar uygulanmaya 
çalisilir.152 
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· Ulusal muhasebe organizasyonlari herhangi bir muhasebe konusunda 
çalisirken, IASC çelisen sonuçlarin çikmasini önlemek için bu toplantilara katilabilir. 
· Kendi muhasebe standartlarini henüz olusturmamis olan ülkelere 
uluslararasi muhasebe standartlari adapte edilebilir. 
· Çesitli konularda kendi standartlarini kurmus olan ülkelerin 
standartlariyla IASC’nin standartlari kiyaslanabilir ve farkliliklar ortadan 
kaldirilabilir. 
· Eger bir ülkenin standartlari kanunlarla düzenlenmisse, IASC üyeleri 
o ülkenin yetkili mercileri ile görüserek, uluslararasi standartlarla uyumun 
saglanmasi için kanunlarin degistirilmesini saglamak üzere tesvik edilebilirler. 
Muhasebe mesleginin çabasi, Genel Kabul Görmüs Muhasebe Ilkeleri 
(GAAP-Generally Accepted Accounting Principles) adi altinda genel standartlar ve 
prosedürler dizisi olusturmaktir. Eger bir standart olusturulmasaydi, her bir isletme 
ve muhasebeci kendi teorisini ve uygulama yapisini olusturmak zorunda kalir ve 
finansal tablo kullanicilarinin da bu özel muhasebe ve raporlama uygulamalarini 
bilmesi gerekirdi.  Bu durumda da finansal tablolari karsilastirma gibi bir durum 
mümkün olmazdi. Amerika’da GAAP gelistirmek için bir dizi örgüt olusturulmustur. 
Bunlardan baslicalari; American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 
Financial Accounting Standards Board (FASB), Govermental Accounting Standards 
Board (GASB), Securities and Exchange Commission (SEC), American Accounting 
Association (AAA) olarak siralanabilir.153 
FASB, 1973 yilinda kurulmus olan profesyonel muhasebecilerden, 
isletmelerden, hükümetten ve akademisyenlerden seçilmis  7 daimi üyesi bulunan 
bagimsiz bir kurulustur. FASB’in temel fonksiyonu, muhasebe konularini çalismak 
ve muhasebe standartlari olusturmaktir. Bu standartlar, Statements of Financial 
Accounting Standards (SFAS) adi altinda yayinlanmaktadir.154  
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Ayrica standartlarin gelistirilmesinde kullanilan genel kavramlari içeren 
“Statements of Concepts” ve olusturulan standartlara açiklik getirmeye, 
detaylandirmaya yönelik açiklamalari içeren “Interpretations” FASB tarafindan 
yayinlanmakta olup, faaliyetleri muhasebe firmalari ve diger organizasyon ve 
kisilerin gönüllü yardimlari ile finanse edilmektedir.155 
IASC’nin, özel sektör standart koyucusu ve muhasebe meslegini etkileyen 
standartlar çikaran kurulus olmasi bakimindan,  uluslararasi dengi olarak FASB 
gösterilebilir. Ancak FASB’dan farkli olarak IASC’nin standartlari ve tavsiyelerini 
uygulatmak yönünde bir otoritesi ve direkt bir zorlayici gücü yoktur. Sadece 
standartlarin destekleyicisi olarak hükümete, muhasebecilere ve sermaye piyasalarina 
güvenebilir.156  
Uluslararasi muhasebe standartlarini tüm dünyada yayginlastirma çabalari 
Amerika’da da geçerlidir. FASB,  IASB ile 18.09.2002 tarihinde yaptigi anlasmayla, 
Amerikan standartlari ile uluslararasi standartlari yakinlastirma taahhüdünde 
bulunmustur. Uluslararasi muhasebe standartlari bundan sonra uluslararasi finansal 
raporlama standartlari (International Financial Reporting Standards-IFRS) olarak 
geçecektir. IFRS’nin bütün dünyada kabul görmüs muhasebe standartlari olmasi 
yolunda egilimler bulunmaktadir.157 AB’de bu yolda girisimler hizlanmistir. 
IASC, 40 tane Uluslararasi Muhasebe Standardi (International Accounting 
Standards-IAS) yayinlamis, bunlardan 6 tanesi yürürlükten kaldirilmis ve 34 tanesi 
yürürlükte kalmistir. Konsolidasyonla ilgili olarak  IAS 3 “Konsolide Finansal 
Tablolar” standardi yürürlükten kaldirilarak yerini IAS 27 “Konsolide Finansal 
Tablolar ve Bagli Sirket Yatirimlarinin Muhasebelestirilmesi” ve IAS 28 “ Ilgili 
Sirketlerdeki Yatirimlarin Muhasebelestirilmesi” standardina birakmistir.158 IAS 3 
“Konsolide Finansal Tablolar” (Consolidated Financial Statements) adiyla 1977 
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yilindan itibaren kullanilmak üzere 1976 yilinda IASC tarafindan yayinlanmistir. Bu 
standart yayinladiginda, konsolide finansal tablolarin hazirlanmasinda pek çok ülke 
için yol gösterici olmus, özellikle AB 7. Yönergesinin hazirlanmasinda ve  üye 
ülkelerin konuyla ilgili düzenlemeleri yapmasinda  etkisi görülmüstür. 1990 yilindan 
itibaren uygulanmak üzere, bu standardin yerini IAS 27 ve IAS 28 almistir.159 
IASC, Uluslararasi Muhasebeciler Federasyonunun (IFAC-International 
Federation of Accountants) bir organi durumundadir.160 IFAC, muhasebecilik 
mesleginin evrensel bir organizasyonu olarak, kamu yararina sürekli olarak yüksek 
nitelikli hizmetler sunulmasini mümkün kilan harmonize edilmis standartlarla 
muhasebe mesleginin evrensel olarak gelismesini ve artisini saglama amacindadir.161 
IFAC’in temel amaçlari; kamu çikarlarina hizmet etmek, dünya çapinda muhasebe 
meslegini güçlendirmek ve güçlü uluslararasi ekonomilerin gelismesine katki 
saglamaktir. Günümüz itibariyle 118 ülkeden 159 kurulus IFAC üyesidir.162 
IFAC bünyesinde IFAC Meclisi, IFAC Konseyi, IFAC Sekreterligi ve Kamu 
Sektörü Komitesi seklinde alt birimler mevcuttur.163 IFAC’e üye olan mesleki 
muhasebe örgütleri 1983 yilindan itibaren IASC’nin üyeleri kapsamina alinmistir. 
Ülkemizde Türkiye Muhasebe Uzmanlari Dernegi ile TURMOB, IASC 
üyesidirler.164 Kurula üye ülkeler, kendi ulusal standartlarini, Kurul tarafindan 
yayinlanan standartlara uyumlastirmak yükümlülügündedirler. Ülkemiz 1973’ten bu 
yana Kurulun üyesi olmasina ragmen, bu yükümlülügünü hangi alanlarda ve ne 
ölçüde yerine getirdigi konusunda deneysel bir arastirma yapilmamistir.165 
 IASC’nin yaptirim gücü olmamasi, ve yayinlanan standartlarin yol gösterici 
mahiyette oldugunun belirtilmesi neticesinde isletmeler bu standartlari uygulama 
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yolunu tercih etme yoluna gitmemektedirler.166 Ülkemizde bu konuyla ilgili olarak 
yapilan bir arastirma, Uluslararasi muhasebe standartlarinin ne ölçüde kullanildigini 
gözler önüne sermektedir. Özellikle konumuzla ilgili olan konsolidasyonla ilgili 
standardin kullanim oraninin düsüklügü dikkat çekicidir. 
Istanbul Sanayi Odasi tarafindan 2001 yilinda, Türkiye’nin 500 büyük sanayi 
isletmesinde uluslararasi muhasebe standartlarinin uygulama etkinliginin tespit 
edilmesine iliskin bir arastirma yapilmistir. Bu isletmelerden 267’sine ulasilmis ve 
109 isletmeden geçerli cevap alinmistir. Sonuç olarak arastirmaya katilan 
isletmelerin %27,5’inin Uluslararasi Muhasebe Standartlarini kullandigi, %72,5’inin 
kullanmadigi ortaya çikmistir. Isletmelerin UMS 27 “Konsolide Finansal Tablolar ve 
Bagli Sirket Yatirimlarinin Muhasebelestirilmesi” standardini kullanma yüzdeleri  
ise %10,1 olarak  tespit edilmistir. Yani isletmelerin %89,9’u bu standardi 
kullanmamaktadir.167 
Gerek ulusal muhasebe standartlari, gerekse uluslararasi muhasebe 
standartlari, herhangi bir yasal düzenleme kapsaminda bulunmadigindan uygulama 
zorunlulugu yoktur. Sadece muhasebe uygulamalarini yönlendirmek ve bu 
uygulamalar arasinda uyum saglamak amaciyla öngörülmüs kurallardir. Dolayisiyla 
bu arastirma sonucu da göstermektedir ki, ülkemizde henüz uluslararasi muhasebe 
uygulamalari benimsenmemis ve bir standartlasma saglanamamistir. 
2.3.1 Standardin Amaci 
IAS 27- Konsolide Finansal Tablolar ve Bagli Sirket Yatirimlarinin 
Muhasebelestirilmesi standardinin amaci; bir ana ortakligin kontrolü altindaki bir 
sirketler grubu için konsolide finansal tablolarin düzenlenmesi ve sunulmasi, bununla 
ilgili gerekliliklerin ve ana ortakligin konsolide olmayan finansal tablolarinda bagli 
ortakliklarin ne sekilde muhasebelestirileceginin belirlenmesidir.168 
Standartda belirtildigi üzere, konsolide finansal tablolar herhangi bir sirketler 
grubunun finansal durumu, faaliyet sonuçlari ve finansal durum degisiklikleri ile 
ilgili bilgi gereksinimini karsilamak amaciyla gelistirilmislerdir. Bu standartda sirket 
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birlesmeleri  ile ilgili muhasebe uygulamalari yer almamakta ve bu konulara IAS 22- 
Sirket Birlesmelerinin Muhasebelestirilmesi standardinda yer verilmektedir. Ayni 
sekilde “Ilgili Sirket Yatirimlarinin Muhasebelestirilmesi” de ayni adli muhasebe 
standardi IAS 28’ de yer almaktadir. 
2.3.2 Konsolidasyonla Ilgili Standartda Geçen Tanimlar 
Standardin altinci maddesinde ana sirket (parent company), bir veya daha 
fazla bagimli sirkete sahip olan sirket ve bagimli sirket (subsidiary) ana sirket 
tarafindan kontrol edilen bir baska sirket olarak tanimlanmistir. Grup ise, ana sirket 
ile bunun bagimli sirketlerinden olusmaktadir. Konsolide finansal tablolar, bir gruba 
ait finansal tablolari tek bir isletmeymis gibi gösteren tablolardir. Azinlik paylari; 
bagli ortakligin net sonuçlarinin veya net varliklarinin ana sirket veya bagli ortakligin 
sahip oldugu paylarin disindaki paylara düsen kisimdir. 
Bu standardin amacina uygun olarak kontrol, bir isletmenin faaliyetlerinden 
yarar elde edebilmesi için finansal ve isletme politikalarini yönetebilme gücü olarak 
nitelendirilmektedir. Ana sirket dogrudan  veya dolayli olarak bagli sirketin yaridan 
bir fazla oy verme hakkina sahip ise ancak kontrol vardir. Ana sirketin yari veya 
daha az oy verme hakkina sahip oldugu durumlarda kontrol, ancak asagidaki 
durumlarda varolabilir.169 
· Diger yatirimcilarla yapilan bir anlasma geregi yaridan fazla oy 
hakkina sahip olma gücü varsa, 
· Bir anlasma geregi sirketin finans ve faaliyet politikalarini 
yönetebilme gücü varsa, 
· Yönetim kurulu üyelerinin çogunlugunu belirleme veya görevden 
alma gücüne, veya esdeger bir yönetim sistemine sahipse, 
· Yönetim kurulu toplantilarina çogunluk oyu verme gücüne, veya 
esdeger bir yönetim sistemine sahipse. 
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2.3.3 Konsolide Finansal Tablolarin Kapsami 
Konsolide finansal tablolar, ana sirket tarafindan kontrol edilen tüm sirketleri 
kapsar. Bir ana sirket yerli-yabanci bütün sirketlerin birlestirmesini yapmak 
zorundadir. UMS-27’nin 11. ve 12. maddelerinde belirtildigi üzere, asagidaki 
durumlarda, bagli sirket konsolidasyon disi tutulabilir. 
· Bagli sirket, fonlarinin ana sirkete aktarilmasinda uzun dönemli ciddi 
kisitlamalarin altinda faaliyet göstermekte ise, 
· Bagli sirketin yakin zamanda elden çikarilmasi söz konusu olup, 
geçici bir kontrol durumu oldugu düsünülüyorsa, 
· Bagli sirketin faaliyet konusu, gruba bagli diger sirketlerin faaliyet 
konularindan çok farkli ise, bu sirket konsolidasyon disi birakilabilir. 
Ana sirket tamamiyla baska bir sirkete ait ise asil ana sirketin konsolide 
finansal tablolari kullanicilarin gereksinimlerini daha iyi karsilayabileceginden, 
konsolide finansal tablolari hazirlamayabilir. Ancak bazi ülkelerde, ana sirkete baska 
bir sirket tamami sayilabilecek sekilde (%90 oy kullanma hakki- virtually wholly 
owned) sahipse ve ana sirket azinlik payina sahipse konsolide finansal tablolari 
hazirlamakla yükümlüdür. Konsolide finansal tablolari hazirlamayan bir ana sirket, 
kendisi bagimli bir sirket olarak ayri finansal tablolar sundugundan, konsolide 
finansal tablolari hazirlamama nedeni ve bagli sirket muhasebelestirilmesinde 
kullanilan uygulamalar ve konsolide finansal tablolari hazirlayan ana ortakligin ismi 
ve kayitli oldugu yer  açiklanmalidir.170 
2.3.4 Konsolide Finansal Tablolarin Düzenlenmesine Iliskin Esaslar  
Standardin konsolidasyonda kullanilan yöntemler ve konsolide finansal 
tablolarin sunulmasi ile ilgili maddelerinde, ana hatlariyla asagida deginilen 
konularda açiklamalar yapilmistir. 
UMS-27’nin 13. maddesinde  belirtildigi üzere, konsolide finansal tablolarin 
hazirlanmasinda, ana sirket ve bagli sirketin finansal tablolari satir satir 
birlestirilerek, aktifleri, pasifleri, sermayesi, gelir ve giderleri gibi kelemleri bir araya 
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getirilir. Ana sirketin her bagli sirketteki defter tutari ile ana sirketin her bagli 
sirketteki özkaynak tutari mahsup edilmelidir. Ayni zamanda, grup sirketleri 
arasindaki ticari islemler, ki bunlar satislar, harcamalar ve dagitilacak kar paylarini 
kapsar, tamamen mahsup edilirler. 
Standardin 13. maddesinin (g) bendinde açiklandigi üzere; konsolide edilmis 
bagli sirketlerin net aktiflerindeki azinlik paylari konsolide bilançoda pasifte ve ana 
sirketin sermayesinden ayri olarak belirtilmeli ve sunulmalidir. Ana sirketin sahibine 
ait net gelirin hesaplanabilmesi için, konsolidasyondaki bagli sirketlerin geliri 
içindeki azinlik paylarinin belirli rapor dönemlerinde bulunmasi ve grubun gelirine 
karsilik gelen kisminin hesaplanmasi gerekir. 
Standardin 20. maddesinde azinlik paylari ile ilgili olarak açiklanan bir diger 
husus da, konsolide edilen bagli sirketlerdeki azinlik payina düsen zararin, bagli 
sirketin öz varligindaki azinlik payini asmasi durumunda, bu fazlaliligin çogunluk 
pay sahibinin borcuna yazilmasi gerektigidir. Bagli sirket ilerde kar beyan ederse, 
daha önceki dönemlerde çogunluk tarafindan karsilanan zarar kapatilana kadar, 
çogunluk hisselerine iliskin kar bir kenara ayrilir. 
“Eger bagli sirkete ait, piyasada dolasan, grup disindaki sirketler tarafindan 
elde tutulan imtiyazli hisse senetleri varsa, temettüleri açiklanmis olsun veya olmasin 
bagli sirketin imtiyazli hisse senetlerine iliskin temettülerden sonra ana sirket kendi 
payina düsen kar veya zarari hesaplar.”171 
Standardin 15 ve 16. maddelerinde deginildigi üzere, konsolidasyonda 
kullanilan finansal tablolarin kapanis tarihleri ayni olmalidir. Eger farklilik varsa, bu 
tarihler arasinda gerçeklesen önemli olaylara iliskin düzeltme kayitlari yapilir, ancak 
bilanço tarihleri ile konsolidasyon sonrasi rapor tarihi arasindaki süre 3 ayi 
geçmemelidir. Konsolide finansal tablolar ayni muhasebe yöntem ve politikalari ile 
hazirlanmalidir eger grubun bir üyesi konsolidasyonda kullanilanin disinda bir 
muhasebe yöntemine sahipse, gerekli düzeltmeler  yapilir. Eger bu düzeltmelerin 
hesaplanmasi pratik degilse, farkli muhasebe yöntemlerinin kullanildigi konsolide 
finansal tablolarda bu hesaplarin agirliklari ile birlikte, bu durum açiklanir. 
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UMS 27’nin 18. maddesinde belirtildigi gibi, “Sirket Birlesmelerinin 
Muhasebelestirilmesi”(IAS 22) standardi uyarinca, bagli sirketin faaliyet sonuçlari, 
konsolide finansal tablolara kontrolun asil olarak alici sirkete geçtigi, yani 
birlesmenin gerçeklestigi gün dahil edilmelidir. Elden çikarilan bagli sirketin faaliyet 
sonuçlari da, elden çikarma gününe kadar yani bagli sirket ana sirketin kontrolünde 
oldugu sürece, konsolide finansal tablolara dahil edilmelidir. Bagli sirketin elden 
çikarilmasiyla dogan fark ile bagli sirketin aktifleri ve pasifleri arasindaki kayitli 
miktar,  konsolide gelir tablosunda kar veya zarar olarak gösterilir. 
“Bagli sirket taniminin disina çikildigi tarihten itibaren Uluslararasi 
Muhasebe Standardi No:28, “Ilgili Kuruluslara Yatirimlarin Muhasebelestirilmesi” 
standardina  göre; ilgili sirket konumunda bulunmayan ve bundan sonra da grubun 
bir parçasi olmayacak kuruluslara yapilan yatirimlar, Uluslararasi Muhasebe 
Standardi No:25, “Yatirimlarin Muhasebelestirilmesi” standardina göre 
muhasebelestirilirler.”172 
Konsolide finansal tablolara dahil edilen bagli ortakliklara yapilan yatirimlar, 
ana ortakligin bireysel finansal tablolarinda ya  Ilgili Sirketlerdeki Yatirimlarin 
Muhasebelestirilmesi standardi (IAS 28)’de belirtilen özvarlik metodu ile veya 
Yatirimlarin Muhasebelestirilmesi standardi (IAS 25)’te belirtilen maliyet yöntemi 
ile muhasebelestirilmelidir. Konsolidasyondan muaf tutulan bagli ortakliklardaki 
istirakler de ana sirketin ayri hazirlanmis finansal tablolarinda  yine IAS 25’e göre 
muhasebelestirilmelidirler.173 
2.3.5 Açiklanacak Bilgiler 
Konsolide finansal tablolari kullananlara kolaylik saglamak amaciyla, grup 
sirketleri arasindaki iliskilerin belirtilmesi için asagidaki açiklamalar yapilir.174 
· Önemli bagli sirketlerin ismi, bulundugu ülke, hisse payi ve oy 
kullanabilme orani, 
· Konsolidasyon disi birakilan bagli sirket var ise, bagli sirketin 
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birlestirme disinda tutulmasinin nedenleri, 
· Ana sirketin bagli sirket üzerinde yüzde elli ve daha fazla oy hakkinin 
bulunmadigi durumlarda, ana sirket ve bagli sirket arasindaki iliskinin niteligi, 
· Üzerinde yüzde elliden fazla oy hakkinin bulundugu fakat kontrol 
eksikligi nedeniyle bagli sirket sayilamayacak sirketlerin ismi,  
· Bagli sirketler için kullanilan muhasebe teknigi, 
· Bir sirketi satin alma veya elden çikarmanin rapor tarihinde mali 
durum üzerindeki etkisi, rapor dönemi için sonuçlari. 
2.4  Avrupa Birligi 7 Nolu Yönergesine Göre Konsolidasyon 
AB üyesi ülkelerin serbest ticaret yapabilecekleri tek bir pazar olusturma 
çabasi dogrultusunda, üye ülkelerin muhasebe uygulamalarinin da uyumlastirilmasi  
amaçlanmaktadir. AB tarafindan muhasebe standartlarinin uyumlastirilmasina iliskin 
çalismalar 1957 Roma Anlasmasi hükümleri uyarinca üye ülkelerin sirketler 
kanunlarinin uyumlastirilmasi geregi çerçevesinde gerçeklestirilmekte ve 
uyumlastirmaya iliskin girisimler “direktifler-yönergeler” vasitasiyla 
yürütülmektedir.175 
Direktifler-Yönergeler (Directives); tüzükle ayni güçte olan, AB Bakanlar 
Konseyince kabul edilerek ve Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren 
düzenlemelerdir. Ancak tüzükten farkli olarak üye ülkeler, belirtilen tarihe kadar 
direktifleri ulusal yasalarina geçirmek durumundadirlar. Tüzükler ise üye ülkelerin 
ulusal yasalarinin dahi önüne geçer ve üye ülkeler tarafindan uygulanmasi 
zorunludur.176 
Direktifin olusturulmasi sürecinde, üye ülkelerin ilgili kurum ve kuruluslari 
görüs ve düsüncelerini bildirerek direktifin olusmasina katkida bulunurlar. Ayrica 23 
Avrupa ülkesinin kurdugu, 300.000 üyesi olan ve 35 meslek örgütünü kapsayan, 
Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (Federation des Experts Comptables Europeens-
FEE) direktiflerin olusmasinda önemli rol oynamistir. FEE çatisi altinda olusturulan 
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Avrupa Muhasebe Uzmanlari Inceleme Komitesi de muhasebe ile  ilgili tasarilarin 
olusmasina büyük katki saglamaktadir. Genellikle bütün muhasebe direktifleri 
taslaklari FEE tarafindan hazirlanmistir. Dolayisiyla, AB’de muhasebenin 
yönlendirilmesinde meslek örgütlerinin etkin rol oynadigi görülmektedir.177 
AB’nin muhasebe uygulamalari ve meslegini üye ülkeler içinde 
bütünlestirmesi amaciyla 25.07.1978 tarihinde 78/660 sayili, belli tipteki sirketlerin 
yillik hesaplarina yönelik olan AB dördüncü yönergesi, 13.06.1983 tarihinde 
1983/349 sayili, mali tablolarin konsolidasyonuyla ilgili olan AB yedinci yönergesi, 
ve 10.04.1984 tarihinde 84/253 sayili, denetçilerle ilgili standartlarin düzenlenmesine 
yönelik olan AB sekizinci yönergesi çikartilmistir.178 
Yedinci yönerge, konsolide finansal tablolarin hazirlanmasi, olusturulan 
bilgilerin ve tablolarin diger isletmelerle ve önceki dönemlerle daha rahat 
karsilastirilabilmesi ile ilgili temel ilkeleri içermekte ve yol gösterici nitelik 
tasimaktadir. Uygulamaya iliskin düzenlemeler üye ülkelere birakilmistir. 
Yönergenin amaci, topluluk içindeki sirketlerin paylarini korumak için  yayimlanmis 
finansal bilgilerin karsilastirilabilirligini saglamak üzere, AB’nin öngördügü 
gereksinimler dogrultusunda konsolide bilanço ve konsolide gelir tablolarinin 
hazirlanmasi ve yayimlanmasini saglamaktir.179 
Yedinci Yönerge, Dördüncü Yönerge’nin devami niteliginde olup, onun 
yetersiz kalan kisimlarini tamamlayici bir özellik tasir. Yönerge ile düzenlenen 
baslica konular sunlardir:180 
· Hesaplarin birlestirilmesi için gerekli sartlarin ve olasi ayricaliklarin 
belirlenmesi, 
· Dördüncü Yönerge’de belirtilen ilke ve kurallarin konsolide bilanço ve 
gelir tablolarinin içerigine uygulanmasi, 
                                                 
177 AKGÜL, Basak Ataman; AKAY, Hüseyin; a.g.e., s.31. 
178 ISMMMO Avrupa Birligi Komitesi, “Türkiye’nin  Avrupa Birligi’ne Entegrasyonu”, Mali 
Çözüm Dergisi, Sayi 65, Ekim-Kasim-Aralik 2003, s.187. 
179 GÜRDAL, Kadir; SAYILGAN, Güven; a.g.m., s.240. 
180 ÇIFTÇI, Yavuz; “Türk Muhasebe Hukuku’nda Istiraklerdeki Yatirimlarin Degerlemesiyle 
Ilgili Düzenlemelerin Uluslararasi Düzenlemelerle Karsilastirilmasi”, Muhasebe ve Denetime 
Bakis Dergisi, Sayi 3, Ocak 2001, s.95. 
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· Dördüncü Yönerge’de belirtilen ve konsolide hesaplara ve dipnotlara 
uygulanabilecek kurallarin degerlendirilmesinin sart kosulmasi, 
· Konsolide hesaplarin, dipnotlarin ve faaliyet raporunun yayimlanmasinin 
öngörülmesi. 
Yedinci Yönerge’de AB içinde ortakliklar tarafindan yayinlanmasi zorunlu 
olan bilgilerde karsilastirilabilirlik ve esdegerlik prensiplerini gerçeklestirmek için 
konsolide finansal tablolarla ilgili üye devletler mevzuatinin harmonizasyonunun 
saglanmasi amaçlanmistir. Ancak yönergeler ve ulusal mevzuata göre düzenlenen 
finansal ve konsolide tablolar, bir çok ülkede, özellikle Amerika Birlesik 
Devletlerinde, Sermaye Piyasasi Komisyonu’nun (SEC) taleplerini 
karsilayamamistir. Bu nedenle Avrupa’nin büyük sirketleri, uluslararasi piyasalarda 
özellikle New York Borsasi’nda, sermaye saglayabilmek istediklerinde finansal 
tablolarini Amerikan Genel Kabul Görmüs Muhasebe Ilkelerine göre yeniden 
hazirlamak zorunda kalmis ve bu durum ek maliyet, yük ve rekabet açisindan aleyhte 
bir pozisyon yaratmistir. Dolayisiyla AB yönergeleri ile ilgili yeni gereksinmelere ve 
görüslere ihtiyaç oldugu ortaya çikmistir. Bugün AB’de “Muhasebe 
Harmonizasyonunda Yeni Strateji:Uluslararasi  Muhasebe Harmonizasyonu” ilkesi 
benimsenmektedir.181 
Global olarak düsünüldügünde, Avrupa Birligi’ne üye ülkelerdeki sermaye 
sirketlerinin gelismeleri ve bu sirketlerin uluslararasi alanda niteliklerinin ve 
sayilarinin artmasi, giderek Muhasebe Yönergelerinin IAS ile bütünlestirilmesini 
zorunlu kilmaktadir.182 
 11.09.2002 tarihinde yürürlüge giren ve IAS Tüzügü olarak adlandirilan 
tüzügün 4. maddesine göre,  merkezi Avrupa Birligi sinirlari içerisinde bulunan ve 
borsada kayitli olan bütün sirketler için 2005 tarihi itibariyle konsolide bilançolarini 
uluslararasi muhasebe standartlarina göre düzenleme zorunlulugu getirilmistir. Bu 
tüzügün yürürlüge girmesi  AB Yönergelerinin yürürlügüne son vermeyecek ve bu 
yönergeler AB kapsamina dahil olan bütün sermaye sirketlerinin bilançolarina esas 
                                                 
181 YALKIN, Yüksel Koç; “Muhasebe Standartlari Açisindan...” a.g.m., s. 173-174. 
182 GÖKDENIZ, ÜMIT; “Avrupa Birligi Muhasebe Yönergelerinin Modernizasyonu”, Muhasebe 
ve Finansman Dergisi, Sayi 23, Temmuz 2004, s. 50. 
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olmaya devam edecektir. Fakat bu tüzük ile AB dördüncü yönergesi ve AB yedinci 
yönergesi ile IAS (Uluslararasi Muhasebe Standartlari) arasindaki mevcut 
farkliliklarin giderilmesi zorunlulugu getirilmis ve bu amaçla Avrupa Komisyonu 
tarafindan 28.05.2002 tarihinde Dördüncü ve Yedinci Yönergelerin degistirilmesine  
iliskin yönerge taslagi hazirlanmis ve 17.07.2003 tarihinde yürürlüge girmistir.183 
Avrupa Birligi’nin muhasebe standartlari ile ilgili verdigi bu karar bir devrim 
olarak nitelendirilmekte, ülkeler arasi sermaye ve yatirim hareketlerini 
kolaylastiracagi ve hizlandiracagi vurgulanmaktadir. Böyle bir uygulamaya geçisin 
temel amaci daha kaliteli finansal bilgiler üretmek, ülkeler arasi ticaret ve yatirimi 
gelistirmek, sirketlerin sermaye piyasasi borsalarinda daha düsük maliyetle ve daha 
iyi finansal bilgiler sunarak faaliyette bulunmalarini saglamaktir. Avrupa Birligi 
ülkelerinde sermaye piyasasi borsalarina kayitli sirketler disindaki sirketlerin 
konsolide finansal tablolar ile ilgili uluslararasi muhasebe standartlarini uygulamalari 
kendi tercihlerine birakilmistir.184 
Avrupa Birligi Komisyonu, 2005 yilindan önce tüm Avrupa Komisyonu 
borsa üyesi isletmelere gerekli standartlari ve planlari duyurmus ve bu tarihe kadar 
belirlenen 7500 sirketin konsolide finansal tablolar standardina göre finansal 
tablolarini hazirlamalarini istemistir.185 Bu sayi borsa disi sirketlere uygulamanin 
genisletilmesi ile artacaktir. 
Borsaya kayitli  sirketlerin 2005 yilindan baslayarak uluslararasi muhasebe 
standartlarinin konsolide tablolarinda kullanilmasi, bu sirketler için AB muhasebe 
kurallarinin temel olma özelligini ortadan kaldirmayacak, IAS i uygulama kosulu 4. 
ve 7. yönerge kosullarina ek teskil edebilecektir. Yönergelerin, AB içindeki tüm 
limited sirketler için temel bir karsilastirma olanagi olmasi yönünü devam 
ettirebilmek için, uygulamada kalmasi  ancak uluslararasi muhasebe standartlari ile 
uyumlastirilmasi beklenmektedir. Bu amaçla standartlarin uyumlastirmasini yapacak 
“Muhasebe Düzenleme Komitesi” yasal olarak kurulmus ve bu komite Avrupa 
                                                 
183 YILMAZ, Asuman; a.g.m., s.118. 
184 YALKIN, Yüksel Koç; “ AB ve ABD’nde Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarinin 
Uygulamasina Geçis Çalismalari”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayi 19, Temmuz 2003, s.26 
185 SAGLAM, Necdet; a.g.m., s.52. 
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Birligi’nde uluslararasi standartlari uyumlastirarak Avrupa Birligi Standartlarini 
hazirlayacak yetkili kurulus halini almistir.186 
Muhasebe standartlarinin uyumu için yapilan çalismalar bastan beri Avrupa 
Birligi’nin temel amaçlarindan birini olusturmustur. Avrupa Birligi’nde tek para 
birimi (Euro) uygulamasina geçis bu süreci hizlandirmistir. Uluslararasi alanda 
faaliyet gösteren isletmelerdeki sayisal artis ve küresel rekabet, isletmeleri ve bunlari 
finanse eden yatirimcilari sinirlar disina çikararak çokuluslu sermaye piyasalarini 
yaratmistir. Uluslararasi ekonomik gelismeler muhasebeyi de bu yönde etkilemis ve 
evrensel muhasebe sisteminin gerekliligi ortaya çikmistir. Dünyada söz sahibi olan 
sermaye piyasalari, yatirimciya sunulacak finansal bilgilerin, evrensel muhasebe 
sistemi üzerine kurulacak genel kabul görmüs uluslararasi muhasebe standartlarina 
göre  düzenlenmesi yönünde görüs birligine varmislardir.187 
Konsolide finansal tablolar ile ilgili olarak yedinci yönergenin uluslararasi 
muhasebe standartlarina uyarlanabilmesi,  IAS 27’ye göre yeniden kaleme alinmasi 
ve asagidaki degisikliklerin yapilmasi gerekmektedir.188 
· Tanimlar IAS’e uygun olarak yapilmali, kontrol gücü ve önemli etkinlik 
kavramlari açiklanmalidir. 
· Konsolidasyon kapsamina alinacak sirketlerin IAS’e göre kapsami 
genisletilmeli ve kontrol gücü ana ortaklikta olan bütün sirketler konsolidasyona 
alinmalidir. 
· Konsolidasyondan muaf tutulma durumlari IAS’e uyumlastirilmalidir. 
· Bagli ortakliklarin hangi durumlarda konsolidasyon kapsamindan 
çikartilabilecegi hususu ile ilgili maddeler yeniden IAS’a uygun olarak yazilmalidir. 
· Serefiyenin hesaplanmasi ve bilançoda gösterilmesi ile ilgili madde 
degistirilmelidir. 
· Konsolidasyon kapsamina alinmayip önemli etkinlik tasiyan istiraklerin 
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degerleme kurallari IAS standartlariyla uyumlastirilmalidir. 
· Konsolide tablolar kapsaminda nakit akim tablolari ve diger tablolar da 
yer almalidir. 
· IAS 27’ye uymayan veya geçerliligi kalmayan maddeler iptal 
edilmelidir. 
2.4.1 Yönergenin Amaci 
Roma anlasmasinin 54. paragrafinin 3. maddesinin “G” bendine dayanilarak 
konsolide finansal tablolar ile ilgili 13.07.1983 tarihli 7 sayili yönergesi Avrupa 
Birligi’nce kabul edilmistir. Ortakliklarin finansal tablolarinin üye ülkelerde 
uyumlastirilmasi ile ilgili 25.07.1978 tarihli Konsey Karari’nin tamamlayicisi olarak, 
ayni topluluga dahil kuruluslarin finansal durumlari hakkinda ortaklara ve üçüncü 
kisilere bilgi verilmesi amaciyla konsolide finansal tablolarin uyum içinde 
hazirlanmasi geregi üzerinde durulmustur.189 
Yönergede konsolide finansal tablolara iliskin mevzuatin 
uyumlastirilmasindaki amaç; ortakliklarin sermayesine istirak edenlerin çikarlarini 
korumaktir diye belirtilmektedir.  Bunun saglanmasi için de, topluluga dahil 
ortakliklarin konsolide finansal tablolarinin düzenlenme ilkelerinin belirlenmesi ve 
topluluga dahil ortaklik ana kurulus ise bu kurulusun konsolide finansal tablolari 
düzenlemesi gerekmektedir. Bagli ortakliklarin kendisi ayni zamanda ana kurulus 
ise, tüm bilgilerin elde edilebilmesi için ortakliklar içinde konsolide finansal 
tablolarin düzenlenmesi gerekir. 
Konsolide finansal tablolar, konsolidasyona alinan bütün ortakliklarin varlik, 
borç, finansal durum ve kar veya zararini gerçege uygun ve dogru olarak yansitmak 
zorundadir. Bu amaçla konsolidasyon, topluluga dahil bütün ortakliklari kapsamali 
ve bu ortakliklarin ilgili aktif-pasif kalemleri, gelir ve giderleri tümüyle 
konsolidasyon kapsamina alinmalidir. Topluluk disindaki kisilerin hisselerini temsil 
eden azinlik paylari, konsolide finansal tablolarda ayrica belirtilir. Konsolidasyon 
kapsamina alinan ortakliklar arasindaki finansal iliskilerin etkilerini yok etmek için, 
konsolidasyon çalismalari sirasinda gerekli düzeltmeler yapilmalidir. 
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2.4.2 Konsolide Finansal Tablolarin Hazirlanmasi Için Gerekli Kosullar 
Yönergenin birinci maddesinde belirtildigi üzere üye devletler, ulusal 
mevzuata tabi bir kurulusun asagida belirtilen kosullarda ana ortaklik özelligi 
tasimasi durumunda, konsolide finansal tablolar ve konsolide faaliyet raporu 
düzenlenmesini öngörürler. Yedinci yönergenin birinci maddesinde belirtilen bu 
kosullar  sunlardir: 
· Ana ortaklik, bagli ortakligin ortak veya hissedarlarinin oy haklarinin 
çogunluguna sahip olmalidir, 
· Ana ortaklik, bagli ortakligin ortak veya hissedari olup ayni zamanda , 
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin çogunlugunu görevlendirmek ve görevden 
almak hakkina sahip olmalidir, 
· Ortagi veya hissedari olunmasi nedeniyle veya bagli ortakligin tabi 
oldugu hukuk düzeni kabul ettigi sürece, bu ortaklik ile yapilan esas sözlesme veya 
ortakligin tüzügünde yer alan hükümlere dayanarak, bir ana ortaklik, bagli ortakligin 
yönetiminde etkili olma hakkina sahip olmalidir. Hukuk düzeni bu tür anlasma ve 
esas sözlesme düzenlemelerini öngörmeyen üye devletler, bu hükümlere uymak 
zorunda degildir. Üye devletler, ana ortakligin, bagli ortaklilarda ortak veya hissedar 
olmasini sart kosmamalidir . 
Üye ülkeler yayinlayacaklari kararnameler ile asagidaki kosullarda ana sirket- 
bagli sirket iliskisinin bulundugunu ortaya koyabilirler.190 
· Ana sirket, bagli sirket hisselerinin %20’sinden fazlasinda istirake 
sahipse ve bunu bagli sirket üzerinde etkili olma araci olarak kullaniyorsa veya ana 
sirket ve bagli sirketin yönetimleri tek bir yönetim olarak yürütülüyorsa,  
· Ana sirket veya bir yada birden fazla bagli sirket tek bir yönetim 
esasina göre yönetilebilir veya iç içe girmis bir yönetim iliskisine sahip olabilir. 
Yönergenin 3. maddesinde ana ortaklik ve bagli ortakliklarin merkezlerinin 
nerede olduguna bakilmaksizin konsolide edilebilecegi belirtilmistir. Yani bagli 
ortakliklarin farkli merkezlerde olmasi konsolidasyon kapsamina alinmasina engel 
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teskil etmemektedir. Ayrica, ayni maddede belirtildigi üzere, konsolidasyon 
kapsamina alinan bagli ortakliklarin kendi bagli ortakliklari olmasi durumunda söz 
konusu bagli ortakliklar da, holding toplulugunun tepesindeki ana ortakligin bagli 
ortakligi kabul edilerek konsolidasyona dahil edilir. 
Konsolide finansal tablolarin hazirlanmasi için gereken yukarda açiklanan 
kosullara uysa bile, bazi bagli ortakliklarin asagida belirtilen durumlarda 
konsolidasyon disi tutulabilecegi belirtilmektedir. Muaf tutulan bagli ortakligin 
finansal tablolarinin altinda, ana kurumun adi ve konsolidasyondan muaf tutulma 
nedeni belirtilmelidir.191 
· Ana ve bagli ortakligin bilanço kapanis günlerinin farkli olmasi, 
· Bir kurumun bilanço kapanis günü ile konsolide finansal tablonun 
kapanis günü arasinda üç aydan fazla zaman bulunmasi, 
· Konsolide finansal tablonun ana kurumun kapanis günün esas alinarak 
düzenlenmesi zorunluluguna uyulmamasi, 
· Ana sirketin sermaye sirketi olmamasi, 
· Ana kurumun bagli sirketin yönetimine katilmamis olmasi, 
· Ana kurumun bagli kurumun yönetim, yürütme ve danisma 
organlarida görevlendirme yapilirken, sermaye sahipligi ile iliskili oy kullanmamis 
olmasi, 
· Ana kurumun bagli sirkete ödünç vermesi, 
· Ana ve bagli kurumun ayri ülkelerde bulunmasi halinde, bagli 
kurumun tam yükümlü durumunda bulunmasi. 
Yönergede konsolidasyon disi tutulmasi gereken kurumlara iliskin kosullar 
ise asagidaki gibi belirtilmistir.192 
· Konsolidasyona alinan kurumun varlik, sermaye ve gelir gibi finansal 
durumlari gerçegi yansitmiyorsa, 
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· Ana kurumun, bagli sirketin varlik ve çalisma yönetimi ile ilgili 
haklarinda kisitlamalar varsa, 
· Konsolidasyonun bu yönerge hükümlerine göre yapilabilmesi için 
gereken bilgilerin elde edilmesi yüksek maliyete veya gecikmeye neden oluyorsa, 
· Bagli ortakliga ait hisse senetleri veya paylar satilmak üzere elde 
bulunduruluyorsa, bu bagli ortakliklar konsolidasyon disi tutulabilir. 
Yönergenin 14. maddesinde, bagli ortakliklarin ticaret, sanayi, hizmet 
sektörlerinde  faaliyet göstermesinin, sözkonusu ortakliklarin farkli mamül ticareti 
yapan farkli hizmet yaratan ortakliklar olarak düsünülmemesi ve konsolidasyon 
kapsamina alinmasi gerektigi belirtilmistir. 
2.4.3 Konsolide Finansal Tablolarin Düzenlenmesi 
Yönergenin ikinci bölümü konsolide finansal tablolarin düzenlenmesine 
iliskin esaslara ayrilmistir. Madde 16’da  konsolide finansal tablolar; konsolide 
bilanço, konsolide gelir tablosu ve bunlarin dipnotlari ve eklerinden olusur ve bu 
tablo ve ekleri kendi aralarinda bir bütünlük olusturur denmektedir. Sadece bilanço 
ve gelir tablosundan söz edilmesi, diger finansal tablolarin isimlerinin geçmemesi 
dikkat çekicidir. Yine ayni maddede konsolidasyona alinan ortakliklarin tümünün 
varlik, kaynak, finansal durum, kar ve zarar durumunun gerçege uygun, tam ve dogru 
olarak ve  yönergenin hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektigi 
belirtilmektedir. 
Konsolidasyona alinan ortakliklarin gelir ve giderleri, tümüyle konsolide gelir 
tablosuna, aktif ve pasif bütün kalemleri konsolide bilançoya alinir. Madde 17’de, 
üye devletlerin,  yüksek tutarda bir harcama gerektirecek özel durumlarin olmasi 
halinde, konsolide finansal tablolarda stoklarin tek bir tutar olarak gösterilmesine izin 
verebilecegi açiklanmistir. 
Yönergenin 19 ve 30 nolu  maddeleri  serefiye tutarina iliskin esaslarla 
ilgilidir. Konsolidasyona alinan ortakliklarin sermayesindeki paylarin defter degeri, 
konsolidasyona alinan ortakligin öz sermayesine isabet eden tutar ile mahsup 
edilirken, bu ortakligin ilk defa konsolidasyona  alindigi andaki defter degeri esas 
alinir. Mahsup islemi esnasinda ortaya çikan fark tutarlari  konsolide bilançoda özel 
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bir kalem altinda, uygun bir hesap ismi ile (serefiye) gösterilir ve mümkün oldugunca 
dolaysiz olarak konsolide bilanço kalemleri arasinda dagitilir. Üye devletler, mahsup 
isleminin konsolide edilecek ortakliklarin hisselerinin elde edildigi anda tesbit edilen 
aktif ve pasif degerlerine göre, veya hisseler farkli tarihlerde elde edildiginde, bu 
ortakligin bagli ortaklik oldugu an yapilmasini öngörebilir veya izin verebilirler. 
Eger üye devlet, pozitif ile negatif fark tutarlarinin mahsubunu kabul ederse, bu fark 
tutarlari konsolide bilanço dipnotlarinda açiklanmalidir.  
Üye devletler, pozitif konsolidasyon farkinin(pozitif serefiye), dogrudan veya 
açik olarak yedeklerden indirilmesine izin verebilir. Negatif konsolidasyon farki, 
ilgili ortakligin elde edildigi tarihte sözkonusu ortaklikla ilgili olarak gelecekte 
faaliyet sonuçlarinin olumsuz olacagi veya bazi giderlerin ortaya çikacagi 
beklentilerinin olmasindan dolayi ortaya çikmis ise, bu beklentiler gerçeklestikçe bu 
negatif konsolidasyon farki konsolide kar- zarar hesabin alinir yada bu fark 
gerçeklesen (realize) bir kari temsil ettigi sürece, konsolide kar-zarar hesabina alinir. 
Azinlik paylarina yönergenin 21 ve 23 nolu maddelerinde deginilmektedir. 
Konsolidasyona alinan ortakliklardan baska üçüncü sahislarin elinde bulunan, 
konsolide edilen bagli ortakliklardaki paylarin tutarlari konsolide bilançoda, 
konsolide edilen bagli ortakliklarin faaliyet sonuçlarindaki tutarlar konsolide gelir 
tablosunda özel bir kalemde, uygun bir hesap altinda, azinlik payi olarak gösterilir. 
Yönergede belirtildigi üzere, konsolidasyona alinan ortakliklarin varlik, 
kaynak, finansal durum, kar veya zarari sanki tek bir ortaklikmis gibi konsolide 
finansal tablolarda gösterilmeli ve konsolidasyon yöntemlerinin kullaniminda yildan 
yila degisiklik yapilmamali, tutarlilik olmalidir. 
Konsolidasyon islemlerinin nasil yapilacagi ile ilgili olarak 26. maddede ana 
hatlariyla su hususlar belirtilmektedir. 
· Konsolide finansal tablolarda konsolidasyona alinan ortakliklar 
arasindaki borç ve alacaklar karsilikli  olarak elimine edilmelidir. 
· Konsolidasyona alinan ortakliklar arasindaki faaliyetlerden olusan 
gelir ve giderler karsilikli olarak elimine edilmelidir. 
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· Konsolidasyona alinan ortakliklar arasindaki faaliyetlerden dogan, 
aktiflerin defter degeri içindeki kar ve zararlar elimine edilmelidir. Üye devletler, bu 
eliminasyonlarin konsolidasyona alinan bagli ortakliklarin sermayesinde ana 
ortakligin hissesine göre yapilmasini kabul edebilir.  
Konsolide finansal tablolarin düzenlenme tarihi ile esaslar yönergenin 27. 
maddesinde yer almaktadir. Ilke olarak konsolide finansal tablolar, ana ortakligin 
finansal tablolarinin düzenlendigi tarihe göre düzenlenmelidir. Ancak üye devletler, 
konsolide edilen bagli ortakliklarin çogunlugunun veya önemli bir kisminin bilanço 
tarihini dikkate alarak, konsolide finansal tablolarin baska bir tarihte düzenlenemsine 
izin verebilirler. Eger böyle bir durum varsa, konsolide finansal tablo dipnotlarinda 
söz konusu farkliliklar nedenleri ile birlikte açiklanmalidir. Bir bagli ortakligin 
bilanço tarihi ile konsolide finansal tablolarin hazirlanis tarihi arasinda üç aydan 
fazla bir zaman farki varsa, bu ortaklik konsolide finansal tablolarin düzenlenis 
tarihine göre, hazirlanmis ara finansal tablolara dayanarak konsolide edilir. 
Yönergenin amacina uygun olarak, konsolide finansal tablolarin 
karsilastirilabilirligini saglamak üzere gerekli maddeler yönergede yerini almistir. 
Faaliyet yilinda, konsolidasyona alinan bagli ortakliklarin birlesiminde önemli 
degisikler olduysa, birbirini takip eden konsolide finansal tablolarin mantikli 
karsilastirmasina olanak saglayacak bilgilere konsolide tablolarda yer verilmelidir. 
Üye devletler, önemli bir degisiklik oldugunda, bu yükümlülügü yerine getirmek için 
düzeltilmis bir açilis bilançosu ve düzeltilmis gelir tablosu hazirlamayi öngörebilir. 
Aktif ve pasiflerin degerlemesine iliskin esaslar 29. maddede genis olarak 
açiklanmistir. Konsolide finansal tablolari hazirlayan ana ortaklik, kendi finansal 
tablolarinda kullandigi degerleme yöntemlerini kullanmalidir. Fakat üye devletler 
diger degerleme yöntemlerini, yönergenin diger hükümlerine aykiri olmadigi sürece  
kullanilmasini öngörebilir veya izin verebilir. Konsolidasyona alinan bagli 
ortakliklarin finansal tablolarindaki aktif ve pasif kalemler, konsolidasyonda 
kullanilan degerleme yöntemlerinden farklilik gösteriyorsa, bu kalemler 
konsolidasyonda kullanilan degerleme yöntemlerine göre yeniden degerlenmelidir. 
Bu yeniden degerlemenin sonucu, konsolidasyondaki bagli ortakliklarin finansal 
durumunu dogru ve gerçek olarak yansitma amacinin gerçeklesmesi bakimindan 
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önemli olmadigi durumlarda, yeniden degerleme yapilmayabilir. Ancak bu ilkelerden 
ayrilmaya istisnai özel durumlar için izin verilebilir. Bu tür uygulama farkliliklari 
varsa nedenleri ile birlikte konsolide tablolarin dipnotlarinda gerekli açiklama 
yapilmalidir. 
 Konsolidasyona alinan bir aktif kalemde, olaganüstü deger degisikligi sadece 
vergi yasalari kullanildiginda yapilir. Böylece bu kalem, bu degisiklik hariç 
tutulduktan sonra konsolide finansal tablolara alinir. Fakat üye devletler, konsolide 
finansal tablolarin dipnotlarinda deger degisikliginin tutarini ve nedenini açiklamak 
kosuluyla, bu kalemin konsolide finansal tablolara alinmasina izin verebilir veya 
öngörebilir.  
Konsolidasyon sirasinda cari döneme iliskin  olarak hesaplanan vergi ile 
önceki yillara iliskin olarak hesaplanmis, ödenmis veya ödenecek vergi tutarlari 
arasinda önemli farklarin olmasi durumunda, aradaki farklarin konsolidasyona dahil 
bir ortaklikla ilgili olarak yakin bir  gelecekte ortaya çikacak fiili vergi tutarlari 
olacagi konusunda beklentiler varsa, bu farklar, konsolide bilanço ve gelir tablosunda 
dikkate alinmalidir. 
2.4.4 Konsolide Finansal Tablo Dipnotlari ve Açiklanacak Bilgiler 
Genel olarak yönergenin çogu maddesinde hangi durumlarin konsolide 
finansal tablo dipnot ve eklerinde açiklanacagi belirtilmekle beraber, 33. madde bu 
konuyla ilgili esaslari içermektedir. Buna göre,  konsolide finansal tablolarda, dipnot 
ve eklerinde açiklanmasi gereken bilgiler söyle siralanabilir. 
· Konsolide finansal tablolarin farkli kalemlerinde kullanilan degerleme 
yöntemleri ve deger degisikliklerini hesaplamada kullanilan yöntemler, 
· Konsolide finansal tablolar içinde yer alan yabanci para  birimine 
bagli kalemler ve bunlarin konsolide finansal tablolarin hazirlandigi ilgili ülke para 
birimine çevirisinde kullanilan kur ve uygulanan çeviri yöntemleri, 
·  Konsolidasyon kapsamina alinan bagli ortakliklarin ticaret ünvani ve 
merkezi, 
· Bagli ortakliklardaki sermaye payi oranlari, konsolidasyo na alinan 
ortakliklarin ve kendi adina fakat konsolidasyondaki  ortakliklar hesabina  çalisan bir 
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kisi tarafindan elde tutulan, ana ortaklik disinda konsolidasyona alinan ortakliklarin 
sermayesindeki paylar, 
· Konsolidasyona alinan bir ortakligin istirak niteliginde olanlarin, 
ticaret ünvani, merkezi, konsolidasyona alinan ortakligin kendisi veya bu ortaklik 
hesabina çalisan kisi tarafindan elde tutulan sermaye payi, 
· Konsolidasyona alinmayan ortakliklar için de pay oranlari verilmeli 
konsolidasyon disi tutulma nedenleri, 
· Konsolide bilançoda toplam olarak gösterilmis borçlardan, nitelikleri 
ve sekilleri belirtilmek sartiyla ortakligin bes yildan uzun vadeli borçlarinin tutari, 
tahvilli borçlarin tutarlari ve faizleri her bir borç kalemi için ayri ayri açiklama, 
· Konsolidasyona alinan ortakliklarin ve bir bütün olarak holding 
toplulugunun durumunu aydinlatmada önemi olan fakat bilançoda yer almayan, 
ortakligin finansal duurmunu etkileyen sarta bagli borçlar ve kidem tazminati ile 
bagli ortakliklari ilgilendiren sarta bagli borçlar, 
· Üst kademe yöneticilerine, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, cari 
dönemde sorumluklari nedeniyle ödenen ücretler ve varsa bu görevlerden emeklilere 
ödenen emekli maaslari, verilen avans ve kredi tutarlari, kosullari, faiz oranlari, ge ri 
ödenen tutarlari ve bu avans ve krediler için gösterilen teminatlar  gruplari itibariyle 
açiklanmasi, 
· Konsolide edilen net satis satislar, faaliyet çesitlerine, cografi 
bölgelere ve satilan mal ve hizmet çesitlerine göre gruplandirilarak açiklanmasi, 
· Konsolidasyona alinan ortakliklarin faaliyet dönemi içinde 
çalistirdiklari kisilerin ortalama sayisinin gruplara ayrilarak açiklanmasi ve gelir 
tablosunda personel giderleri açik olarak gösterilmedigi takdirde, dipnot ve eklerde 
gösterilmesi, 
· Gelecekle ilgili vergilendirmeler bakimindan önemli görüldügü 
takdirde, cari faaliyet dönemine iliskin vargiler ile geçmis dönemlere ait vergiler 
arasindaki farklar bilançoda uygun bir baslik altinda kümülatif olarak ayrica 
gösterilmelidir. 
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2.4.5 Konsolide Faaliyet Raporu 
Yönergenin üçüncü bölümünde, madde 36’da konsolide faaliyet raporunun 
kapsami ve esaslari açiklanmaktadir. Buna göre, konsolide faaliyet raporu, 
konsolidasyon kapsamindaki ortakliklarin durumunu ve holding toplulugunun 
gelismesini bir bütün olarak, gerçege uygun sekilde yansitacak gerekli bilgileri 
kapsamalidir. Raporun içerigi, ana hatlariyla dört maddede anlatilmistir. 
· Faaliyet döneminin kapanisindan sonra ortaya çikan önemli olaylar 
varsa, bunlar hakkinda ayrintili bilgiler verilmelidir. 
· Holding toplulugunun yakin gelecekte beklenen bir gelismesi varsa 
raporda bunun hakkinda ayrintili bilgiler verilmelidir. 
· Holding toplulugunun arastirma ve gelistirme bölümü hakkinda 
ayrintili bilgiler verilmelidir. 
· Ana kurumun kendisi tarafindan veya bagli ortakliklarca veya kendi 
adiyla bu ortakliklar hesabina elde tutulan ana ortakligin bütün hisse ve paylarinin 
nominal tutari ve sayisi, nominal tutar söz konusu degilse kayitli degeri hakkinda 
bilgi verilmelidir. Üye devletler bu bilgilerin konsolide finansal tablo dipnotlarinda 
veya eklerinde verilmesine izin verirler veya öngörürler. 
2.4.6 Konsolide Finansal Tablolarin Denetimi ve Kamuya Açiklanmasi  
Yönergenin dördüncü bölümünde yer alan 37. madde, konsolide finansal 
tablolarin denetlenmesine ve besinci bölümünde ye r alan 38. madde, konsolide 
finansal tablolarin kamuya açiklanmasina dair hükümleri içermektedir. Yönergenin, 
hazirlanan konsolide finansal tablolarin denetimden geçirilmesini ve kamuyu 
aydinlatma ilkesini öngörmesi, yönergenin amaçlarinda belirtilen üçüncü kisilerin ve 
ortaklarin çikarlarinin korunmasi ve dogru ve gerçek bilgiler edinmelerinin 
saglanmasi ilkeleriyle bagdasmaktadir. 
37. maddenin birinci paragrafinda, “Konsolide finansal tablolari hazirlayan 
ortaklik, mevzuatina tabi bulundugu ülkenin hukuna göre, finansal tablolari 
denetleme yetkisi olan bir veya daha fazla denetçiye bu konsolide finansal tablolari 
denetlettirmelidir” denilerek üye ülkelerin konsolide finansal tablolarini 
denetletmeleri sart kosulmaktadir. Ayni maddede konsolide finansal tablolarin 
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denetimi ile görevlendirilmis kisilerin,  ilgili faaliyet döneminin konsolide finansal 
tablolari ile konsolide faaliyet raporunun uyumlu olup olmadigini denetlemeleri 
gerektigi belirtilmistir. 
Konsolide finansal tablolarin ve çalisma raporlarinin uygunlugu 
onaylandiktan sonra, bu tablo ve raporlarin denetçi raporu ile birlikte üye ülkenin 
yasalarina göre kamuya açiklanmasi gerektigi 38. maddede belirtilmektedir.193 Yine 
bu maddenin son paragrafinda, öngörülen kamuya açiklama yükümlülügünün yerine 
getirilmedigi durumlar için üye devletlerin uygun müeyyideler öngörecegi 
belirtilerek bu konudaki hassasiyet dile getirilmektedir. 
Yönerge toplam olarak 6 bölüm ve 51 maddeden olusmaktadir. Son maddede 
“Bu yönerge bütün üye devletler için zorunludur” ibaresine yer verilerek tüm AB 
üyesi ülkelerin konsolide finansal tablo hazirlanmasinda yönergeye bagli kalmasi 
saglanmaya çalisilmistir. 49. maddede belirtilen yürürlülük tarihine göre, yönergenin 
ilk defa 1 Ocak 1990 veya 1990 faaliyet yilinin konsolide finansal tablolarinda 
kullanilacagi belirtilmektedir. 
Yönergenin maddeleri kendi içinde de maddelestirilerek fazlaca 
detaylandirilmistir. Yedinci Yönerge, özellikle 1978 yilinda yayinlanan Dördüncü 
Yönergenin uzantisi olarak görüldügü için, 78/660/AET Yönergesinin maddelerine 
çok fazla atifta bulunulmustur. Çogu maddede ana ilkeler belirtildikten sonra, istisnai 
noktalarin üye ülkelerin insiyatifine birakilmis olmasi üye ülkeler tarafindan 
uygulamada sikinti yasanmasini ortadan kaldirici niteliktedir. 
2.5 SPK Tebligi, TMS-5, UMS-27 Ve AB 7. Yönergesinin Karsilastirilmasi 
Bu çalismada konsolide finansal tablolar ile ilgili dört ayri standarda yer 
verilmistir.  Sermaye Piyasasi Kurulu’nun yayinlamis oldugu Seri:XI, No:21 sayili 
“Sermaye Piyasasinda Konsolide Mali Tablo lara ve Istiraklerin 
Muhasebelestirilmesine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig”, Türkiye Muhasebe 
Standartlari Kurulunun yayinlamis oldugu TMS-5 “Konsolide Finansal Tablolar”, 27 
nolu Uluslararasi  Muhasebe standardi “Konsolide Finansal Tablolar ve Bagli Sirket 
Yatirimlarinin Muhasebelestirilmesi” ve konsolide finansal tablolara ait Avrupa 
                                                 
193 GÜVEMLI, Oktay; a.g.e., s.102 
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Birligi 7 Nolu Yönergesi sirasiyla ele alinmistir. 
Standartlar tek tek ele alinirken izah etmek yerine, bir bütün olarak ayri bir 
bölümde, ana hatlariyla standartlar arasindaki benzerlik ve farkliliklarin incelenmesi 
uygun görülmüstür. Temel olarak, bu dört standart arasinda çok büyük farkliliklar 
olamamakla beraber, içeriklerinde, tanimlamalarinda, istisna veya ayricaliklarinda  
farkliliklar görülebilir.  
SPK Tebligi, TMS-5 ve UMS-27’de “Tanimlar” baslikli bölümler yer 
almakta ve konsolidasyonla ilgili temel kavramlar tanimlanmaktadir. AB 7. 
Yönergesinde  ayrica bir tanimlama bölümü veya kavramlarin tanimlamasi 
yapilmamistir. Diger üç standarda verilen tanimlar genel hatlariyla benzer olmasina 
ragmen bazi farkliliklar da mevcuttur. Ana ortaklik tanimi yapilirken, diger 
standartlardan farkli olarak, SPK Tebliginde, hisse senetleri borsalarda veya diger 
teskilatlanmis piyasalarda islem gören  sirketler de bu kapsama dahil edilmistir. 
Ayrica SPK Tebliginde diger standartlar da yer almayan “müsterek yönetime tabi 
ortaklik” ve “müsterek yönetim konsolidasyonu yöntemi” tanimlanmistir. Diger 
standartlarda, bagli ortakliklarin ve kontrol gücü ana ortaklikta olan istiraklerin 
topluluk disinda kalan özkaynaklarina iliskin paylari “azinlik paylari” olarak 
adlandirilirken, ayni kavram SPK Tebliginde “Ana ortaklik disi özsermaye” olarak 
adlandirilmis ve tanimlanmistir. 
UMS’de bagli ortaklik ve istiraklerin tanimlanmasinda sirasiyla, kontrol ve 
etki alani unsurlarinin bulunmasinin gerekliligi ve dolayisiyla sözel ifadeli tanimlar 
yer almaktadir. TMS’de ise kontrol ve etki alani tanimlari yerine, bagli ortaklik için 
en az %50, istirakler için %10 ile %50 arasinda oy hakkina sahip olunmasi seklinde 
rakamsal tanimlama ve sinirlama belirtilmistir. SPK Tebliginde ise istiraklere iliskin 
oran %20 ve %50 arasi olarak verilmistir. Ancak TMS ve UMS tanimlamalari 
arasindaki ayrim uygulamalarda farkliliga yol açmayacaktir. UMS 27 içinde 
kontrolün tanimlanmasinda “oy hakkinin yarisina esit yada daha fazla” tabiri 
kullanilmistir ki bu da rakamsal tanimlamayla ayni ölçüleri içerdiginden 
uygulamalarda farkliliklar görülmeyecektir.194 
                                                 
194 SEÇGEN, Begüm; Uluslararasi Muhasebe Harmonizasyonu Çalismalari ve Türkiye 
Muhasebe Standartlari ile Uyumu,  Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararasi 
Isletmecilik Anabilim Dali Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, 1998, s.102. 
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Bagli ortakliklarin bazilarinin belli sartlar altinda konsolidasyon kapsami 
disinda birakilabilecegi her dört standartta da belirtilmistir ve asagi yukari ayni 
sartlar söz konusudur.  
SPK Tebliginde “yabanci ülkelerde faaliyet gösteren bagli ortakliklara ve 
müsterek yönetime tabi ortakliklara iliskin hükümler saklidir” denilerek bu konuyla 
ilgili herhangi bir açiklama yapilmamistir. Ayrica, tebligde veya Kurulun diger 
düzenlemelerinde yer almayan hususlarda, uluslararasi standartlara uyulacagi 
bildirilmistir. 
Konsolide finansal tablolarin ilan ve bildirimi ile ilgili yükümlülükler, hem 
SPK  Tebligi Seri:XI, No:21’de hem de AB 7. Yönergesinde dile getirilmektedir. 
TMS-5 ve UMS-27’de ise konsolide finansal tablolarin ilan zorunlulugu ile ilgili bir 
hüküm bulunmamaktadir. 
SPK Tebliginde, ana ortakliklarin ara ve yillik dönemler itibariyle, konsolide 
finansal tablolari düzenleyerek, bu tablolari Tebligin ve Kurulun muhasebe 
standartlari ile ilgili diger düzenlemeleri çerçevesinde ilan ederek, Kurula ve 
yayimlanmak üzere ilgili borsaya bildirmek zorunda olduklari açikça ifade edilmistir. 
Konsolide finansal tablolara iliskin ilan ve bildirimler, Kurulun muhasebe 
standartlarina iliskin diger tebliglerinde öngörülen ilan ve bildirim yükümlülüklerin 
son gününden itibaren alti hafta içinde yapilmalidir. Ayrica, ana ortakligin bagimsiz 
denetimini yapmakla görevli olan bagimsiz denetleme kurulusu tarafindan konsolide 
finansal tablolarin denetlenmesi gerektigi belirtilmektedir. 
AB 7. Yönergesinde bu konu ile ilgili olarak, konsolide finansal tablolarin 
üye ülkelerce denetlettirilmesi gerektigi ve konsolide finansal tablolarin ve çalisma 
raporlarinin uygunlugu onaylandiktan sonra, bu tablo ve raporlarin denetçi raporu ile 
birlikte üye ülkenin yasalarina göre kamuya açiklanmasi gerektigi belirtilmektedir. 
Konsolidasyona alinan ortakliklarin sermayesindeki paylarin defter degeri ile 
konsolidasyona alinan ortakligin özsermayesine isabet eden tutarin mahsup edilmesi 
sonucu olusan ve serefiye olarak adlandirilan kavram her dört standartta da yer 
almaktadir. Ancak bu kavramla ilgili verilen detaylar farklilik gösterebilmektedir. 
SPK tebliginde pozitif veya negatif serefiyenin en fazla 20 yil içinde itfa edilmesi 
gerektigi belirtilirken, TMS-5’te 5 yil içinde itfa edilecegi belirtilmektedir. 
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Her dört standartda da konsolidasyon kapsami irdelenirken, kontrol gücünün 
öne çiktigi görülmektedir. Ana ortaklik tarafindan oy gücüyle, sermaye payiyla veya 
bir anlasmaya dayanarak, bagli ortaklik üzerindeki kontrol gücüne istinaden 
konsolidasyonun kapsami belirlenir. Kontrol gücü ve bagli ortakliklarin hangi 
hallerde konsolidasyona dahil edilecegi ile ilgili detayli bilgiler herbir standartda 
verildigi ve genel olarak ayni maddeleri içerdigi için bu bölümde yinelenmeyecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
UYGULAMA 
3.1 Uygulamanin Amaci 
Uygulamanin amaci, tezin birinci ve ikinci bölümlerinde yer verilen bilgilerin 
isigi altinda ve konsolidasyonla ilgili standartlar dahilinde örnek bir sirketler 
toplulugu için, konsolide finansal tablolari olusturmaktir. Uygulama, TMS-5 
“Konsolide Finansal Tablolar” standardi; SPK Seri:XI No:21 sayili  “Sermaye 
Piyasasinda Konsolide Mali Tablolara ve Istiraklerin Muhasebelestirilmesine Iliskin 
Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig”; UMS-27 “Konsolide Finansal Tablolar ve Bagli 
Sirket Yatirimlarinin Muhasebelestirilmesi” standardi ve Avrupa Birligi’nin 
Konsolide Mali Tablolara Ait Yedinci Yönergesi kapsaminda degerlendirilmis ve 
belirtilen bu teblig ve standartlarin uygulamada farkliliklara yol açip açmayacagi 
arastirilmistir. 
3.2 Uygulamanin Konusu 
Uygulamanin konusu olan sirketler toplulugu, bir ana sirket ve iki bagli 
ortakliktan olusmaktadir. Grup, Antalya il sinirlari içinde X Turizm Ticaret ve 
Sanayi A.S. olarak faaliyet göstermektedir. Ana sirketin faaliyet konusu tatil köyü 
isletmeciligidir. Tatil köyü yerli ve yabanci turistlere her türlü turizm hizmetini 
vermekte olan  bir sirkettir. Bagli ortakliklarin biri, tekstil sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Havlu, çarsaf vb. tekstil ürünleri üretip bunlari yurt içinde satisa 
sunmaktadir. Diger bagli ortaklik ise serbest bölgede faaliyet göstermektedir. 
Uygulamamiz boyunca ana sirket “Tatil Köyü”, bagli ortakliklar ise; “Tekstil” ve 
“Serbest Bölge” olarak adlandirilmistir. 
Ana sirket, her iki bagli ortaklik üzerinde oy hakkina ve yönetim etkinligine 
sahiptir ve kontrol gücü ana ortakliktadir. Her üç sirket de tüzel kisilige haiz, kendi 
sektörlerinde faaliyet gösteren  grup sirketleridir. Her bir sirkette ayni muhasebe 
politikalari uygulanmaktadir ve muhasebe açisindan kapanis dönemleri aynidir. 
Ana sirketin bagli ortakliklar üzerindeki istirak oranlari söyledir: 
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Serbest Bölge: %90 
Tekstil            : % 80 
3.2.1 Uygulamada Konsolide Finansal Tablolarin Olusturulmasi Için Gereken 
Bilgiler: 
1. a) Tatil köyü, Tekstilin 3.000.000.000.000 TL olan sermaye tutarinin 
%80 payi için 2.500.000.000.000 TL ödemistir. 
b) Tatil köyü, Serbest Bölgenin 2.000.000.000.000 TL sermaye    tutarinin 
%90 payi için 2.000.000.000.000 TL ödemistir. 
2. Grup sirketlerinin birbirleriyle olan kisa vadeli ticari alacak ve borç 
iliskileri asagida belirtilmistir. 
BORÇLU 
ALACAKLI 
Tatil Köyü Tekstil Serbest Bölge 
Tatil Köyü - 380.283.330.346 - 
Tekstil - - 268.058.164
Serbest Bölge 571.036.757.048 - - 
 3. Serbest Bölgenin ve Tekstilin Kisa Vadeli Yabanci Kaynaklar içindeki 
“Diger Borçlar” kaleminde yer alan  sirasiyla 1.709.335.672.705 TL ve       
7.260.135.876.107  TL tatil köyüne olan borçtur.     
4. Tatil köyü, tekstilden olan 50.000.000.000 TL’lik kira bedelini nakit olarak 
tahsil etmistir. 
5.  Tekstil, tatil köyüne maliyeti 100.000.000.000 TL olan tekstil ürünlerini 
160.000.000.000 TL’ye satmistir. Tatil köyü ise bu mallarin  %50’sini topluluk 
disina satmistir. Kalan mal tatil köyünün stoklari içinde bulunmaktadir. 
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X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
TATIL KÖYÜ  
31.12.XXXX ÖZET  BILANÇO 
  
AKTIF    
I.DÖNEN VARLIKLAR    
A.HAZIR DEGERLER  6.883.008.061
B.MENKUL KIYMETLER 0
C.TICARI ALACAKLAR 1.004.419.546.208
D.DIGER ALACAKLAR 8.969.471.548.812
E.STOKLAR 106.918.023.942
F.GELECEK AYLARA AIT GID.VE GEL.TAH. 5.643.948.268
G.DIGER DÖNEN VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 10.093.336.075.291
   
II.DURAN VARLIKLAR   
A.TICARI ALACAKLAR 88.983.200
B.DIGER ALACAKLAR 0
C.MALI DURAN VARLIKLAR 4.732.324.634.000
D.MADDI DURAN VARLIKLAR 9.783.294.442.025
E.MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0
F.GELECEK YILLARA AIT GID. VE GEL.TAH. 0
G.DIGER DURAN VARLIKLAR 0
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 14.515.708.059.225
AKTIF TOPLAMI 24.609.044.134.516
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X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
TATIL KÖYÜ  
31.12.XXXX ÖZET  BILANÇO 
 
PASIF   
I.KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR    
A.MALI BORÇLAR  3.985.485.463.351
B.TICARI BORÇLAR 571.036.757.048
C.DIGER BORÇLAR 9.337.859.192
D.ALINAN AVANSLAR 181.900.505.942
E.ÖDENECEK VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER 8.997.106.668
F.BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 53.271.549.616
G.GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GID.TAH. 0
H.DIGER KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 0
KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 4.810.029.241.817
II.UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR   
A.MALI BORÇLAR  0
B.TICARI BORÇLAR 0
C.DIGER BORÇLAR 0
D.ALINAN AVANSLAR 0
E.BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 0
F.GELECEK YILLARA AIT GEL. VE GID.TAH. 0
G.DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR 0
UZUN VADELI YABANCI KAYNAK TOPLAMI 0
III.ÖZ KAYNAKLAR  
A.ÖDENMIS SERMAYE 9.000.000.000.000
B.SERMAYE YEDEKLERI 3.400.000.000.000
C.KAR YEDEKLERI 0
D.GEÇMIS YILLAR KARI 4.957.671.026.125
E.GEÇMIS YILLAR ZARARI(-) 0
F.DÖNEM NET KARI(ZARARI) 2.441.343.866.574
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 19.799.014.892.699
PASIF TOPLAMI 24.609.044.134.516
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X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
TATIL KÖYÜ  
XXXX YILI GELIR TABLOSU 
 
A. BRÜT SATISLAR  6.731.973.097.516 
B.SATIS INDIRIMLERI(-) -13.375.325.207 
C.NET SATISLAR 6.718.597.772.309 
D.SATISLARIN MALIYETI(-) -1.574.973.474.533 
BRÜT SATIS KARI/ZARARI 5.143.624.297.776 
E.FAALIYET GIDERLERI -2.878.038.837.175 
FAALIYET KARI VEYA ZARARI 2.265.585.460.601 
F.DIG. FAAL. OLAG. GEL. VE KARLAR 374.932.124.248 
G.DIG. FAAL. OLAG. GID. VE ZARARLAR(-) -22.615.691.904 
H. FINANSMAN GIDERLERI(-) -84.884.615.007 
OLAGAN KAR VEYA ZARAR 2.533.017.277.938 
I. OLAGAN DISI GELIR VE KARLAR 0 
J. OLAGAN DISI GIDER VE ZARARLAR(-) -32.829.911.364 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2.500.187.366.574 
K. DÖNEM KARI VER. VE DIG. YASAL YÜK KARS(-) -58.843.500.000 
DÖNEM NET KARI 2.441.343.866.574 
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X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
TEKSTIL 
31.12.XXXX ÖZET BILANÇO 
 
AKTIF          
I.DÖNEN VARLIKLAR      
A.HAZIR DEGERLER    16.661.078.078
B.MENKUL KIYMETLER   0
C.TICARI ALACAKLAR   2.399.941.084.606
D.DIGER ALACAKLAR   53.862.269
E.STOKLAR    870.720.717.900
F.GELECEK AYLARA AIT GID.VE GEL.TAH. 0
G.DIGER DÖNEN VARLIKLAR 417.094.732
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 3.287.793.837.585
       
II.DURAN VARLIKLAR     
A.TICARI ALACAKLAR   121.191.307
B.DIGER ALACAKLAR   0
C.MALI DURAN VARLIKLAR 0
D.MADDI DURAN VARLIKLAR 24.742.548.186.656
E.MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0
F.GELECEK YILLARA AIT GID. VE GEL.TAH. 22.089.553.622
G.DIGER DURAN VARLIKLAR 0
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 24.764.758.931.585
AKTIF TOPLAMI   28.052.552.769.170
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X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
TEKSTIL 
31.12.XXXX ÖZET BILANÇO 
 
PASIF       
I.KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR    
A.MALI BORÇLAR    2.089.838.787.357
B.TICARI BORÇLAR   380.283.330.346
C.DIGER BORÇLAR   7.305.405.269.648
D.ALINAN AVANSLAR   401.445.609.700
E.ÖDENECEK VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER 131.992.098.482
F.BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 0
G.GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GID.TAH. 0
H.DIGER KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 10.837.626.441.871
KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 21.146.591.537.404
II.UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR   
A.MALI BORÇLAR    0
B.TICARI BORÇLAR   287.729.718.000
C.DIGER BORÇLAR   0
D.ALINAN AVANSLAR   0
E.BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 0
F.GELECEK YILLARA AIT GEL. VE GID.TAH. 0
G.DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR 0
UZUN VADELI YABANCI KAYNAK TOPLAMI 287.729.718.000
III.ÖZ KAYNAKLAR    
A.ÖDENMIS SERMAYE   3.000.000.000.000
B.SERMAYE YEDEKLERI 1.381.693.907.268
C.KAR YEDEKLERI   0
D.GEÇMIS YILLAR KARI   0
E.GEÇMIS YILLAR ZARARI(-) 0
F.DÖNEM NET (KARI) ZARARI(-) 2.236.537.606.498
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 6.618.231.513.766
PASIF TOPLAMI   28.052.552.769.170
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X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
TEKSTIL 
XXXX YILI GELIR TABLOSU 
 
A. BRÜT SATISLAR  16.486.356.878.255
B.SATIS INDIRIMLERI(-) -73.124.783.332
C.NET SATISLAR 16.413.232.094.923
D.SATISLARIN MALIYETI(-) -13.127.149.385.785
BRÜT SATIS KARI/ZARARI 3.286.082.709.138
E.FAALIYET GIDERLERI -446.648.941.669
FAALIYET KARI VEYA ZARARI 2.839.433.767.469
F.DIG. FAAL. OLAG. GEL. VE KARLAR 43.913.687.557
G.DIG. FAAL. OLAG. GID. VE ZARARLAR 0
H. FINANSMAN GIDERLERI(-) -645.318.694.970
OLAGAN KAR VEYA ZARAR 2.238.028.760.056
I. OLAGAN DISI GELIR VE KARLAR 0
J. OLAGAN DISI GIDER VE ZARARLAR(-) -1.491.153.558
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2.236.537.606.498
K. DÖNEM KARI VER. VE DIG. YASAL YÜK KARS(-) 0
DÖNEM NET KARI 2.236.537.606.498
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X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
SERBEST BÖLGE 
31.12.XXXX ÖZET BILANÇO 
 
AKTIF    
I.DÖNEN VARLIKLAR    
A.HAZIR DEGERLER  312.189.691
B.MENKUL KIYMETLER 0
C.TICARI ALACAKLAR 33.878.302.227
D.DIGER ALACAKLAR 4.781.404.140.799
E.STOKLAR 0
F.GELECEK AYLARA AIT GID.VE GEL.TAH. 0
G.DIGER DÖNEN VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 4.815.594.632.717
   
II.DURAN VARLIKLAR   
A.TICARI ALACAKLAR 1.961.401.200
B.DIGER ALACAKLAR 0
C.MALI DURAN VARLIKLAR 0
D.MADDI DURAN VARLIKLAR 3.720.613.729.605
E.MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0
F.GELECEK YILLARA AIT GID. VE GEL.TAH. 3.922.802.400
G.DIGER DURAN VARLIKLAR 0
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 3.726.497.933.205
AKTIF TOPLAMI 8.542.092.565.922
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X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
SERBEST BÖLGE 
31.12.XXXX ÖZET BILANÇO 
 
PASIF   
I.KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR    
A.MALI BORÇLAR  4.827.616.387.572
B.TICARI BORÇLAR 268.058.164
C.DIGER BORÇLAR 1.709.335.672.705
D.ALINAN AVANSLAR 0
E.ÖDENECEK VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER 0
F. BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 0
G.GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GID.TAH. 0
H.DIGER KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 0
KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 6.537.220.118.441
II.UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR   
A.MALI BORÇLAR  0
B.TICARI BORÇLAR 0
C.DIGER BORÇLAR 0
D.ALINAN AVANSLAR 0
E.BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 0
F.GELECEK YILLARA AIT GEL. VE GID.TAH. 0
G.DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR 0
UZUN VADELI YABANCI KAYNAK TOPLAMI 0
III.ÖZ KAYNAKLAR  
A.ÖDENMIS SERMAYE 2.000.000.000.000
B.SERMAYE YEDEKLERI 0
C.KAR YEDEKLERI 0
D.GEÇMIS YILLAR KARI 0
E.GEÇMIS YILLAR ZARARI(-) 0
F.DÖNEM NET KARI(ZARARI) 4.872.447.481
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 2.004.872.447.481
PASIF TOPLAMI 8.542.092.565.922
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X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
SERBEST BÖLGE 
XXXX YILI GELIR TABLOSU 
 
A. BRÜT SATISLAR  123.654.837.673
B.SATIS INDIRIMLERI(-) 0
C.NET SATISLAR 123.654.837.673
D.SATISLARIN MALIYETI(-) -115.515.089.173
BRÜT SATIS KARI/ZARARI 8.139.748.500
E.FAALIYET GIDERLERI(-) -6.052.557.203
FAALIYET KARI VEYA ZARARI 2.087.191.297
F.DIG. FAAL. OLAG. GEL. VE KARLAR 2.785.256.184
G.DIG. FAAL. OLAG. GID. VE ZARARLAR(-) 0
H. FINANSMAN GIDERLERI(-) 0
OLAGAN KAR VEYA ZARAR 4.872.447.481
I. OLAGAN DISI GELIR VE KARLAR 0
J. OLAGAN DISI GIDER VE ZARARLAR(-) 0
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 4.872.447.481
K. DÖNEM KARI VER. VE DIG. YASAL YÜK KARS(-) 0
DÖNEM NET KARI 4.872.447.481
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3.3 Konsolide Finansal Tablolarin Olusturulmasi 
Konsolide finansal tablolarin olusturulabilmesi için, öncelikle eliminasyon 
kayitlarinin yapilmasi gerekir. Eliminasyon kayitlari, grup sirketleri arasinda yil 
boyunca gerçeklesen islemlere göre yapilmistir. Yukarida, uygulama için gereken 
bilgiler bölümünde verilen veriler ve her bir grup sirketine ait bilanço ve gelir 
tablolari dogrultusunda, asagidaki eliminasyon kayitlari yapilmistir. Daha sonra, bu 
eliminasyon kayitlari konsolide bilanço ve gelir tablosuna yansitilarak, nihai 
konsolide bilanço ve gelir tablosuna ulasilmistir. 
3.3.1 Eliminasyon Kayitlari 
1. Grup  sirketleri arasindaki sermaye iliskilerinin  ve azinlik paylarinin 
eliminasyonu: 
a) 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
SERMAYE 
       -Tekstil 
SEREFIYE                                                                  
 2.400.000.000.000 
 
100.000.000.000 
 
  MALI DURAN VARLIKLAR 
                - Tatil Köyü 
 2.500.000.000.000 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
 
b) 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
SERMAYE 
         -Serbest Bölge 
SEREFIYE                                                                  
 1.800.000.000.000 
 
200.000.000.000 
 
   MALI DURAN VARLIKLAR 
                 - Tatil Köyü 
 2.000.000.000.000 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
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Azinlik Paylari: 
 Tekstilin %80’i tatil köyüne ait oldugu için kalan %20 azinlik payidir 
ve tekstilin özkaynak kalemlerinin %20’si alinarak eliminasyon kaydi yapilir. 
 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
SERMAYE 
         -Tekstil 
SERMAYE YEDEKLERI 
         -Tekstil 
DÖNEM KARI 
         -Tekstil                                                  
 600.000.000.000 
 
276.338.781.454 
 
447.307.521.300 
 
              AZINLIK PAYLARI 
     - Tekstil 
 1.323.646.304.754 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
 
Serbest Bölgenin %90’i tatil köyüne ait oldugu için kalan %10 azinlik 
payidir ve serbest bölgenin özkaynak kalemlerinin %10’u alinarak 
eliminasyon kaydi yapilir. 
 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
SERMAYE 
         -Serbest Bölge 
DÖNEM KARI 
         -Serbest Bölge                                               
 200.000.000.000 
 
487.244.748 
 
 
 
        AZINLIK PAYLARI 
                     - Serbest Bölge 
 200.487.244.748 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
 
Yukaridaki eliminasyon kayitlarini birlestirirsek, grup sirketlerinin 
sermaye iliskilerine ve azinlik paylarina ait, 1 numarali toplam eliminasyon 
kaydi asagidaki sekilde olur: 
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  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
SERMAYE 
SEREFIYE 
SERMAYE YEDEKLERI 
DÖNEM KARI                                               
 5.000.000.000.000 
300.000.000.000 
276.338.781.454 
447.794.766.048 
 
 
         AZINLIK PAYLARI 
         MALI DURAN VARLIKLAR 
 1.524.133.547.502 
4.500.000.000.000 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
  
2. Topluluk sirketleri arasindaki ticari alacak ve borç iliskilerine iliskin 
eliminasyon kaydi: 
 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
TICARI BORÇLAR 
     -Tatil Köyü 
     -Tekstil       
     -Serbest Bölge                                               
 
571.036.757.048 
380.283.330.346 
268.058.164
951.588.145.558 
 
 
 
                TICARI ALACAKLAR 
                        -Tatil Köyü 
                        -Tekstil       
                  -Serbest Bölge                                               
 
380.283.330.346 
268.058.164 
571.036.757.048 
951.588.145.558 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
 
3. Serbest bölge ve tekstilin kisa vadeli yabanci kaynaklari içinde yer 
alan diger borçlara iliskin grup sirketleri bakiyeleri asagidaki gibidir:  
Serbest Bölgenin tatil köyüne olan borcu: 1.709.335.672.705 TL 
Tekstilin tatil köyüne borcu                      : 7.260.135.876.107 TL 
Toplam eliminasyon kaydi bakiyesi          : 8.969.471.548.812 TL 
 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
DIGER BORÇLAR 
         -Serbest Bölge        
 
 
1.709.335.672.705 
 
 
 
                DIGER ALACAKLAR 
                        -TatilKöyü                                              
 
 
1.709.335.672.705 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
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  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
DIGER BORÇLAR 
         -Tekstil                                               
 7.260.135.876.107 
 
 
 
                DIGER ALACAKLAR 
                        -TatilKöyü                                              
 
 
7.260.135.876.107 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
 
Toplam Eliminasyon kaydi: 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
DIGER BORÇLAR 
   
 
 
8.969.471.548.812 
 
 
 
                DIGER ALACAKLAR 
                         
 
 
8.969.471.548.812 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
 
4. Tekstilin, tatil köyüne olan kira borcu ile ilgili eliminasyon kaydi: 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
DIGER FAALIYETLERDEN  
OLAGAN GELIR VE KARLAR 
         -Tatil Köyü                                               
 
 
50.000.000.000 
 
 
 
                FAALIYET GIDERLERI 
                    -Tekstil                                             
 
 
50.000.000.000 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
 
5. Tekstilin, tatil köyüne mal satisi ile ilgili eliminasyon kaydi: 
Tekstil maliyeti 100.000.000.000 TL olan mali, tatil köyüne 
160.000.000.000 TL’ye sattigi için: 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
SATISLAR 
         -Tekstil                                               
 
 
160.000.000.000 
 
 
 
               SATISLARIN MALIYETI 
                    -Tatil Köyü                                            
 
 
160.000.000.000 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
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Tekstil, tatil köyüne yaptigi satista, maliyetin üzerine 60.000.000.000 
TL kar eklemistir. (160.000.000.000-100.000.000.000=60.000.000.000) Bu 
karin yarisi grup sirketleri disina yapilan satisa aittir. Diger yarisi 
(30.000.000.000 TL) ise grubun stoklari içerisindedir. Dolayisiyla elimine 
edilmesi gerekir. Grup sirketlerine yapilan satistan elde edilen kar, 
konsolidasyon açisindan gerçeklesmemis kar sayildigindan, bu karin tatil 
köyünün stoklarinin maliyet bedeli üzerinden gösterilebilmesi için stoklardan 
düsülmesi ve satislarin maliyetine eklenmesi gerekir. 
 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
SATISLARIN MALIYETI 
         -Tatil Köyü                                            
 30.000.000.000 
 
 
 
               STOKLAR 
                -Tatil Köyü                                            
 
 
30.000.000.000 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
 
Yukarida yapilan iki kayit, tek bir eliminasyon kaydinda toplanirsa 5 
numarali eliminasyon kaydi asagidaki sekilde gerçeklesir. 
 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
SATISLAR 
         -Tekstil                                            
 160.000.000.000 
 
 
 
               SATISLARIN MALIYETI 
                -Tatil Köyü       
        STOKLAR 
                 -Tatil Köyü                                         
 
 
130.000.000.000 
 
30.000.000.000 
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾     /     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   
 
3.3.2 Eliminasyon Kayitlarinin  Finansal Tablolara Aktarilmasi 
Yapilan eliminasyon kayitlari, borç ve alacak seklinde ilgili sirketlerin 
ilgili hesaplarina yerlestirilirse asagidaki tablolar elde edilir. 
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KONSOLIDE BILANÇO ELIMINASYONLARI       
       
AKTIF  ELIMINASYON KAYITLARI 
I.DÖNEN VARLIKLAR  
ANA ORTAKLIK                  
TATIL KÖYÜ 
BAGLI ORTAKLIK                  
TEKSTIL 
BAGLI ORTAKLIK                  
SERBEST BÖLGE BORÇ  ALACAK 
KONSOLIDE 
BILANÇO 
A.HAZIR DEGERLER  6.883.008.061 16.661.078.078 312.189.691   23.856.275.830
B.MENKUL KIYMETLER 0 0 0   0
C.TICARI ALACAKLAR 1.004.419.546.208 2.399.941.084.606 33.878.302.227  951.588.145.558 (2) 2.486.650.787.483
D.DIGER ALACAKLAR 8.969.471.548.812 53.862.269 4.781.404.140.799  8.969.471.548.812  (3) 4.781.458.003.068
E.STOKLAR 106.918.023.942 870.720.717.900 0  30.000.000.000 (5) 947.638.741.842
F.GELECEK AYLARA AIT GID.VE GEL.TAH. 5.643.948.268 0 0   5.643.948.268
G.DIGER DÖNEN VARLIKLAR 0 417.094.732 0   417.094.732
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 10.093.336.075.291 3.287.793.837.585 4.815.594.632.717   8.245.664.851.223
        
II.DURAN VARLIKLAR        
A.TICARI ALAC AKLAR 88.983.200 121.191.307 1.961.401.200   2.171.575.707
B.DIGER ALACAKLAR 0 0 0   0
C.MALI DURAN VARLIKLAR 4.732.324.634.000 0 0  4.500.000.000.000 (1) 232.324.634.000
D.MADDI DURAN VARLIKLAR 9.783.294.442.025 24.742.548.186.656 3.720.613.729.605   38.246.456.358.286
E.MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0 0 0   0
Serefiye     300.000.000.000 (1)  300.000.000.000
F.GELECEK YILLARA AIT GID. VE GEL.TAH. 0 22.089.553.622 3.922.802.400   26.012.356.022
G.DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0 0   0
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 14.515.708.059.225 24.764.758.931.585 3.726.497.933.205   38.806.964.924.015
AKTIF TOPLAMI 24.609.044.134.516 28.052.552.769.170 8.542.092.565.922   47.052.629.775.238
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PASIF       
I.KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR              
A.MALI BORÇLAR  3.985.485.463.351 2.089.838.787.357 4.827.616.387.572    10.902.940.638.280
B.TICARI BORÇLAR 571.036.757.048 380.283.330.346 268.058.164 951.588.145.558 (2)  0
C.DIGER BORÇLAR 9.337.859.192 7.305.405.269.648 1.709.335.672.705 8.969.471.548.812 (3)  54.607.252.733
D.ALINAN AVANSLAR 181.900.505.942 401.445.609.700 0    583.346.115.642
E.ÖDENECEK VERGI VE DIG. YÜKÜMLÜLÜKLER 8.997.106.668 131.992.098.482 0    140.989.205.150
F.BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 53.271.549.616 0 0    53.271.549.616
G.GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GID.TAH. 0 0 0    0
H.DIGER KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 0 10.837.626.441.871 0    10.837.626.441.871
KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 4.810.029.241.817 21.146.591.537.404 6.537.220.118.441    22.572.781.203.292
II.UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR          
A.MALI BORÇLAR  0 0 0    0
B.TICARI BORÇLAR 0 287.729.718.000 0    287.729.718.000
C.DIGER BORÇLAR 0 0 0    0
D.ALINAN AVANSLAR 0 0 0    0
E.BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 0 0 0    0
F.GELECEK YILLARA AIT GEL. VE GID.TAH. 0 0 0    0
G.DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0    0
UZUN VADELI YABANCI KAYNAK TOPLAMI 0 287.729.718.000 0    287.729.718.000
III.ÖZ KAYNAKLAR         
A.ÖDENMIS SERMAYE 9.000.000.000.000 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000 5.000.000.000.000 (1)  9.000.000.000.000
B.SERMAYE YEDEKLERI 3.400.000.000.000 1.381.693.907.268 0 276.338.781.454 (1)  4.505.355.125.814
C.KAR YEDEKLERI 0 0 0    0
D.GEÇMIS YILLAR KARI 4.957.671.026.125 0 0    4.957.671.026.125
E.GEÇMIS YILLAR ZARARI(-) 0 0 0    0
F.DÖNEM NET KARI 2.441.343.866.574 2.236.537.606.498 4.872.447.481 477.794.766.048 (1),(5)  - 
Konsolide Dönem Net Kari         4.204.959.154.505
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 19.799.014.892.699 6.618.231.513.766 2.004.872.447.481    22.667.985.306.444
Azinlik Paylari  - - -   1.524.133.547.502 (1) 1.524.133.547.502
PASIF TOPLAMI 24.609.044.134.516 28.052.552.769.170 8.542.092.565.922    47.052.629.775.238
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KONSOLIDE GELIR TABLOSU ELIMINASYONLARI ELIMINASYON KAYITLARI               
  
ANA ORTAKLIK                  
TATIL KÖYÜ 
BAGLI ORTAKLIK                  
TEKSTIL 
BAGLI ORTAKLIK                  
SERBEST BÖLGE BORÇ  ALACAK 
KONSOLIDE            
GELIR TABLOSU 
A. BRÜT SATISLAR  6.731.973.097.516 16.486.356.878.255 123.654.837.673 160.000.000.000 (5)   23.181.984.813.444
B.SATIS INDIRIMLERI(-) -13.375.325.207 -73.124.783.332 0    -86.500.108.539
C.NET SATISLAR 6.718.597.772.309 16.413.232.094.923 123.654.837.673    23.095.484.704.905
D.SATISLARIN MALIYETI(-) -1.574.973.474.533 -13.127.149.385.785 -115.515.089.173  130.000.000.000 (5) -14.687.637.949.491
BRÜT SATIS KARI/ZARARI 5.143.624.297.776 3.286.082.709.138 8.139.748.500    8.407.846.755.414
E.FAALIYET GIDERLERI  -2.878.038.837.175 -446.648.941.669 -6.052.557.203  50.000.000.000 (4) -3.280.740.336.047
FAALIYET KARI VEYA ZARARI 2.265.585.460.601 2.839.433.767.469 2.087.191.297    5.127.106.419.367
F.DIG. FAAL. OLAG. GEL. VE KARLAR 374.932.124.248 43.913.687.557 2.785.256.184 50.000.000.000 (4)   371.631.067.989
G.DIG. FAAL. OLAG. GID. VE ZARARLAR -22.615.691.904 0 0    -22.615.691.904
H. FINANSMAN GIDERLERI(-) -84.884.615.007 -645.318.694.970 0    -730.203.309.977
OLAGAN KAR VEYA ZARAR 2.533.017.277.938 2.238.028.760.056 4.872.447.481    4.745.918.485.475
I. OLAGAN DISI GELIR VE KARLAR 0 0 0    0
J. OLAGAN DISI GIDER VE ZARARLAR(-) -32.829.911.364 -1.491.153.558 0    -34.321.064.922
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2.500.187.366.574 2.236.537.606.498 4.872.447.481    4.711.597.420.553
K. DÖNEM KARI VER. VE DIG. YASAL YÜK KARS(-) -58.843.500.000 0 0    -58.843.500.000
DÖNEM NET KARI 2.441.343.866.574 2.236.537.606.498 4.872.447.481    4.652.753.920.553
AZINLIK KAR PAYLARI       447.794.766.048 (1)   447.794.766.048
KONSOLIDE DÖNEM NET KARI         4.204.959.154.505
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3.3.3 Konsolide Bilanço 
 
X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
31.12.XXXX KONSOLIDE BILANÇO 
  
AKTIF    
I.DÖNEN VARLIKLAR    
A.HAZIR DEGERLER  23.856.275.830
B.MENKUL KIYMETLER 0
C.TICARI ALACAKLAR 2.486.650.787.483
D.DIGER ALACAKLAR 4.781.458.003.068
E.STOKLAR 947.638.741.842
F.GELECEK AYLARA AIT GID.VE GEL.TAH. 5.643.948.268
G.DIGER DÖNEN VARLIKLAR 417.094.732
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 8.245.664.851.223
   
II.DURAN VARLIKLAR   
A.TICARI ALACAKLAR 2.171.575.707
B.DIGER ALACAKLAR 0
C.MALI DURAN VARLIKLAR 232.324.634.000
D.MADDI DURAN VARLIKLAR 38.246.456.358.286
E.MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0
F.SEREFIYE 300.000.000.000
G.GELECEK YILLARA AIT GID. VE GEL.TAH. 26.012.356.022
H.DIGER DURAN VARLIKLAR 0
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 38.806.964.924.015
AKTIF TOPLAMI 47.052.629.775.238
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PASIF   
I.KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR    
A.MALI BORÇLAR  10.902.940.638.280 
B.TICARI BORÇLAR 0 
C.DIGER BORÇLAR 54.607.252.733 
D.ALINAN AVANSLAR 583.346.115.642 
E.ÖDENECEK VERGI VE DIG. YÜKÜMLÜLÜKLER 140.989.205.150 
F.BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 53.271.549.616 
G.GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GID.TAH. 0 
H.DIGER KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 10.837.626.441.871 
KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 22.572.781.203.292 
II.UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR    
A.MALI BORÇLAR  0 
B.TICARI BORÇLAR 287.729.718.000 
C.DIGER BORÇLAR 0 
D.ALINAN AVANSLAR 0 
E.BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 0 
F.GELECEK YILLARA AIT GEL. VE GID.TAH. 0 
G.DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR 0 
UZUN VADELI YABANCI KAYNAK TOPLAMI 287.729.718.000 
III.ÖZ KAYNAKLAR   
A.ÖDENMIS SERMAYE 9.000.000.000.000 
B.SERMAYE YEDEKLERI 4.505.355.125.814 
C.KAR YEDEKLERI 0 
D.GEÇMIS YILLAR KARI 4.957.671.026.125 
E.GEÇMIS YILLAR ZARARI(-) 0 
KONSOLIDE DÖNEM NET KARI 4.204.959.154.505 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 22.667.985.306.444 
AZINLIK PAYLARI 1.524.133.547.502 
PASIF TOPLAMI 47.052.629.775.238 
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3.3.4 Konsolide Gelir Tablosu 
 
X TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. 
XXXX YILI KONSOLIDE GELIR TABLOSU 
  
A. BRÜT SATISLAR  23.181.984.813.444 
B.SATIS INDIRIMLERI(-) -86.500.108.539 
C.NET SATISLAR 23.095.484.704.905 
D.SATISLARIN MALIYETI(-) -14.687.637.949.491 
BRÜT SATIS KARI/ZARARI 8.407.846.755.414 
E.FAALIYET GIDERLERI -3.280.740.336.047 
FAALIYET KARI VEYA ZARARI 5.127.106.419.367 
F.DIG. FAAL. OLAG. GEL. VE KARLAR 371.631.067.989 
G.DIG. FAAL. OLAG. GID. VE ZARARLAR -22.615.691.904 
H. FINANSMAN GIDERLERI(-) -730.203.309.977 
OLAGAN KAR VEYA ZARAR 4.745.918.485.475 
I. OLAGAN DISI GELIR VE KARLAR 0 
J. OLAGAN DISI GIDER VE ZARARLAR(-) -34.321.064.922 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 4.711.597.420.553 
K. DÖNEM KARI VER. VE DIG. YASAL YÜK KARS(-) -58.843.500.000 
DÖNEM NET KARI 4.652.753.920.553 
AZINLIK KAR PAYLARI(-) -447.794.766.048 
KONSOLIDE DÖNEM NET KARI 4.204.959.154.505 
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SONUÇ 
Grup sirketlerinin finansal performanslari hakkinda, ortaklara, yatirimcilara, 
kredi kuruluslarina, kisaca, çikar gruplarina ve ilgililere toplu olarak bilgi saglayan 
kaynak konsolide finansal tablolardir. Ülkemizde ve dünyada sirket birlesmelerinin 
çogalmasi, uluslararasi yatirimlarin artmasi, finansal tablolari hazirlayanlarin ve 
kullananlarin daha özet ve net bilgi ihtiyacini artirmistir. 
Ana sirket ve bagli ortakliklarinin aktif, pasif ve öz kaynaklarinin, gelir ve 
giderlerinin, grup içi islemlerden kaynaklanan  tekrarlamalarin giderilmesinden sonra 
birlestirilmesiyle, konsolide finansal tablolar olusturulmaktadir. Konsolide finansal 
tablolarin olusturulmasi belli kural ve ilkelere göre yapilmaktadir. Tezimizde, 
konsolidasyonla ilgili olarak yayinlanmis olan; SPK Tebligi, TMS-5, UMS-27 ve AB 
7. Yönergelerine yer verilmistir. 
Sermaye Piyasasi Kurulu, Seri:XI No:21 sayili “Sermaye Piyasasinda 
Konsolide Mali Tablolara ve Istiraklerin Muhasebelestirilmesine Iliskin Usul ve 
Esaslar Hakkinda Teblig” ile konsolidasyonla ilgili gerekli açiklama ve 
düzenlemeleri yapmistir. Ancak konsolidasyonun sadece bu kanun 
kapsamindakilerce uygulanma zorunlulugu, konsolide finansal tablolarin sinirli 
sayida isletmelerce hazirlanmasini gündeme getirmektedir. Ülkemizde, konsolide 
finansal tablolarin düzenlenmesine iliskin herhangi bir yasal yaptirim olmamasi 
nedeniyle de, konsolidasyon  uygulamasi genellikle büyük holdinglerce veya dis 
ülkelerle is iliskisi olan sirketlerce gerçeklestirilmektedir. 
Ülkemizde uygulanan bir diger standart da, 1997 yilinda  TMUDESK’in 
yayinladigi Türkiye Muhasebe Standardi-5 “Konsolide Finansal Tablolar”’dir. 
Uluslararasi muhasebe standartlariyla uyumlu olan bu standart ile, TMUDESK’in 
diger standartlardaki amacinda oldugu gibi, konsolidasyon uygulamalarinda tek 
düzeni saglama hedeflenmektedir.  
Dünyada, muhasebe standartlarinda uluslararasi birlik olusturma çabalari 
devam etmektedir. Bu konuda, IASC en önemli kurulustur ve uluslararasi muhasebe 
standartlarini yayinlamaktadir. Konsolidasyonla ilgili olarak, UMS-27 “Konsolide 
Finansal Tablolar ve Bagli Sirket Yatirimlarinin Muhasebelestirilmesi” standardi 
uluslararasi faaliyet gösteren firmalarca uygulanmaktadir. 2005 yili itibariyle de, 
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merkezi Avrupa Birligi sinirlari içinde olan ve borsada islem gören sirketlerin, 
konsolide finansal tablolarini UMS’ye göre hazirlama zorunlulugu getirilmistir. Bu 
degisiklik, konsolidasyonla ilgili olarak halen uygulanmakta olan Avrupa Birligi 7. 
Yönergesinin yürürlügüne son vermeyecek, UMS ile Yönergeler arasinda uyum 
saglanmasini gerçeklestirecektir. Konsolidasyon konusunda AB ülkeleri için karar 
verilen bu uygulamanin, Avrupa Birligi üyeligi yolunda ilerleyen Türkiye için de 
ileride etkili olacagi kaçinilmazdir. TMS-5, UMS-27 ile uyumlu oldugu için, 
dünyada kabul edilen ortak bir standardin, ülkemizde uygulanmasinda sikinti 
yasanmayacagi düsüncesindeyiz. 
Özellikle, uluslararasi alanda yatirim yapmak isteyen çok uluslu firmalar için, 
ülkeler arasi farkli muhasebe standartlarinin uygulanmasi yatirim için çekince 
yaratmaktadir. Uygulanan  muhasebe standartlarinda birlik saglamak ülkenin 
ekonomik ve finansal yapisi için de olumlu sonuçlar getireceginden, konsolidasyonla 
ilgili tek bir standardin uygulanmasinin faydali olacagi kanaatindeyiz. 
Tezimizde, farkli standartlar boyutunda inceledigimiz konsolidasyon 
konusunda da uluslararasi tek bir standart uygulamanin sakincasi olmadigi 
görülmüstür. Ikinci bölümün sonunda verdigimiz standartlar arasi karsilastirmada, 
bazi tanimsal ve teorik farkliliklara deginilmistir. Ancak konsolide finansal tablolarin 
olusturulmasi sürecindeki kural ve yöntemlerin birbiri ile paralel oldugu tespit 
edilmistir. 
Teorik karsilastirmanin yanisira, incelenen bu dört standarda göre düsünülen 
ve yapilan uygulama çalismasinda da, konsolide finansal tablolarin olusturulmasinda 
bir farklilik ortaya çikmadigi belirlenmistir. Uygulamaya konu olan sirketler grubu, 
bir ana sirket ve  iki bagli ortakliktan olusmaktadir. Konsolidasyon için gerekli 
veriler elde edildikten sonra, grup içi gerçeklesen islemlere iliskin eliminasyon 
kayitlari yapilmis, sirketlerin bilanço ve gelir tablosu kalemleri birlestirilerek 
konsolide finansal tablolara ulasilmistir. Yapilan islemler sirasinda dört standart da 
göz önünde bulundurulmus, konsolide finansal tablolarin sonuçlarinda bir fark 
olusmamistir. Dolayisiyla konsolide finansal tablolarin olusturulmasinda, dünya 
çapinda tek bir standart uygulamanin gerekliligi açiktir. 
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